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T B X . B O K A M A S B B A T E R . 
Madrid, 8 (íí O f̂A. 
D í c c a o quo «1 Minis tro de la G u e -
r r a h a decretado la f o r m a c i ó n do 
u n a brigada, compuesta de dos ro-
gimientos de io fanter ia y uno do 
c a b a l l e r í a , que e a t a r á d i s p u e s t a á 
m a r c h a r á donde convenga , e n pre-
v i s i ó n do l a s huolgas que p u e d a n 
rea l l zarso e n ol m e s do m a y o . 
Se h a n admin i s trado los ú l t i m o s 
s a c r a m e n t o s á Ja esposa dúl s e ñ o r 
M a r q u ó s d é l a V e g a da A r m i j o . 
Se a c t i v a n los trabajos p a r a l a for-
m a c i ó n do la c o a l i c i ó n republ i cana . 
Nueva York, 8 de abril. 
E l S r . E d m u n d o h a prosontado l a 
d i m i s i ó n de s u cargo do Senador. 
Nueva York, H de abril. 
T e l e g r a f í a n do M a d r i d que no h a 
efectuado u n banquete, dado por e l 
P r e s i d e n t e del C o n s e j o de M i n i s -
tros, Sr.CóinovftB del Cas t i l l o , en ho-
nor del F.r. F ó s t o r , A s i s t i e r o n a l 
m i s m o , ol min i s t ro de TJItramar, S r . 
F a b i ó , ol de E s t a d o , S r . D u q u e de 
T e t u á s , e l m i n i s t r o plenipotencia-
rio de los E a t a d o s U n i d o s en M a -
drid, S r . Q-rubb, oi hijo dol S r . B l a i -
ne y los ind iv iduos do l a l e g a c i ó n 
a m o r i c a n a . 
Nueva-Ywk, 8 de abril. 
H a fallecido e l c ó l e b r e empresar io 
do e s p e c t á c u l o s , S r . B a r n u m . 
Nueva York, 8 de abril. 
E l S r . T c h i g o r i n h a jugado, e n l a 
part ida E v a n » , 34", P 4 T D ; y on 
la part ida " D o s C a b a l l o s , " 34'', 
P 4 A . 
Londres, 8 de abril. 
S e g ú n e l L o n d o n News, e l S r . P a r -
nell h a c o n t r a í d o m a t r i m o n i o con 
una h i ja do l a S r a . do O' S h o » , do 2 1 
a ñ e a de edad. 
Londres, 8 de abril. 
E l Tímí.v publ i ca u n t e l egrama do 
su correoponaal on V l o n a , on ol quo 
so dice que l a s no t i c ia s quo h a n c ir-
euledo de h a b e r s e r e n o v a d o l a T r i -
ple A l i a n z a , s o n p r e m a t u r a s , s i 
bien es cierto quo h a n t erminado 
las negociaciones, e n l a s c u a l e s se 
establece que l a d u r a c i ó n do d i c h a 
al ianza es do c inco a&oa, y qua s u 
objeto s o r á , como lo f u ó antes , pura-
mente defensivo. 
Dichas negoc iac iones , agrega el 
citado te legrama, s e r á n f i rmadas on 
breva por l a s potoncias in terosa-
das. 
Londres, 8 de abril. 
E l S t a n d a r d p u b l i c a ta l egramas 
do S a n Petoraburgo y do J a s s y , en 
los que se a s e g u r a que c o n t i n ú a con 
g r a n ac t iv idad ol movimiento de 
tropas en l a s f ronteras a u s t r o - h ú n -
g a r a s . 
E l t e legrama de J a s s y da grandes 
pormonoros sobre los movimiontos 
de d i chas fuerzas . 
E l Telegrapl i p u b l i c a u n despacho 
do S a n P c t s r s b u r g o dando n o t i c i a » 
detal ladas a c e r c a del atentado con-
tra l a v i d a del C z a r , e l c u a l s a l i ó 
frustrado. 
D ice ol menc ionado p o r i ó i i c o quo 
el l u n e s pasado, d í a do fiesta en R u -
s ia , S S . M M . , como do costumbre, 
pasaron I O v i s t a á l a guard ia impe-
ria l , i nv i tando p a r a quo aaiatieiron 
á el la, u n n ú m o r o l imi tado do perso-
naa de lo m á a oscogide de aque l la 
sociedad. 
TJn individuo, de c o m p l e x i ó n d ó b i l 
y de tipo meridional , l l amado S k a -
meik in , f u é admitido por haber pro-
sentado el corrospondionte bil lete 
de i n v i t a c i ó n , permanec iendo de pie 
á unos c inco pasos de d i s t a n c i a dol 
lugar c a quo ol C z a r h- ib ía do colo-
c a r s e par * p r o s o n c i a r l a rev i s ta , no-
g á n d o a o á qui tarse ol abrigo quo 
l l evaba , e n v i s t a do lo crudo do la 
t é m p o r a tura. 
S u act i tud h i za quo r e c a y e r a n 
sospochas sobre é l , y h a b i é n d o s e l e 
exigido do uuavo qua s«o q u i t a r a e l 
abrigo, c o n s i n t i ó e a ret inarse , poro 
l levado por l a p o l i c í a á u n a h a b i t a -
c i ó n i n m o l i a t o , so la r e g i s t r ó , y so 
le e n c o n t r ó on e l bols i l lo u n r e v ó l -
ver y u n g l ó b u l o , quo se s u p o n e 
contieno veneno. Se lo redujo á pr i -
s i ó n , y h a dociarado quo ol g l ó b u l o 
no contieno veneno alguno, s ino 
u n a m e d i c i n a que «o ve obligado á 
u s a r con frecuenc ia . 
L a p o l i c í a a s e g u r a quo t e n í a no-
t i c ias de l a c o n s p i r a c i ó n contra e l 
C z a r , y que trabajaba ac t ivamente 
por apedorarno del ases ino . 
Nueva- York, 8 de abril. 
H a n llegado á eeta puerto, proce-
dentes dol de l a H a b a n a , los v a -
pores J ia ldomero Iglesias y Citf/ o/ 
A l e x a n d r i a 
Londres, a b r i l 7. 
A /unir do roiuoliiclm, A 18i00?. 
ifdetr coutrira^a) pol. 9tí, ú lóf. 
hXiinx rcgnlnr reílno, ú 1U(G. 
Coiisolldadon, ft 9G 7(10, ox-Intorés. 
Cuatro por 100 cspaflol, A 7tf, ox-Interés. 
Desencinto, Banco de Inglaterra, 3 por 100. 
Par i s , a b r i l 7. 
Renta, 8 por 100, rt 81) francos 07 i cts., ex-
Interés. 
(Queda prohibida l a r e p r o d u c c i ó n 
de los lefegramas que anteceden, con 
arreglo a l a r t í c u l o S I de l a L e y de 
Propledaii intelectual). 
MERCADO D E A Z U C A R E S 
A b r l i 8 de 1801. 
Lasltaaolón favorable qae venía eefia-
lándoso en ol raeroado azucarero desde 
principios de semana, so ha acentuado no-
tablemente hoy, con un alza en los precios 
quo llena por completo las aspiraciones do 
una gran parte de los tenedores. Con este 
motivo ha reinado gran actividad y los os-
peouladores han entrado de lleno en el mor-
cado, roalizándoao laa siguientes operacio-
nes: 
O K N T E t F U Q A S D E G U A R A P O . 
Ingenio "San Gonzalo." 
882 sacos número 11, polarización 95i, 
á 7 . 
Ingenio "Rosarlo." 
4000 sacos námoro 11, polarización 96i, 
á 7 . 
Ingenio "ludarra." 
2000 sacofl número 11, polarización 06), 
&7. 
Ingenio "Alcancía." 
7000 sacos número i l , polarización 9GJ, 
4 7. 
Ingenios varios. 
3000 eacoa número 11, polarización 9Gi, 
á 7 rs. 
.'{000 sacos número 10i, polarización 90J, 
á 7. 
1500 sacos número 11 polarización 90i, 
.17. 
Ingenios varios. 
9007 sacos n" lOil l , polarización 9(^901, 
á 7 rs. 
'1000 aaaoB número 10[11, polarización 90, 
6 7 ra. 
Ingenio "Redención." 
1000 sacos número 11, polarización 97, 
á 7 r i . 
Ingenio "Soledad." 
.0000 eacos número 11, polarización OOi, 
á 7 rs., en Cárdenas. 
Colonias varias. 
000 sacos número 1.1, polarización 9(H, 
á 7 ra. 
Varios ingenios. 
9000 sacos, zafra pasada, n0 9[U, polari-
zación 9^06| reservado. 
2000 sacos número 10, polarización 90, 
4 7 rs., en Sagua. 
Ingenio "Esperanza." 
1000 aacos número 10, polarización 90, á 
7 ra. en Sagua. 
CBNTBIKUOA DK MIEL. 
Ingenio "Las Cañas." 
1000 sacos número 0, pol. 80, á 5[20. 
Ingenios varios." 
945 sacoa n0 8, pol. 89, á 6 .̂ 
A Z Ú C A R E S . M A S C A L A ! ) ' ) . 
171 hoooyoa buen común, pol. 89, á 5 .̂ 
COTIZACIONES 
o n 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
C a m b i o s . 
4 p g P . . •ro» 
aegún plaza, 
y cao ti Jad. 
fftANOIi 
t f i 
• • • • < " P - . 
( feoua 
4 T K 1 Í H A i 19Í A ^ O J p . g P . . O 
1 «-««a < e8pufi(>ii 6 (jo (1|7. 
J 6{ á M p . g P . , oí 
( espaliof, Í S (i|v. 
• • - I 
Junta de la Deuda pública do la Isla 
de Tuba. 
S E C R E T A R Í A - C O N T A D U R Í A . 
Por ol ministerio do Ultramar, IO comnnica al E x • 
colenllaimo Sr. Gobarnador Osnoral, con fecha ?0 de 
febrero próximo pasado j bajo el número 298, la Real 
Orden siguiente 
"Exorno. 8r.:—Con esta feclu digo al Director ge-
neral de Hacienda de esto Minlsteno, lo siguiente}— 
Uustrísirao Sr . :—S. M. el Rey (q. D . g.) y en su nom-
bro la Reina Regente del Reino, se ba serrido apro-
barla adjunta Instrucción, redactada de comón acuer-
do por el Ministerio de la Guerra y éste de mi cargo, 
Sara llevar á cabo lo dispuesto en el art. 14 de la Ley e Presupuestos de la Isla de Cuba, de 18 de junio 
último, sobre pago do abonarés expedidos á Jefes, O -
flcialos y clases de trop*del Ejército y Armada de di-
cha Isla, por el concopto de alcances y mitad de a l -
cances anteriores al primero de julio de 1883.—De 
Real ürdiin lo traslado á V . E . para los efectos co-
rrespoudienlea. aoompaflado un ejemplar de dicha 
lustrncoión y encargándole disponga se publique tn 
la Gacela de esa Capital, y ordene á las Oficinas de 
la Deuda, no sólo que deTuolyan las liquidaciones á 
que se refiere el art. 2'.'. sino que remitan también á 
la Inspección de la Caj i goneral de Ultramar, los a -
bonarés que hayan recibido por cualquier otro con-
ducto, con el objeto de que al espirar el plazo del alto 
concedido por la L e y para la presentación de estos 
documentos, so hallen todos reunidos on la citada de-
pendencia y se pueda conocer la ascendencia de di-
chos créditos y detormlnar el tanto por ciento que ee 
ha de entregar en metálico.—V puesto el cúmplase 
por S. E . , con estaf.icha, 16 del actual, la traslado á 
V . S con Inclusión do los documentos que se cita á 
los efectos consiguientes. Dios guarde á V. E . mu-
chos años.—Habana, marzo 24 de 1891.—M. Cabezas. 
— Sr. Secretarlo Contador de la Junta de la D e u -
da." 
L o que se publica para general conocimiento 
Habana, 2 de abril do 1891. 1 
tador, Santiago Herreras . 
- E l Secietario-Con-
ILIMANU 
S t í T A D D t í U Í I l D O t * . 
( ; i S i p.g P . , oro 
ospafiol, á 3 d|V. 
82 á 9J p4 
eepaftol, i 
: P . , oro 
3d[v . 
»swtifl«rro VVBOAW-S NOMINAL. 
ULTIMOS TELEGRAMAS. 
Berlín, 8 de abril. 
C a n motivo dio los movlmiontoa 
que h a c e n l a s tropaa xuaaa on l a s 
f r o n t e r a » da Gralitzia y S i l e s i a , e l 
G-obiorno h a d e c i d l a © A s u v e z ro 
forzar l a g u a r n i c i ó n e n ana fronte 
r a s o r i e n t a l e s . 
San Petersburgo, 8 de abril. 
E l Gtran D u q u e M i g u e l M i c h a o l e 
v i c h s a h a c a s a d o s e c r e t a m e n t e con 
l a C o n d e s a de N e r e m b e r g , h i j a del 
D u q u e de N a s s a u . 
C o n es te mot ivo e l C z a r so h a l l a 
m u y d i s g u s t a d o y h a decidido s u 
p r i m i r ol n o m b r o de d icho persona-
je de l a s l i s t a s de l e j é r c i t o z u s c . 
Nueva York, 8 de abril 
D i c e n de B u e n o s A i r e o quo el G o 
biorno h a p u b l i c a d o u n decreto a 
p lazando h a s t a e l m e s de j u n i o p r ó 
x i m o l a en trega de los d e p ó s i t o s 
e x i s t e n t e s e n lo s B a n c o s I T a c i o n a l 
y P r o v i n c i a l . 
E s t a m e d i d a h a c a u s a d o i m p r e -
s i ó n m u y des favorable e n todo e l 
p a í s . 
TELKGMAJMAS COMERCIALES. 
N u e v a - Y o r k , a b r i l 7, d los 
fS de l a t a rde . 
Onzas españolas) .1 í{>ló.6ft. 
Centenes, íí $3.H;?. 
Descuento papel comercial, GO <I[y., 5 i Ci (!i 
por 100. 
Cambios sobre Londres, 60!l[r. (bauqueron;, 
^lem sobre París, 60 div. (bajuj(neros), 11 5 
í m n e o s I 0 i cts, 
Hem sobre Jíambnrgro, «Odív. (banqneros), 
íl O.lf-, 
Bonos reg-ístrádog de los Estados-Unidos, 4 
Ce^rfA/gas „ . 10j I>oJ# ^ á s 
^ m i i r a h m n refl l i de a 8 1 6 Á 8 . 
tórdeiale/,deiilfíIloíi3. 
m e s de Cuba, en bocoves, I8¿. 
IdeH en tanques,, a ^ ¿ i . 
E l í rcado í i r ine . 
Jía^a (Wilcox), en tercerolas, á 6.86. 
gaw patent mnmmta $5.d0. 
Sin operaolones. 
Instrucción que se cita. 
Ins t rucc ión para llevar á efecto lo dispuesto en el ar-
ticulo 14 de la Ley da Preiupuostos de la Isla de 
Cuba, de 18 de Junio ú l t imo, sobre pago de abona-
ré» expedidos á Jefes, Oftcialos y clases de tropa 
dol Ejérc i to y Armada de la dicha isla, por el con-
cepto de alcances y mitad do alcances anteriores á 
1? de Julio de 1883. 
Art ícu lo 1'.' Dada por el mencionado ar t ículo 14 
do la Ley de Presupuestos de Cuba, de 18 de junio 
íiltimo, una nueva forma do pago á los crédi tos con 
vertibles representados por abonaré» y ajustes rocti-
llcado» do Jefe», Oficiales y tropa del E j é r c i t o y A r -
mada, la Inspecc ión de la Cí^Ja general de Ul t ramar , 
dejará do remitir desde la publ icación de e»ta instruc-
cióii i . la Junta de la Deuaa de Cuba, creada por la 
ley de 7 de j u l i o da 18^2, las l iquidacionei mensuales 
do los crédi tos presentado» á conver í ión , que con arre-
glo A la p rescr ipc ión 6? de las ü is t ruccione» de 23 de 
agosto del mismo alio, viene dirigiendo á dicha Juma, 
y las pasará en lo sucesivo al Ministerio de Ul tramar, 
para que en su día soan examinadas por la Junta su-
perior que ha do nombrarse, con sujocción á lo pre -
venido on el apartado 4'.', dol a r t ícu lo 14 de la men-
cionada ley de 18 de Junio. 
A r t . 2? L t Junta de la Deuda de Cuba, devolverá 
á la Inspección de la Caja general de Ultramar, las 
I qaldacíoQe» deqno liabla el a r t ículo anterior, que 
hasta la fesha haya recibido, con los documentos que 
contuiigan, toda vez quo no tiene que entender en la 
revisión y pagos do entes crédito», y la Inspecc ión do 
la CBJ» las pa»ará al Ministerio de Ultramar, despuó» 
de relacionadts con arreglo á lo dispuesto en el ar-
tícul • f)" 
A r t W Para la presen tac ión y reconocimiento de 
lo» ciódi tos pendientes de estus requisi to» se a jus ta rá 
la Inppeooión do la Caja general de Ultramar, á lo 
prevenido en las ya citadas inalruccione» de 21 de a-
go»to de 1882. y Reales Ordenes de 4 do Julio de Í884, 
24 de marsi» do I8S7, y 31 de octubre de 18{<8 
Art. 4'.' Ka los caso» do abona ró i y expedic ión de 
duplicados, seguirá la Inspecc ión el procedimiento 
quo determina la Uoal Orden de 27 de octubre de 18K7 
A r t . 5" Lo» c rédi tos que obren en poder de la 
Inspecc ión d é l a Caja da Ultramar, así como los que 
se presenten hasta el d í a ' J l de Junio de 1891, y los 
que sean devueltos por la Junta de la Deuda de C u -
ba, con las liquidaciones á que «e refiere ol ar t ículo 
2'.', seriin remitidos con su» documentos justificativos 
al MinUter io do Ultramar, en relaciones duplicadas 
quo expresen lo» número» de los expedientes, los de 
lo» abonarés , los nombres do los presciitadnres, los 
Cuerpos que los expidieron, ol importo dol capital do 
los abonarés , el que resulto después de rectificado, la 
focha co donde arranca el devengo de intereses, la 
olaso de Deuda en que debió ser satisfecho el crédi to, 
ol tipo del in terés anual, el tanto por ciento devenga 
do hasta el 30 de Junio de 1181, el importe de los in -
tereses, y el total del capital rectificado y de los in-
tereses. 
A r t . 6? E n e'tas relaciones, que t end rán una n u -
merac ión correlativa, empezando por ol n ú m e r o 1, fi-
g u r a r á n , á sor posible, todos los individuos de un 
mismo Cuerpo, y si dewpni-s de remitidas al Minis te-
rio de Ultramar, se prosentaspn nuevos crédi tos , se 
incluirán en relaciones adicionales á las de loa mis-
mo» Cuerpo». 
A r t . 7'.' A l liaal de cada relación se harí l constar 
que los créditos que comprende son legíclmoss, cuya 
diligencia f.er i autorizada por el Jefe del Negociado 
do conversión de la Inspecc ión de la Coja general do 
ü l t r a m i r , con el V i o . Buo. del Inspector. 
A r t . 8" A l espir i r el plazo para la p resen tac ión 
do crédi tos , ó se l á las 13 do la noche del 21 de o u -
nio do 1891, se cons t i tu i rán en la Inspecc ión de la 
Caja general de Ultramar, los Subsecretarios de les 
Mi ' í is t r r ioa de la Guerra y Ultramar, el Inspector de 
dicha Cuja y ol Jefe del Negociado do convers ión de 
la misma, y d i spondrán quo se cierren los libros de 
recibo, firmando todos ellos esta diligencia en los l i -
bros minnoB, y tomando nota ded importo do crédi tos 
presentados, pura comunicarlo oficialmente á los dos 
referido» MLlnistorios Los cród tos quo no se p re -
sonton dentro do dicho plazo, q u e d a r á n caducados 
cun arroglo á lo dispuesto en el párrafo 39 del apar 
t a d i 2? del ar t ículo 14 de la ley de 18 de Junio da 
1890. 
A r t . 9" L a I n spccc tóa de la Caja general do U l -
tramar p r o c e d e r á desde luego á Jjacor la l iquidación 
de los intereses devengados por cada c réd i to á razón 
de 3 por 100 anual, en aquellos que debieron conver-
tirse en Deuda amortlznble, pnr el tiempo transcurri-
do desde que so h zo en forma la r ec lamac ión hasta ol 
30 de Junio de 1891, y de 5 por 100 en los que debie-
ron pagarse en anualidades. Estos intereses so aen 
m u U r á n al capital, y por ol to ta l importe de ambas 
cosas pe rc ib i r án les interesados en efectivo el tanto 
por oio&to ooirespondionto. 
A r t . 10 Eecibidaa en el Minister io de Ul t ramar 
las relaciones á que se refiere el a r t í cu lo 5° , se toma-
r á razón de ellafc en el KegHtro general do estos do-
cumentos que llovavá )a Societaria de la Junta ¡Supe-
rior do la deuda de Cuba, cons ignándose en t i mismo 
co i todos sus detalles la t r ami t ac ión de que osas rela-
c o ' ie. stan objeto. 
A r t . 11. l iulojendlentemento del registro, y sin 
peiju cio do lievaV lus libros auxiliares que crea con-
venientes, ab r i r á la Sec re t a r í a otro l ibro que se l l a -
m a r á Copiador de relaciones, y en él i n so i t a r á í n t e -
gras las que se reciban del Ministerio de la Guerra. 
A i t . 12. L a S e c r e t a r í a c o m p r o b a r á las relaciones 
con los crédi tos que comprendan y sus documentos 
justificativos, y si resultasen conformes, p rocede rá á 
la ottDoelaoion de aquellos con la debida t epa rac ión 
de Cuerp. s á cuyo lio cada uno do éstos t e n d r á un 
libro especial de cance lac ión . 
A r t . 13 Los t r ámi te s de la comprobac ión y can-
celación es ta rán autorizadi'S por los empleados quo 
los realicen, en notao escitas al lina 1 do uno de los 
ejemplares de lus relaciones. 
A i t 14. E n otra nota el Secretario man i f e s t a r á 
'os capitales ó intereses oonsignados en las relacio-
nes e s tán conformes con lo que resulte de los mismos 
crédi tos. 
A r t . 15. Cumplidas estas formalidades se somete 
r á n al acuerdo de la Junta las relaciones recibidas, 
a c o m p a ñ a d a s de sus correspondientes índices y de los 
docanientos juctificalivos de los c réd i tos . 
A r t . 16 Los acuerdo* de U Junta sobre recono-
cimitn'-o del capital ó intereses de los abona ré s , BO 
cons ignarán ín tegros en uno do los ejemplares de las 
relaciones dolos mismos que q u e d a r á en la Junta, so 
e leva rán é la aprobacl'm del Minii-tro de Ul t ramar , j 
las resolucioaso de éste se pond rán do l í e a l Orden, 
cu conocimiento del de la Guerra, el cual d i spondrá 
quo so publique en los per iódicos oficiales do la Pe-
nínau a y Ultramar, y en aquollcs otros que on casos 
semejaLtea se hayan util:zaaa, un extracto de las r e -
lacionen aprobadas quo comprenda los n ú m e r o s de los 
a b o n a ' é s , l-s nombres do los intorejados y el importo 
del capital é intereses nconocidos. 
A r t . 17. Las rolacioncs definitivamente aprobadas 
se a n o t a r á n una á una en un l ibro que l l evará la Se 
cro ta i ía de la Junta cen el nombre de Resumen de 
relaciones aprobadas, y en el cual so h a r á n constar 
los n ú m e r o s do las relaciones, el importe del capital 
é intereses de loa crédi t o , la focha do la propuesta de 
la Junta y la de la resolución del Ministerio de Ul l ru -
mar, comple tándose después con el importe lí inido 
efectivo do cada re lación; con arreglo al tanto por 
ciento deitenado. y la fecha do la orden de remeaa de 
fondos al Ministerio de la Guerra. 
A r t . 18. Cuando hayan sido aprobadas todas las 
relaciones de los abo . i a ré j p resen tado» en la Inspec-
ción de la Caja general do Ultramar hasta el dia 21 do 
junio do 1891, so c e r r a r á el libro . B e s « m c n de relacio-
nes aprobadas; se to ta l i za rá el importe del capital é 
intereses do los crédi tos ptosen'ados, y con osta suma 
á la viata, la Junta Superior do la Deuda, des ignará 
en ol expediento general el tanto por ciento ofeotivo 
que corresponda entregar á los interesados en el cuso 
de quo los cinco millones de pesos que para esta o b l i -
gación se doatinan no alcancen á satisfacer el treiuta 
y cinco por ciento, seña lado on el uri íoulo 14 do la 
Ley de 18 de Junio do 1890 y lo p o n d r á en conoci-
miento del Minis t ro de Ul t ramar , para que lo comu 
niquo al de la Guerra, á fin de que por esto úl t imo de-
partamento te hagan las publicaciones correspondien 
tes. 8 i lo» cinco millones indicados alcanzaren á satis 
facer el treinta y cinco por ciento, lo d ec l a r a r á así la 
Junta y lo c o m u n i c a r á igualmente al Ministro de Ul 
tramar. 
A r t . 19, Con arreglo al tipo dejignado, la Secre 
t a i í a de la Junta h a r á en el expediento general la li 
quldación del efectivo quo dtba entregarse en pago de 
cada una de laa relaciones, y pasa rá nicho expediento 
á la Junta para que si lo t:cne á bien proponga al M i -
nistro de Ultramar que se faciliten de la Guerra los 
fondos necoiarios para el pago. 
A r t . 20. Si io acordase a t í ol Ministro de Ul t ramar , 
su resolución so p o n d r á de Real orden oa conocimien-
to del de la Guona , y se d a r á traslado do ella á la O r -
denac ión de pagos del Minis t ro do Ultramar, encar-
g í n d o l e quo extienda el correspondiente libramiento 
á favor de la Cuja general de Ultramar. 
A r t . 21. Todas estas resoluciones y t r ámi t e s se 
cons ignarán de referencia pnr el Secretario en el o 
jemplar de las relaciones de abona ré s después de ha-
cor constar en estos úl t imos, por medio de nota auto-
rizada por el Secretario do la Juata, la t r ami t ac ión 
que bayan seguido 
A r t . 23, Tan luego como la I n specc ión de la C^ja 
08neral do Ultramar reciba los fondos necesarios, pro 
cede rá al pago de los crédi tos , bajo su sola y exclusi-
va responsabilidad, con arreglo á las prevenciones s i -
guientes: 
1? Todo poseedor do abona ré , que no sea el mismo 
á cuyo nombre se ha expedido, jus t i f icará en el acto 
del pago su perfecto derocho, con arreglo á lo manda-
do en disposiciones vigentes y con especialidad en la 
Real orden de 25 de Junio de 1889 (C. L . n ú m . 279), 
que tratan de los poderes notariales que deben exh i -
birse. 
2Í., Para facilitar el cobro á los Jefes, oficiales y 
tropa, sin dilaciones n i quebrantos, p r o c u r a r á la I n s -
pecc ión do la Caja general hacer los giros convonion-
iieo á los puntos on que residan aquellos, 6 á los m á s 
próximop; i or ejemplo, para 1os qno residan en los 
distritos de Ultramar., puede ver iñearso el pago por la 
r ep re sen t ac ión que dicha Caja general tenga en las ca-
pitales do los mismos, y para los que residan en la Po -
I n í n s u l a por los depós i tos de bandera y embarque más 
Habana, 6 de abr i l de 1831.—El Comandante Se - I cercanos, con lo cual se ev i t a r á on lo posible que los 
oretario, M a r i a n o M a r t i . 3-8 I interesados hagan viajes y loe gaet<)9 conpiguientes á 
— — ' §1108. 
AXnCAllMa VUSOADOÍI. 
HLinco trono» do Uerosuo y I 
Ri l l iouux, bajo á r ega la r . . . 
í l e u » , i d e n , Ídem, ídem, bue-
na á H i p u r i o r 
Idem, idom, Idem, i d . , floróte. 
Cogucho, Inferior á regular, 
n ú m e r o 8 4 9. ( T . H . ) . . . . . . 
Idora, buone á superior, n ú -
mero 10 á 11, i t l e m . . . 
Quebrado, Inferior á regular, 
número 12 á 14, Idem 
{UCBd buoio , B ? 15 ií 16, t d . . . 
i npf i lo r , nV 17 á 18, Id . 
Idem, florete, D0 19 á 20. i d . . • 
OBMTBtrDéAI DK OüABAPO. 
t ' ob r l zao ión M i 9 6 . — S a c o » : De 0'8t2 á 0'843 
de $ en oro 11*1 ki lógramos , según n ú m e r o . — H o c o -
yes: No hay. 
AZflOAK DK MIEL 
r 'olnriüación 87 4 «fi: Do 0'r'93 á O'fiSG do $ en OTO 
por 11J k i lóg ramos , según envaso y n ú m e r o . 
AZÚOiU MABOABADO. 
Común 4 r e r á U f r e f i n o . — P o U r l t n o i ó n 87 4 89. 
De 0'393 4 0*656 do $ en oro, por 11 i k i l ó g r a m o s . 
3 o ñ o r e s C o r r o d o r e » de aomant». 
D E C A M B I O S . — D . Victoriano Dances. 
D1C F R U T O S — D . J o s é Ruiz v Gómez , y D . Car-
los J i m é n e z y J i m é n e z , auxil iar de Corredor. 
Ka copla .— Habana, 8 de abri l d o l » & l . — E l Híndi-
no f » r < v i i . i . ( t i t n r i n r , , Jnst M* dr /tfontnlvdn. 
NOTICIAS DE VALOEES. 
O R O ) Abrltf á áSJH por 100 y 
DEr. [ cierra de ¿ i b & 289| 
CUÑO ESPAÑOL. S í>0r 100. 
F O N D O * P U B L I C O S . 
BlllotosIUputecartoo do l« l i l a de 
Cuba 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento de la o-
tnlslón de tres millunoB 
A C C I O N E S . 
Banco Espafiol de la i s l a de Cuba 
Banco Agr í co l a 
Bauoo del Comercio, Penoca r r l -
les Unido» do la Habana y A l -
macene» de R e g l a . . . . . . 
Oompafi ía de Caminos do Hierro 
de C á r d e n a s y J ú c a r o 
Comottñta Unida de los Ferrooa-
rri íes de Ca iba r l én • 
( ¡ompañía do Camino» de Hier ro 
d e M a t a n t a n á Sabanilla 
Compañ ía do Caminos do Hier ro 
do Sngu i la Grande 
Compul'ifa do Camino» de Hier ro 
dn Cienfue^os 4 Vi l luclara 
C o m p a ñ í a dol Ferrocarr i l Urbano, 
Compaf i í ade l Forrocarr l lde l Oeste 
C o m p a ñ í a Cubana do Alumbrado 
de Gas 
Bono» Hipotecar io» de la Compa 
tlía de Gas Con»ol ldada 
CooipaBfa de Gas HIspano-Ame-
rloana Consolidada 
C o m p a ñ í a E n p a ñ o l a de Alumbra 
do do Oa? do M a t a n z a s . . . . . . . 
Rot lnoría de Azúci t r de C á r d e n a » . 
Cnmpa!Jfa do A l m a c e n e » de H a 
condados 
Kmpresu «le Fomento y Navega 
olón del Sur 
' .ompafiía do A lmacene» de De-
pós i to de la Habana 
O o l ' g u c i o n o » Hipotecar lo» de 
CierifnoKOR v Vll tuolara 
C o m p a ñ í a e léc t r ica de Matanzar 
(Bonos) 
Red Telefónica de la Habana . . 
Goroprata. hü l i 
90 á 110 V 
60 4 64 










87i 4 87J 
952 á 97 i 
100 4 104 
191 4 21 
46 á 50 
70i 4 70J 










106 á 118 
Nomina l . 
100 4 110 
IfabMin, 8 de abril de 1891. 
DE OFICIO. 
41 ÜtM AND ANUIA OKNKUAli l>K B.A PKOVIMUkA 
fíti. t.A H A B A N A 
Y n O l t i i m N O IVIIMTAK l>B L A PLAZA. 
A N U N C I O . 
E l Sr. D . B a r t o l o m é Carbonell , quo en febrero de 
1882 ten ía su domiuilio de eata ciudad, San Ignacio 
n ú m e r o (i, y en la actualidad se ignora, se servlr4 
presentarso en la Sec re t a r í a del Gonierno M i l i t a r de 
esta Plaza, en día y hora hábi l , para enterarle de un 
asante que le inturesa. 
Habana, 4 de abr i l do 1891.—El Comandante Se 
crotario, Mar iano Mart í . 3-7 
E l pargento de I n f a n t e r í a retirado, Juan Mesado y 
Bab^ue r , vecino do esta ciudad, y cuyo domicilio se 
gnora, se serv i rá presentarse en la Sec re t a r í a del 
Gobierno Mi l i t a r de la Plaza, en día y hora háb i l , para 
un asunto que le interesa. 
Habana, 6 do abn l de 1891.—El Comandante Se-
cretario, M a r i a n o Mart í . 3-8 
L a Srn. D? Francisca Ordefiaua, viuda del sargento 
primero D I£?oquiel E o d i í g n e z López , vecina do esta 
ciudad, y CJVO doruioiPo BO ignora, ce se rv i rá presen-
tarse on Gobierno M i l i t a r de esta Plaza, para ha -
cerle entrega de varios documentos quo le pertenecen, 
debiendo a c o m p a ñ a r l a dos personas que la identifi-
quen 
Art. 24. Los abonaréi y duplicados expedidos en 
sustitución de lo» extraviados, quedarán en ol Minis-
terio de Ultramar, serán relauiona lo» conveniente-
monto por Cuerpos del Ejército, y se procederá á »n 
quema cuando el Ministro lo disponga. 
Art 25. E l acto do la quema tendrá lugar ante 
Notario y 4 presencia de tre-i individuos de la Junta 
superior de la Deuda de Cuba, del Secretario de la 
mijma y de tre» funcionarios del Ministerio de la G u e -
rra que dosienaT4 el Ministro del ramo. 
Art. 26. E n el caso de que los interesados por no 
presentar los doonmentes justificativos de su derecho, 
ó por cualquiera otra circunstancia, dejaren de cobrar 
el efectivo correspondiente 4 lo» créditos que hubie-
ren presentado, esta» cantidades quedarán a disposi-
ción del Ministro de Ultramar. E l plazo de caducidad 
del derecho d<3 los acreedores que te encuentren cu ta-
les casos, se lijará por una ley. 
Art. 27. L a Inspección de la ('aja general de U l -
tramar remitirá mensualmente al MinUterio de Ultra-
mar un otado detallado de lo» pagos que realice, i n -
dicando en él lo» números de la» relaciones en quo »o 
hallen comprendido» lo» interesados. 
Madrid, 20 de febrero de 1891.—Aprobado por S M, 
— F a b i é + 
Orden de la Plaza del 8 de abril. 
S E R V I C I O P A R A E L D I A 9. 
Jefe de día: E l Comandante del sétimo batallón de 
Cazadores Voluntarlos, D. Antero González. 
Visita de Hospital: Batallón mixto de Ingenieros. 
Capitanía General y Parada: Sétimo batallón de 
Cazadores Voluntario». 
Hospital Militar: Sétimo batallón de Cazadora» V o -
luntarios. 
Batería de la Reina: Artillería del Ejército. 
Castillo del Príncipe: Batallón mixto de Ingenieros. 
Retreta en el Parque Central: Batallón Cozadore» 
de Bailón. » 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: E l 
2? de la Plaza, D . Antonio Ferrando. 
Imaginaria en Idem: E l 2? de la misma, D . Cesáreo 
Rapado. 
Kl Coronel Hareento Mayor. J u a n JTadan. 
TE1B0MLES. 
DON CLAUDIO PÉRE»: Y PIQUERO, Juez Municipal 
del distrito de Jesús María de esta ciudad é interi-
no de primera instancia del distiito del Centro de 
la misma, &.. 
Hago saber quo en providencia dictada el dia pr i -
mero del corriente en el cuaderno formado para tra-
tar de las cantidades que el procurador D . José R a -
món Rlvas exige de su poderdante D * Isabela Grifol, 
viuda de Roca, como curadora de D1 Amella y D . 
Adolfo Roca y Grifol y 4 loo demás hijo» de la propia 
señora que fueron también sus representados y son ya 
miiyores, nombrados D. Ignacio, D, Enrique, D ? A n -
tonia y 1). José Roca y Grifol por lo» gastos oue les 
ha suplido para el pleito que siguen contra los menea 
de D ? Francisca /.guirre de la Cruz Muñoz en cobro 
de pesos, he acordado se saque 4 pública subasta por 
término de veinte dias la casa número sesenta do la 
calle de Bernaza, tasada en veinte mil trescientos cua-
renta y cuatro pesos tres centavos en oro, por cuya 
cantidad se pone en venta, señalándose para el rema-
te el dia seis del entrante mes de mayo 4 las dos de la 
tarde, en los Estrado» del Juzgado sito en la calle de 
Tacón número dos (altos), advirtiéndose que no se 
admitirán posturas que no cubran las dos terceras par-
te» del avalúo, que lo» títulos de propiedad estarán de 
manifiesto en la Escribanía para que puedan exami-
narlos lo» quo quieran tomar parte en la subasta, pre-
viniéndose qua los licitadorea deberán conformarse 
con ellos y quo no tendrán derecho á exigir ningunos 
otros, y que para toraür parte en la subaita los licita-
dores consignarán previamente en la mesa del Juzga-
do ó en el eatablocimiento destinado al efecto una can-
tidad igual por lo menos al diez por ciento efectivo 
del valor de los bienes que sirve do tipo para la su-
basta sin cuyo requisito no serán admitidos. Habana' 
abril tres de mil ochocientos noventa y uno.—Claudio 
Pérez y Fiquero.—Ante mí, Manuel Andreu. 
4013 3-7 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
E N T R A D A S . 
D í a 7: 
De Nueva Orleans, en 3 d ías , vapor a i e m á n M a r k o -
manuU, onp Magio, t r i p . 39, tons. 1270, con car-
ga, 4 M . F a l k y Cp. 
D í a 8: 
De Liverpool y escalas, en 32 días, vapor esp. Sorra, 
rap, L u z á r r a g a , t r ip . 39, tons. 14G0, con carga, a 
iTeulofou, hijo y Cp. 
Tampa y Cayo-Hueso, en l i días, vapor ameri-
cano Mascotte, cap. Hanlou, t r ip . 42, tons. 520, 
en lastre, á Lawton y HDOS. 
Veracruz y escala», on 4 días , vapor esp. Ciudad 
de Cádiz , cap L ó p e z t r ip . 120, tons. 3174, con 
ca rg i , á M . Calvo y Cp. 
Nueva York , en l dias, vapor americano Ci ty of 
W a s h i r g U n , esp. A l i e n , t r ip . 61, tons. 1619, con 
carga, á ITdalgo y Comp. 
S A L I D A S , 
D í a 7: 
Para Progreso y Veracruz, vapor esp. Reina M&ría 
Cristina, Cap. San Emeterio. 
Matanzas, gta. amer. Luoy A . Davis, cap. L o -
r ing . 
Saint Fierre, gta. amer. A . R. Wucks oapi tán 
Henlcy. 
C á r d e n a s , gta. amer. Eliazer W . Clark , c ap i t án 
Goodwin. 
Filadelfla, gta. amer. B o r t n m L . Townsen, capi-
t á n Tannel l . 
Matanzas, vapor esp. Nioeto, cap. Larrinaga. 
D í a 8: 
Para Matanzas, vapor ing. Donedin, cap. K u h i r i e . 
Panzacola. barca rusa China, cap. Trosp l ín . 
Movimiento ds pAasijeros. 
E N T R A R O N . 
De V E R A C R U Z y P K O G R E S O , en el vap. esp. 
Ciudad de Cádiz: 
Sres D . Eduardo G a r c í a — A b e l Recio—Gervasio 
Zaldc—Emil io C a r r a t a l á — Manuela B . de C a r r a t a l á 
—Ana M i g u e l — J o s é Miguel—Antonio M i g u e l — E m i -
lia Miguel—Mariano Balboa—Dolores Moreno—Ma-
nuel F e r n á n d e z — C a y e t a n o Palver—Catalina Roig— 
J o s é Vig i l—Adela Castejon—Francisco O t e r o — M i -
Tiiel L ó p e z — F r a i u i s c o M a r t í — J u a n Castro—P. 
W u l f f — N , C h a c h ó n — C ú r m e u Pachero—Angela R o -
d r i g o ' z — H i ar ión R o d r í g u e z — J o s é G a r c í a — C h a r C . 
Maden—Fernando Carrero—Gregorio Torres—Fran-
cisco M a r t í n e z - E l o y L ó p e z — M i g u e l R o d r í g u e z , — A -
demáa 50 de t ráns i to . 
Do C A D I Z , en el vapor españo l S e r r a : 
Sres. D . Antonio Requejo P e r a l t a — J o s é G . del Ca-
ñedo . 
De N U E V A Y O R K , en el vapor amer. City of 
Washington: 
Sres. D . P. I I . H i r r—Lcuis Bcner—J. G. P r o l i — 
Sra. F e r n á n d e z — S r i U . Bui - r—W. H . Nans—F. W . 
Hedden—O L B ÍCOÍ—E. de Castro—C. Soto—A. E . 
Pr ia r—F. Bombarra—Juan L . G o n z á l e z . 
D e T A M P A y C A Y O - H U E S O , en el vapor ame-
ricano Mascotte: 
Sres. D . J . F . Portuondo—C. Jchum—R, D H a y t 
— G B . Colemam—A. Colemam—.1. Schulder—Sra. 
DeP/ ice—C. W . W a d w o l t h — N . M u ñ o z y familia— 
Mercedei M á r q u e z — R . Colón - - B . Tlous—J. Agui la r 
—P. C u t o s . — A d e m á s 25 de Cayo Hueso. 
S A L I E R O N . 
Para V E R A C R U Z y escalas, en el vapor-correo 
esp. B e i n a M a r í a Cr i s t ina : 
Sres. I ) . Jaime Calp—Gonzalo P é r e z — A . C a y ó n — 
J o s é Vi l l egas—Concepc ión La ra—Franc i sco G u t i é -
rrez - J u l i a C o r — J . Galdelina—E A m a t — F . Piedra 
—O. Nodarae—E. de la Campa—Elisa Nodar'-B—W. 
y M . Alvarez—V. Frosneda —J, Sierra—S. Vaci lo— 
J o s é M o n r e a l — V . O r d ó ñ e z — M a r í a D i a z — M a r i a n o 
Noval—Francisca M e d r a n o . — A d e m á s . 31 de t ráns i to . 
l e t r a d a s de cabotaje. 
D í a 8: 
De Gnanes, vapor Guaniguanico, cap. Mar ín : con 
20D tercios tabaco y efectos. 
C á r d e n a s , gol. Y u m u r í , pat. Visquerra: con 1,350 
sacos azúcar . 
Sierra Morena, gol. Pirineo, pat. Pellicer: con 
1,300 sacos azúca y 10 bocoyes miel . 
Sierra Morena, gol. María Teresa, pat Juan: con 
400 sacos azúcar y S6 bocoyes miel . 
Sierra Moromi, gol Mat ' lde, pat Alemany: con 
450 sacoa azúca r y 30 bocoyes mie l . 
Sierra Morena, gol. Uuiónj pt . Eusefiat: con 1200 
sacos azúca r y 40 bocoyes miel . 
Teja, gol. Vicenta, pat. Eateban: con 400 sacos 
ca rbón y efectos. 
Santa Cruz, gol. San Antonio , pat. S u á r e z : con 
110 fanegas maíz . 
C á r d e n a s , gol. Esmeralda, pat. Mandilego: con 
800 sacoa azúca r y 40 pipas agaardinnte. 
C á r d e n a s , gol J u a n T o r a l l a , pat. Valent: con 
800 sacos azúca r y efectos. 
D e s p a c h a d o s de cabotaje. 
D í a 8: 
Para Sierra Morena, gol. M a r í a Teresa, pat. Juan: 
con efectos. 
Sierra Morana, gol. Pirineo, pat. Pellicer: con e-
fectos. 
B u q u e s que h a n despachado. 
Para Matanzas y otro?, vapor inglé j Dnnedin, cap i t án 
Me Kehnie, por Dussaq y Comp.: de t r áns i t o . 
C á r d e n a c , gol. amer. Chas M , Patterson, cap i tán 
Tannel l . por Bridat , Mont'ros y Comp.: en lastre. 
Montevideo, berg. e«g Ernesto, cap. P14, por 
Cano y Comp.: con l,o03 sacos azúca r . 
Cayo-Hueso y Tampa, vap. amor. Mascotte, ca-
pi tán Haulon, por Lawton y Hnos.: con 141 te r -
cios tahaco; 44 000 tabacos y efectos. 
C á r d e n a s , bca. esp Juan J . Murgas, cap. L i n a -
res, por Fabra y Comp.: en lastre. 
B u q u e s que h a n abierto ircgi&tro 
a y e r . 
No hubo. 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d í a 7 
de abr i l . 
Tabaco tercios 
Tabacos t o r c i d e e . . . . . . . . . . 






B x t r a c t © de l a c a r g a de b u q u e s 
despachados . 
A z ú c a r , bacos . . . . . , 
Tabaco, terc ios . . . . , 




LONJA D E VÍVERES. 
Ventas efectuadas él dia 8 de abril, 
G r a c i a : 
250 sacos arroz canillas v i e j o . . . . . . 
£30 id. id. id. nuevo 
l O i rs. ar. 
10 rs, ar. 
City #/ A l e x a n d r i a : 
K) M3 manteca extra Sel 
2j0iS id. id, F a v o r i U . . . . . . . 
50i3 id. id. León 
50|3 id. id. Imperial 
J ie ina M a r í a Cr i s t ina : 
12 cajas lacones.. 
E r n i s t o : 
50 cajos bacalao E s c o c i a . , . . . 
Nieeto: 
100 sacos café Puerto-Rico 
Ponce de L e ó n : 
4'0 sacos cafó Puerto Rico 
160 id. Id, id. 
Palentino: 
400 sacos arroz semilla 
Chamto: 
5000 quíntale» tasajo 
A l m a c é n : 
SO c^ja» de 30 latas manteca Sol. 
10 id. de 60(2 td. id. id . 
10 Id. de 120(4 id. id. id . 
10 id. de200l8 id. id. id . 
















m - m i & CUBA. 
M I L S T M SHIP C O M M 
H A B A N A "ST N E W - T O R K . 
Lo»' hermosos vapores de esta Compañía 
saldrán como sigue: 
De N u e \ r a - 7 o r k á l a s 3 do l a tarde. 
V A L E N C I A Abril J9 
C 1 Y Y O F W A S H I N G T O N „ 4 
BA l i A T O G A 8 
Y U C A T A N I I 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 15 
l ü b T U R I 18 
V A L E N C I A M 
O R I Z A B A 25 
8 A R A T O G A 29 
D r la H a b n n a á l a s 4 de l a tarde lee 
j u e v e s y los s á b a d o s . 
Y U C A T A N Abril 2 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 4 
Y Ü M U R I fl 
V A L E N C I A 11 
D R I Z A B A . . 16 
8 A L A T O G A 18 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . . . . . 23 
C I T Y O F A L E X A N D R I A „ 25 
Y U C A T A N 30 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rap'.lez v teguridad de sus viajes, tienen excelentes co-
modiuaaes pura pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
También so llevan 4 bordo excelentes cocineros ca-
pafioicB y franceses. 
L a carga se recibe en el muelle de Caballería hasta 
la víspera del día de la salida, y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Bromen, Amcterdan, Rotter-
dam, Havre y Amberes; para Bueno» Aires y Monte-
video 4 80 centavo»; para Santos 4 85 centavo» y Rio 
Janeiro 75 centavo» pió cúbico con conocimientos d i -
rectos. 
L a correspondencia se admitir4 únicamente en la 
Administración General de Correos. 
l i í a o a entre N u e v a T"ork y Cienfue-
& O S . con e s c a l a e n N a s s a u y San* 
tiago de C u b a ida y v u s l t a 
CJK'LOS hermuao» vapores de hierro 
S A N T I A O - O 
capitán P I E R C E . 
C I E N F I T E G r O S 
capitán C O L T O N . 
Salen en la forma siguiente: 
De N o w - Y o r k , 
S A N T I A G O Abril 9 
C I E N F Ü E G O S . . . . . . . . 2S 
De Cienfuegos. 
C l E N P Ü E G O a Abril 7 
S A N T I A G O . . 21 
De S a n tiago de C u b a . 
C I E N F U E G O S Abril 11 
i A N T I A G O . . 25 
f y P a s a j o por ambas linas 4 opción del viajero. 
Para fletes, dirigirse 4 L O Ü I 8 V . P L A C E , Obra-
pía rúmero 25. 
L e más pormenores impondrán BU» consignatario», 
Obrapla 35, H I D A L G O y C P . 
P r c -¿o da pasa je entro N u e v a 7 o r k 
la H a b a n a , por los v a p o r e s 
City of Alexandria, Saratoga y Niágara. 
1! 
Habana á Nueva Y o r k . . . 
Nueva York á l a Habana. 30 
$17 oro español. 
15 oro americano. 
Por los rapores Tncatan. Orinaba. Yumurí 
y City of Washington. 
Habana á Nueva Y o r k . . $45 $22-50 oro espafiol. 
Nueva York á la Habana 40 20- . . oro americano. 
Además se dan pasajes de ida y vuelta, de la Haba-
na 4 Nueva York, jmr cualquiera de los vapores por 
$80 oro español y de Nueva York á la Habana, $75 
tro iraericano. 
o—1009 m í í - . n 
WOBES-eOBREOS 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
MiTOÜIO LOPEZ \ COMP. 
E l vapor-correo 
CIUDAD DE CADIZ 
c a p i t á n L ó p o z . 
Sa ld rá para Pto. Rico, Cádiz y Barcelona el 10 do 
abri l , á laa 5 do la tarde, l levando la correspondencia 
públ ica y da oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Tabaco para Pto. Rico y Cádiz solamente. 
Los pasaportes se e n t r e g a r á n al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito se rán nu la» . 
Recibe carga 4 bordo hasta el dia 8. 
De más pormenores i m p o n d r á n sus consignatarios, 
M . Calvo y Comp., Oficios n ú m e r o 28. 
I n . 33 312-1E 
LINEA DEÑEW-YORK 
e n c o m b i n a c i ó n con los v i a j e s á 
E u r o p a , V e r a c r u z y Centro 
A m é r i c a . 
Se h a r á n 4¡. m e n s u a l e s , sa l i endo 
I O B v a p o r e s de este puerto los d í a s 
3 , I O , 2 0 y S O y del de N e w - Y o r k , 
los d í a s l ü , 1 3 , 2 0 y 3 0 , de c a d a 
mes . 
E l vapor-correo 
c a p i t á n C a r m e n a . 
Saldrá para Nueva Y o r k el 10 de abr i l á las 4 de 
la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el buen 
trato que esta antigua C o m p a ñ í a tieuo acreditado on 
<ms diferontea l íneas. 
T a m b i é n recibo carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsterdan, Rottordan, Havre y A m b e r e í , 
con conocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la v í spera de la salida. 
L a correspondencia solo se recibe en la Admin i s -
trac ión de Correo». 
N O T A . — E s t a C o m p a ñ í a tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más , bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Habana, 22 de marzo de 1890.—M. Calvo v Com-




Bajo contrato postal con é l 
Gobierno francés . 
S A C T T A R D E H 
S . H A Z A I R B . FRANCIA 
S a l d r á p a r a dicho puerto directa-
mente sobre e l d ía 1 6 de a b r i l á 
l a s 9 de l a m a ñ a n a e l vapor-corroo 
ÍTancéc? 
ti 
c a p i t á n De H e r s a b i e e . 
A d m i t o car£& p a r a S a n t a n d e r y 
toda S u ropa, K i o J a n e i r o , B u e n o s 
A i r e s y Montev ideo con conoci-
mientos directos. Xi©s conoc imien-
t o » de c a r g a p a r a R i o J a n e i r o , 
Montevideo y B u e n o s A i r e s , debe-
r á n e » p e c i f i c a r e l peso bnato e n k i -
l o » y a l Tr&ior e n l a fac tura . 
laa c a r g a se r e c i b i r á ú n i c a m e n t e e l 
1 4 de a b r i l e n a l m u e l l e de C a b a -
l l e r í a y los conoc imientos d e b e r á n 
entregarse e l d ia anter ior en l a c a s a 
cons ignatar ia con e s p e c i f i c a c i ó n del 
p s so bruto de l a m e r c a n c í a . L o » 
bultos de tabaco , p i c a d u r a , etc., de 
b e r á n e n v i a r s e a m a r r a d o s y s e l l a 
dos, s i n c u y o requis i to l a C o m p a ñ í a 
no se h a r á r e s p o n s a b l e á l a s í a l t a » . 
F l e t e p a r a L o n d r e s paa. de taba, 
eos 3 i . 
No se a d m i t i r á n i n g ú n bu l t s dea 
p a é s de l d í a s e ñ a l a d o . 
L o s v a p o r s » de osta C o m p a ñ í a s i 
guen dando á los s e ñ o r e s p a s a j e r o s 
e l e s m e r a d o trato que t i e n e n a c r e d i 
fedo. 
D© m á s p o r m e n o r e s i m p o n d r á n 
©us c©KiLS3ÍRnatlkrios3, A m a r g u i r a S. 
B U I D A T . M O N T ' K O S y C p . 
41?0 a8-7 d8-7 
Oí 
Linea <Io rapores eutro Londres, Amberes y 
los pnertos de la Isla do Cnba. 
S a l i d a s r e g u l a r e s m e n s u a l e s . 
Los vapores de esta Línea atracan á los muelles 
de Man José . 
B L PROXIMO VAPOR INGLflS 
P R I N C E P S 
Saldrá de Londres el 6 de abril y de Amberes el dia 
15 del mismo mes. 
Admito carga para la Habana, Matamos, Cárde-
nas, Hantingo de Cuba y Cienfuegos. 
Para más pormenores, dirigirse: 
A LOKDRRS, á los Sres. E . Blgland de C ? . 
Dirección teleeráfioa: Pardo, London. 
E n AMORHKS, al Sr. D . Daniel Stelnmann Haghe. 
Direoolón telegráfica: Daniel, Amberes. 
E n PjLKfs: H . Delord, 156 Bd. Magenta. 
Dirección telegráfica: H . Delord, Paris. 
K u la HA.nA.NA. & los Rres. Dussaq y O?, Oficios 80. 




Para H A V R E y H A M B U R G O , saldrá D I R E C -
T A M E N T E sobre el 4 de abril el vapor-correo ale-
mán 
MAEK0MANNIA, 
c a p i t á n H . M a g i n . 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos para un gran 
número do puertos de E U R O P A , A M É R I C A D E L 
S U R , A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores que se facilitan en la casa oonsignatarla. 
N O T A . — L a carga destinada á puertos en donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó en el 
Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa v unos cuantos de 1? c á -
mara para el Havre y Hamburgo, á precios arragla-
dos, sobre los que Impondrán loa consignatarios. 
L a carga se recibe por el muelle de Caballería. 
L a oorrespondenoia solo se recibe en la Administra-
ción de Correos, 
Para H A V R E y H A M B U R G O , con escala on 
H A I T Y , S A N T O D O M I N G O y S T . T H O M A 8 , 
saldrá sobre el día 15 de abril ol nuevo vapor-corroo 
alemán 
A L B I N G I A 
c a p i t á n M a r x e n . 
Admite carga para los citados puertos y lambión 
trasbordos con conocimientos directos para uu gran 
número de p'uertos de E U R O P A , A M K R I C A D E L 
S U R , A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores quo se facilitan cu la casa contignatarla. 
N O T A . — L a carga destinada á puertos en donde no 
tocar el vapor, sorá trasbordada rn Hamburgo ó en el 
Havre, á convenioncla d é l a empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de prime-
ra cámara para St. Thomas, Haity, Havre y H a m -
burgo, á precios arreglados, sobre los que impondrán 
los consignatarios. 
L a carga se recibo por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia solo so recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
ADVERTENCIAIMPORTANTE 
Los vapores de eata empresa hacen escala on uno ó 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Is la de 
Cuba, siempre que se les ofrezca carga suficiente para 
para ameritar la escala. Dicha carga se admite para 
los puertos de su itinerario y también para cualquier 
otro punto con trasbordo en el Havre ó Hamburgo. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios, 
calle de Han Ignacio n. 54. Apartado de Correos 347. 
M A R T I N . F A L K Y C P . 




Salidas mensuales á fechas lijas. 
D e los puertos de Amberes (Bélgica) el dia 15 de cada 
mes de Burdeos (Francia) el día 20 y de la Corufia 
(KspaCa) el día 22 do cada mes para los puertos de 
a Habana, Veracrus, T&mploo y Now-Orleans. 
B l p r ó x i m o v a p o r 
M A R S E I L L E . 
8c espera da Amberes y Burdeos y la Corulla so-
bre el 16 de abril y saldrá para Veracrus, Tampl-
co y Nueva Orleans, tan pronto concluya aus opera-
ciones. 
Los vapores de osta Compafiía atracarán á los mue-
lles de los Almacenes de Depósito de la Habana (San 
José) ahorrando de ese modo á los receptores los gas-
tos onerasos de lanchages. 
Los receptores que desoen ó que tengan oue recibir 
su carga por los muelles generales, tendrán á bien 
manifestarlo por escrito y ui\jo su Arma á loo Agentes 
de la Compafiía dentro do las 24 horas de la llegada 
del vapor, comprometiéndose á satisfacer ol lanchago 
correspondionto. 
Pasado ol término de 34 horas, no se admitirán más 
solicitudes en eso sentido. 
L a Correspondencia para Veracruz y Tatnpico se 
recibirá en la Administración de Correos. 
Los vapores de esta Compafiía admiten pasajeros 
de tercera para Veracruz y Tampico. 
Admito carga para Veracruz, Tampico y Nueva 
Orleans, 
Para tratar do las condiciones y demás pormenores, 
dirigirse á los Agentes en esta plaza 
Dussaq y Compañía, 
C SOfi 




Vaporea ¡Españo les 
Correos de las Antillas 
DB 
SOBRINOS DE H E R R E R A . 
E l nuevo vapor 
c a p i t á n D . G e r m á n P é r e z . 
Sa ld rá el 17 de abri l , & las dos de la tarde, vía 
C a i h a r i é n , para 
S a n t a C r u z de l a P a l m a , 
G a r a c h i c o , 
S a n t a O r u z de T e n e r i f e y 
P a l m a s de G r a n C a n a r i a . 
Este ráp ido y hermoso vapor e s t a r á atracado á 
los muelles de L U Z , para mayor comodidad y eco' 
nomía de los señores pasajeros. 
L a oarga se rec ib i rá por el M U E L L E D E CA-
B A L L E R I A hasta el 10 inclusive: respecto del p re -
cio de pasajes in formarán sus armadores. 
Se despacha por sus armadores. 
8 A N P K D K O 26. P L A Z A D E L U Z . 
i 31 18 Mi 
VPOR "JULIA" 
Entrado ayer en puerto oste magnífleo vapor, que 
acaba de ser construido en Inglaterra, y teniendo 
quo abanderarse y efectuar una prueba oficial, s a ld rá 
el 17 en vez del 12 como estaba anunciado. 
Este vapor construido en Glasgow con todos los a-
delautos moderucH, r e ú n e excelentes condiciones pa-
ra el pacaje y la carga y una potente m á q u i n a que da 
la seguridad á la empresa de que ol expresado vapor 
J U L I A h i r á la t r ave t í a en diez dias del puerto de 
Cai lmrién • Canarias.—Sobrinos de Herrera, San 
Pedro 2t>, plaza de Luz . 8 7 
1 . r i ! fe i 
Linea de Vapores Trasatláotioofl 
DB 
Pinillos, Saenz v Comp. 
D E C A D I Z . 
Y 
MERCANTILES. 
P a r a S a n t a C r u z de Tener i f e . L a » 
P a l m a » d e G r a n C a n a r l a e j C á d i » 
y B a r c e l o n » , v i a Puexto-Hico. 
Saldrá ol SABADO 18 de abril el hermo-
so vapor de acero de 5,000 toneladas 
CONDE WIFKEDO 
c a p i t á n D . J u a n Abriaquota . 
Admite pasajeros en BUS elegantes y có-
modos cámaras de Ia y 2" categoria; los de 
3^ clase tendrán sns literas con gran como-
didad. Recibo un resto de carga como ta-
baco, aguardiente, etc., para los referidos 
puertea. 
P a r a S a n t a n d e r , G i j ó n , C o r u ñ a , 
V igo , C á d i z , M á l a g a y B a r c e l o n a . 
Saldrá directo el J U E V E S 30 do abril á 
las 4 de la tarde el rápido vapor de acoro 
de 0,000 toneladas. 
S p a n i s h A m e r i c a » L i ^ b t and P o w e r 
Comparny Connolida^eC. 
(Compafiía Hispano-Amennaua d<i ? n Consolidada ) 
C O N S E J O D E A D M I N I S T R A C I O N . 
«ROKKTARIA. 
Se part icipa á los señores acoionistai de esta E m -
presa, quo si 'gdn lo r o w l t o por ¡a Junta Direot 'va y 
ol Consejo do Admin i s t r ac ión , doben omijear aus ac-
tuales cortilloados y roolbos provisionales, por los 
nuevos oert'licados do acolónos doniciliadus en la 
Habana, para lo cual paaden acudir á esta ofi ina, 
C "ba numero 40, todas los díns hábi les ^o 12 á 3; «d -
virtiendo quo no pueden voHllcar nlngú" trt.8pu o sin 
hacer prevUmcnto el citado oauge — E l Seoretarlo. 
P . H., .Domingo Jf/ncte* Capot* C 810 IB- KA 
C O M P i l A DEL FEliROCARRIi 
D E 
SAGUA LA GE ANDE. 
S E C R B T A l í l A . 
Por disposición dol Exorno. Sr. Presidente se oon-
vooa á los sefiores aoolonistas para 1 . J u n U general 
ordinaria qun debo tenor lugar á las doce do la mafia -
na dol <lía28 dol corríonte en la cal <i del Birati l lo 
M U , i i , 5, para loor el informo de la ('omisión de cneo-
tns del último ofio social, y acordar lo quo so estime 
oonveniunto sobro las mismas y sobre lo demás que se 
croa oportuno. Y «o advierto quo, segán lo dispuesto 
en los artículos 27 y 88 del Reglamento, la Junta ten-
drá lu^ar con os soolon que concurran, sea cnal fue-
ro su númoro y el oanilal oue roprouonl cn, y que no 
podrán asUtir á olla los socios que no lo fiiorcn eos 
tres meses do anticipación por lo monos al día ssfia-
lado—Habana, 8 d^ abril do 1891 .—Henigno D e l 
Monte. O. B08 1H-7 abl 
c a p i t á n D. V i c e n t e L l o r c a . 
Admite pasajeros y carga para todos los 
puertos mencionados. 
Para mayor comodidad do los señores 
paBajeros todos estos vapores atracarán á 
loa muelles de San Joeó. 
Sus consignatarios, Codes, Loychatey CB, 
Oficios número. 19. 
O 455 5-Ab 
OS DE LETBAS 
H I D A L G O Y OOMP. 
26, O B R A P I A 26. 
IlBOen pagos por el oablo, giran letras á oorta j lar-
fa vista, y dan cartas de oródito sobre New-York, 'hlladelnhia. New-Orleans, San Francisco, Londres, 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y duda-
dos importantes do los Estados-Unidos y Europa, asi 
Ouno sobre todos los pueblos de Kspafia y sns provlu-
J . B i l C E L L S Y P 
GIRO DE LETRAS. 
C U B A NUM. 43, 
U N T R B O B I S P O T O B R A F I A 
0 . n . 27 1156 1 - E 
11 
D E V A P O R E S E S P A Ñ O L E S 
m n m DE LAS ANTILLAS Y TRASPORTES MILITARES 
D E SOBRINOS DE HEBBERA. 
E l VAPOR, ' ' M I M i i " 
c a p i t á n D. M . G i n e s t a . 
Sa ld rá da este puerto el dia 10 de abril á las 6 
de la tarde pura los de 
N u o v l t a » , 
Gribara, 
B a r a c o a , 
C u b a . 
Por t -au-Pr lnco ( H a i t í ) , 
Cabo H a i t i a n o . 
Puerto P l a t a , 
Ponce , 
Mayag i loa , 
Asruadi l la 7 
Puerto -P ico . 
Las pólizas para la carga de t raves ía sáln se admi -
ten basta el dia anterior do su salida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevltas: Sres. Vicente Rodr íguez y Cp. 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Cuba: Bros. Slengor, Mesa y Gallego. 
Port-au-Prlnoe: Sres. J . E . Travieso y Cp. 
Puerto Plata: Sres. J o s é Ginebra y Cp. 
Ponoo Sres, Kraomcr y Cp. 
Mayagiloz: Sros. Sobulze y Cp 
Aguudll la : Sres. Val le , KopplBcb y Cp, 
Puerto-Rico: Sr. D . L u d w i g Duplaco. 
Cabo Hait iano: Sres, J . I . J i m é n e s y Cp. 
Se despacba por sus armadores, San Pedro n á m o r o 
26, plaza de Luz . 181 812-E1 
19 
A V I S O 
VAPOR "HORTERA 
c a p i t á n V i ñ o l a a . 
Sa ld rá directo para P U E R T O P A R T E los dias 2, 
12 y 22, á las 12 dol dia, retornando por N U E V I T A S 
l legará á la Habana los días 8,18 y 28.—So despacha 
por sus armadores, San Podro n ú m . 20, plaza de Luz, 
181 2 i - M z 
Vapor C L A R A 
Reuniendo este vapor las mujores condiciones para 
ol trasporte de ganado, los Sros, Sobrinos da Herrera 
han determinado quo en sus vinjns á Sagua y Caiha-
r ién, retorne direclamonto dol úl t imo puerto á la H a -
bana, á fin do que los senoros cargadores que gusten 
puedan embarcar ganado. 
131 819 1K 
BANCO B E L COMERCIO 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Kegla. 
( Soc iedad A n ó n i m a . ) 
Secre tar ia . 
Por acuerdo do la Junta Directiva se cita á los se-
Coros aocionlstas para celebrar j u n u general ordinaria 
el dia 15 do abril próximo, á las doco de la maOaua 
en los nltoH do la Kstaclán do Vlllanneva, á tln de dar 
cuenta con ol Kalanco, Memoria ó Informes del pr i -
mor aflo de la fimirtn y proc.odor á la ob'colán de seis 
vocales y tres suplentes en reemplazo de los que por 
sorteo los correspondo cesar en uiebos cargos. 
Do conformidad con lo dispuouto on el artículo 17 
de los Estatutos, durante los diez dina anteriores al 
desiKtiudo para la.Ínula, csUrán en SitcrcUría H dis-
posición do los señores socios, ol Ralanoe y la Memo-
ria que babrá do somolorse á oxainon y votación ou 
nquol acto, y por la Contaduría é Intorvonoión se fa-
clltturán cuantos dato» donooti los «ofioros accionistas, 
relacionados con aquullos dooumontoji, todos los días 
liábllos, desdo las once á las dos do la tarde. 
V se advierto tamblón que, Hcgftn ul artionlo 13 del 
Itoglnmento general, serán válidos los acuerdos cual-
quiera que soa el número de socios oonenrrentes, y 
que dosde oí dia 11, por ser Inhábil el I '. á las horas 
que quedan señalados, ce expedirán por SrcrotarU las 
boletas á quo so refiero oí ariíoulo 11, á Un do que la 
junta pueda colobraruu ou punto de la dexignada. 
Habuna, marzo 31 de 1801.—Arturo A mblard. 
C i i 8 14-1 
Itancoilispano-Colonial de Barcelona 
D e l e g a c i ó n e n l a I s l a de C u b a . 
Vmiolendo el IV do abril próximo el cupón númen» 
I'.", dn los DilletOH Ilipoíocarios do esta IHIS, emisión 
do 1886, so procederá al pago dn 61 desde el expresado 
día. 
E l pago, tanto de los cupones vencidos, oomo de los 
Hllloton amortizados en el 199 sorteo y anteriores, se 
totuará presentando los interesados sus valores a -
mpanados do doble factura talonaria qae ue facill-
rá gratis en esta D^legaoión 
Las horas do despacho serán de 8 á 10 de la mofia-
na desde el IV al 19 de abril; y, trascurrido este plazo, 
á las mismas horas de los lunes y martes do cada se-
mana; exoopción hecha slompro de los sábados y dios 
de salida de vapor-oorreo para la Península . 
Habana, marzo 31 do 1891.—Los Delegados, M . 
Calvo y C p . , Oftnlos 28. 
(MIO 10-31 
Empresa UnUla de Cárdenas y Júcaro 
S E C R E T A R I A . 
L a Direot iva be acordado que so distribuya un di-
videndo de 4 p . g on ero, á cuenta do lasuMlidí idosdel 
ofio social corriente, pudiendo los soQore» accionistas 
ocurrir por sus r o ' P í c t l v a s cuotas, desdo el 17 del 
actual, o la Tesore r ía do la Empresa, UnratUio u0 (5, 
ó d la Admin i s t r ac ión , en Cárdenos , ^ á s d o l e p i ó v i a -
mc>ttn aviso. 
Habana, 2 do abr i l de 1891,—El S e w c t a m , 
Uermo F e r n á u d e a de Castro, 
c *m i 3 - ! A 
BANCO E S P A Ñ O L -
DE LA ISLA DE CUBA* 
No habiéndose reunido ol námoro suflciunte do ao-
olonistas para que pudiera celebrarse lajunta gonerai 
ordinaria citada para hoy, se convoca á nueva Junta 
p ra oí din 17 del ontranio mos dn abril, á l a s doce; 
debiendo hncor presente á leu Interesados que confor-
mo á lo provenido nn el arlíoulo Gl do ios Estaantos, 
tendrá efecto dicha jun ta y so ejecutarán los acuerdos 
que tome, cualquiera que sea * l número do los ai:oio-
nistas que concurran. 
Habana. 28 do marzo de 1891.—Kl Snb Goberna-
dor, Jo*¿ R a m ó n de JTaro. ' Ji» 
BANCO DEL ( OMKKCSO, 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s de la H a b a n a 
y Alznacones de R e g l a . 
Forrocarrllos. 
A D M I N I S T R A C I O N . 
Desdo el día 23 dol corriente so e x p e n d e r á n bo le t i -
nes en lugar do medallas en los doipaehos do Luz y 
Gunnabacoa para el t ráns i to en loa vapores y trenos 
del Ramal. Los boletines solo se rv i rán para ol d í a de 
un (Vcba. 
I I u ta nuevo aviso c o n t i n u a r á n rocihlóndose meda-
llas en los torniquetos en pago do pasajes. 
Lo que por cuto medio so avisa a l ptlblioo para 00-
nocimlonto general. 
11'batía, <ln marzo do IS'U — K l Administrador, 
W. L . Ttqnierdo. V, 406 «6 Í I M 
V A I ' O I t l í« l»AN01f. 







PONOB DE LJÜÓN. . . , 
V a p o r e s p a ñ o l 
PONCE 
c a p i t á n L l o r c a . 
Esto grandioso y veloz vapor, cuyas mag 
níficaft condiciones ha acreditado en todos 
sua viajes, saldrá del puerto de la Habana 
el 28 de abril á las cuatro de la tarde di 
rectamente para 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s de G r a n C a n a r i a , 
M á l a g a 7 
B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros á quienes se brinda el 
esmerado trato que siempre les ba dispon 
sado esta Empresa. 
NOTA.—Para mayor comodidad de los 
señores pasajeros, este vapor estará atraca 
do á los muelles de los Almacenes de De 
pósito (San J o s é ) 
Para más informes, dirigirse á sua a^en 
tes, C. ULANCH Y CP-, Oficios 20 y 22.— 
Habana. C 345 m ~ - 7 m 
A . D E L C O L L A D O T C O M P * 
(SOOIMDAD EW COMANDITA.) 
C a p i t á n D . R I C A R D O R E A L . 
V I A J E S BEMANAIiRS DB L A HABANA A WA-
II1A-IJOMDA, RIO BLANCO, HAN t'AVKTA» 
NO Y NALAH AGUAH V VICE-VKBHA. 
Sa ld rá do la Habana los sábados á las dios de la no-
abe, y l l egará á San Cayoluno los domlu|;oa por la 
tarile, y á Malau Aeuan Ion lunes al amaneoer. 
Reg rosa rá á San Cavutano (donde pe rnou ta rá ) los 
mismos lunes, v á Rio-Blanco y m h l a - H o n d o los mar-
tes, saliendo los miércoles á l a s cincfo de la ma l í ana 
para la Habana. 
Recibo oargu los viernes y sábados en ol muelle de 
Laz , y los fletes y pasajes se pagan á bordo. 
De más pormonoros I m p o n u r á n : en L A P A L M A 
tCousolttüUm del Nor te) , su gerente, D , A N T O L I N ) K L C O L L A D O , y cu la Habana, loa Sres. F E R -
N A N D E Z , G A R C Í A v C?. Mercaderes 87. 
V.* 224 1R6 F b - 1 
Ip L C A P I T A N D K L A H A R C A A M E R I C A N A 'J Mendoza, oirá proposicionoR do poraonas compe-
tontcH para la descarga dn dir l io Imquo surto en este 
puerto. Habana, 7 do abril de 1891.— W, F. Rice, oa-
p U i n . 4160 3a-8 3d-i> 
A V I S O . 
Habiendo renunciado ol Excmo. Sr. D . Bernardo 
I . Domínguez ol poder Ronoral que le tenía conferido 
ol quo suHcrilio, bo «•lorgudo nuevo poder general con 
fecln 80 de marzo tíltlmo, y anto el Notario Públ ico 
D . JOBÓ Mljjuel Ñuño , á mi bermano político seüor 
D . Prancisco Pedroso y Pcdroso.—Lo quo bago p ú -
blico por este medio, para geuural inteligencia. 
Habana, y abril 8 de 1891.- M i f p i d A . Pedroso. 
4103 " H 1) 
ANTI6M ALMONEDA PUBLICA 
FUNDADA E N EIs AÑO 1839. 
do Sierra y Q-ómos^ 
Situada cu l a calle de Justie, entre las de JJarai i l l t 
y S a n Pedro ,a l lado del c a f é de L a M a r i n a , 
R E M A T E 
d e l cargamanto de l a b a r c a ho lan-
desa " C l a r a , " cons iatenta e n 1 7 7 0 
p i ezas pino con 5 0 8 , 6 6 9 p i ó a axi» 
poxficislea ing lesen 7 8 0 7 p i e z a s 
con 2 2 2 , 2 8 7 piéts t a m b i é n i n s l e 
ees. 
E l jueves 9 de abr i l , á las doce del d ía , ee r e m a t a r á 
en los Almacenes de San J o s é (por l a entrada do la 
calle de Compostela) á pe t ic ión de1, cap i t án do ¡ a b a r -
ca holandesa C l a r a , é intovveución del Sr. Cónsu l de 
los P a í s e s Bajos, o l cargamento de pino de tea que 
condujo d i c h i barca, entrada do arribada en SO de 
enero ú l t i m o , s e g ú n c a n o o i m i e n t o s do embarque: d i 
cho cargamento se compone de1770pi<í7.a8 con508,569 
pies superficiales ingleses y 807 con 223,287 pies 
superiioiales t a m b i é n ingleses. 
E u t i ó n d a s o que la venta se hace en Depós i to M e r -
cantil, siendo toda operación posterior, de cuenta del 
comprador. 
L a madera p o d r á quedar depositada en dichos a l -
macenes hasta Bl de mayo p r ó x i m o , sin i n c u r r i r en 
m á s gastos de almacenaje, pero á riesgo del compra-
dor. 
Se advierte que los señores llcitadores deben de en-
contrarse dentro de las condiciones que marca el ar 
t ícuio 45 de las Ordenanzas de Aduanas. 
Habana, abr i l 3 de 1891.—Sierra y G ó m e z . 
3955 5d-4 4a-4 
H B M A T S 
de l a b a r c a h o l a n d e s a C I N A R A , c o n 
todos s u s e n s e r e s , de 3 0 5 7 ' 8 0 
m e t r o s c ú b i c o s b r u t o s . 
E l viernes 10 de abr i l , á l a doce del d í a , se remata-
r á en el muelle de C a b a l l e r í a á p e t i c i ó n del cap i t án 
de dicha e m b a r c a c i ó n y con i n t e r v e n c i ó n del Sr. Cón-
sul do los P a í s e s Bajos, l a repet ida barca C L A R A , 
fondeada en e l crucero de é s t a & Regla. Para m á s 
pormenores en el Consulado, calle de Cuba n. 53, 6 á 
bordo 
Habana. 28 de marzo de 1891.—Sierra y G ó m e z . 
4080 d4-7 a3-7 
Gremio de Almacmes de Tabaco en Rama. 
E n cumplimiento de lo iliapuetito on el a r t ícu lo 56 
del Roglamonto do Subsidio luduatr ial , so cita por 
esto medio á lodoa loa quo componen esto Gremio, 
pura lu Junta gonoral quo so ce l eb ra r á el día 16 del 
corrionto, á las alóle do la noche, on la calle de la Sa-
lud n ú m e r o 15, para «d oxamen dol reparto de la cou-
tnbuo ión y juicio do agruvios. 
Habana', H do abril de 189i .—Kl « índ ico . 
418B 5-9 
" A V I S O . 
Por mutuo convi'nio babido entro I ) . J o s é ' ' a m p o s 
y D . L u Louu, ot prinuMo ba c.üdiilo y Irasposado (t.l 
seKnndo, el es tablecimlcntú que poseía de tfeot')» do 
Cbína , HÍtuadu en la. callo de Argllellen, núnu vo ^8, 
v i l la do Ci(;rifiiepo8. Si alquila poraonn fuvioaeqne h u -
oer rec lamación on centra de la cesión vorifica la. po-
d rá cfnctuurlo hast.a el qulnco del corrlentu, al e x p r o -
sado D . J o s é Campos, quien pe rmunoce rá en dicho 
establecimiento hasta caía focha, d Un dfl atender r e -
clamaciones, sin embargo do quo no tiono acreedores; 
a u s e n t á n d o s e después de la citada loi-alidad. L o que 
so publica para general conoc imien to .—José Campos. 
— L u L e o n . 4175 6-9 
MTJY B A R A T O 
(¡EMENTO D B ^ O m í k SUPERIOR 
flu harriles de á 180,150 y 180 Idlos 
Ladrillos refractarios higlesos. 
J . F . M T I A J N G T O N , 
B a n Istnacio n . 5 O . 
O 205 ait !(9-7F 
A V I B O . 
Sra. D ^ Mercedes G i raud . vin<ia tío L l e o . htx tras-
ladado BU escritorio de Ga' iano 13, d Sol 10H, altos. 
4165 4_8 
H A C E N D A D O S 
Vean nuestro anuncio T E L E G R A F O S y T E L E -
F O N O S . Henry B . I l a rae l , MoroadcreP 2 
4018 8-7 
C O M I S I O N L I Q U I D A D O P A 
DB tA. SOCIEDAD COOPERATIVA DE COKS^MO. 
Se cita d los sofioros acoionútac , para la j u n t a geno-
ra l extraordinar ia que d e b e r á cele rarse á l a una, do 
l a tarde del domingo 19 del corriente en «1 loca l de ISÍ 
Sociedad, O b r a p í a n . 14. bajaa, p:'.ra nombrar n n l i -
quidador y Sp.cretario, por lennnoia de ambos, y dar 
cuonta de todo lo concornionta á la l i q u i d a c i ó n y B -
cordar l a d i s t r ibuc ión del diaero que existe hasta l a 
fecha. Habana, abri l 19 do 1891. 3888 8-3 
M o t e 
0 
U N REPARTO S E M A N A L -
Se admiten ausoriciones desde enoro de 189L 
Se repar ten prospectos y admiten suscripciones ec 
N E P T U N O 8 
í iUlS ARTIAO *, Agente. 
O». 473 l-Ab 
H A B A N A . 
J L E VES 9 D E A B E L L DE 1 8 » 1 . 
E l paríido faslonist». 
Abrimos tm breva paréates ia en la serie 
de a r t í cu los que yenimoa publicando y ba-
bremoa de contiauar, dddicaioa á estudiar 
el I m p o r t a n t í s i m o y prefereaco tema de l a 
u a l ó a de nuestro partido, para t r a t a r de 
uaa noticia que inesperadamente nos l lega, 
la de loa propósitos que se a t r ibuyen á un 
bombre político de primera ta l la , de fomen-
tar aquí la formación de una nueva agru-
pación enlazada í n t i m a m e n t e con otra que 
existe en la P e n í n s u l a . Nos referimos al s i -
gaionte telegrama dado á luz por nuestro 
colega L a Un ión Constitucional, el 6 del co 
rriente: "Anoobe publ icó E l Correo un 
suelto, en el cual se dice que, en vista de la 
descomposic ión de los organismos polí t icos 
en Cuba, el Sr. Sagasta bab ía iaspirado el 
propós i to de formar en esa Isla el partido 
fuslonista, como té rmino de concil iación 
entre autonomistas y conservadores, y g* 
r a n t í a sólida de integridad patr ia , progreso 
y orden. Esta manifes tación hecba por na 
órgano tan autorizado en el fusionismo cual 
lo es E l Correo, ha causado impres ión, y es 
muy comentada en loa círculos pol í t i cos ." 
Realmente no es un parén tes i s en núes 
t ra c ampaña , es algo que con ella se esla-
bona y encadena, el comentarlo que á ese 
telegrama consagraremos. Porque si pre 
dloamos la unión del pa r í i do en que m i l i 
tamos, como elemento esencial para la con 
servaelón de au existencia, no nos separa-
mos de la materia que venimos examinando 
al t ratar de una idea que representa por sí 
sola la muerte, l a d e s t r u c c i ó n de ese par t i -
do, w 
Y antes de penetrar de Heno ea elasuato, 
sóanos permitida uaa observae ióa , ó mejor 
dicho, una protesta que queremos quede, 
desde ahora, consignada. Los razonamien-
tos que vamos á emplear c o n v e n c e r á n al 
m á s apasionado de que n i n g ú n pensamiento 
nos guía , referente á la pol í t ica general de 
la nac ión , de la cual deseamos, como ind i -
viduos de un part ido polí t ico local, perma 
nacer alejados, merec iéndonos Iguales con-
B i d e r a c i o n e s y respetos todas las agrupado 
nes que en la Pen ínsu l a combaten por la 
consecución del poder. Sin embargo, en 
tendemos que no s o b r a r á esta declaración: 
que cuanto digamos respecto del supuesto 
propósi to de organizar aqu í el partido fu 
sionista, d i r íamos en loa miemos t é rminos y 
con las mismas palabras, y coa idént icos 
argumentos lo sos tendr íamos , si ese p r o p ó 
eito se refiriese á la organizac ión en la Isla 
de Cuba del partido liberal eoaeervador ( 
de otro cualquiera que hoy exista en la Ma 
dre Patr ia ó pueda en lo adelante existir 
Hacemos esta indicac ión para que se sepa 
con toda claridad que no nos inspira espí 
r i t a alguno de oposicióa á esta ó la otra co 
munidad polí t ica de las organizadas en la 
Pea í a sa l a , N i somos ministeriales, n i hace 
mes arnaas contra los ministeriales. Exami 
namos el prcblsma que s e ^ l a n t é a , bajo el 
punto de vista de los Intereses fundamen 
tales de la pol í t ica local. 
Conste, por consiguiente, hemos de rape 
t i r io , que prescindimos, en este momento 
de lo que, en la pol í t ica general de la aa 
cióa, represente 6 signifique el partido fu 
sionista. E l hecho meramente accidental do 
ofrecerse la cuest ión, durante el per íodo de 
mando del partido conservador, en nada 
influye en nuestras apreciaciones. G-ober 
nando el partido fuslonista, y arraacando la 
idea de las filas de la oposición conservado 
re, no hab r í a de ser distiato nuestro crite 
rio. Condenar íamos , en esa h ipótes is , lo que 
ahora vamos á condenar. Defender íamos 
lo que ahora defenderemos. 
Llegando ya al telegrama, objeto de núes 
tras observaciones, hemos de decir que tan 
t a mayor 6 menor importancia d e b e r á a t r i -
buírsele , cuanto mayor ó menor sea la au-
toridad de la inspiración de un suelto de 
periódico batallador como E l Correo que, si 
bien leal y fiel á la elevada personalidad 
del Sr. Sagasta, mantiene siempre una gran 
independencia en su conducta. Nosotros 
nos resistimos á c ree r—digámos lo franca-
mente—que la Inspiración de ese suelto 
emane de un modo directo del Sr. Sagasta 
y explicaremos las razones en que se funda 
esa opinión nuestra. 
E n primer lugar, los propósi tos é inten-
ciones de un jefe de partido, de la altara, 
preatágio y larga experiencia del Sr. Sagas-
ta, no suelen formularse de la manera ab-
soluta con que ios expresa E l Correo, sino 
después de profunda medi tac ión , auxiliada 
por el conocimiento exacto de los hechos y 
por la consulta de aquellos que pueden ilus-
t rar la cuest ión. Aquí no sabemos que la 
consulta se haya realizado, y tomemos que 
el inspirador del suelto del colega madrile-
ño no se encuentre muy al cabo de la reali 
dad y significación de los sucesos, ó si lo 
es t á , tenga in te rés en desfigurarlos. H á • 
blase, en efecto, de la descomposición de los 
organismos políticos en Cuba. Dejamos á 
los órganos autorizados del part ido auto-
nomista que rectifiquen las especies por lo 
que á ese partido a t a ñ e . En lo tocante al 
nuestro, podrá existir malestar, falta de i n -
teligencia entre todos sus elementos; pero 
no descomposición y disolución. Todos cía 
man por la unidad de ias aspiraciones; todos 
desean el restablecimiento de la concordia 
y la paz. Esto, lejos de ser s ín toma de des-
composición, es feliz augurio de intellgen-
ola y harmonía . 
Hay además que tener en cuenta que pre-
cisamente el Sr. Sagasta ha hecho declara-
oionea tan terminantes en apoyo del man-
tenimiento de las ideas que nuestro partido 
defiendo, que él, un hombre de Estado d e 
sus condiciones, tan ligado con la suerte 
del partido político nacional de que ea jefe, 
ha manifestado que es un aflüado al par t i -
do de Unión Constitucional. 
La doctrina constantemente sostenida 
por el Sr. Sagasta, ha sido opuesta á envol-
ver las soluciones de los problemas antilla-
nos en las redes de la pol í t ica del partido. 
Ea recientes sesiones del Senado, y con 
motivo de indicaciones respecto de tales 
problemas, hombres autorizados del fusio 
nismo declararon que ellos y su part ido no 
constituyen oposición, cuando de loa inte-
reses de la Isla de Cuba so trata. ¿Habr í a 
ahora el señor Sagasta de empequeñecer 
esa pol í t ica , reduciéndola á los términos de 
una lucha de parcialidad©!?, aquí donde la 
unidad de todos los esfuerzos se impone ? 
Dice el telegrama que el partido fuslo-
nista ser ía aqu í un té rmino de concil iación 
entre autonomistas y conservadores. Pres-
cindiendo de la exacti tud de la nomencla-
tura, por lo que á los segundos se refiere, 
aceptando la clasificación de autonomistas 
y conservadores, como quiere llamarnos E l 
Correo, habr ía de preguntarse : ¿qué fórmu-
la harmónica ó sintetizadora de loa pr inc i -
pios ant i té t icos de as imi lac ión y a u t o n o m í a , 
contiene el programa de un par t ido polí t ico 
peninsular que nunca a c e p t ó la a u t o n o m í a , 
que se ha declarado siempre defensor del 
procedimiento de la as imi lac ión? 
Todas las anteriores consideraciones nos 
inclinan á pensar que la idea patrocinada 
por E l Correo no emana de la clara in t e l i -
gencia y reconocida discreción del Sr. Sa-
gasta. Estudiada ea si misma esa idea, 
resulta completam&nte inadmisible, deatro 
de las eoaveaiencias de nuestra po l í t i ca lo-
cal. Lo que dio tono y sentido á nuestra 
agrupac ión , desde que fué fundada hasta 
hoy, ooosietió OÜ la arupIiDud y ex t ens ión 
de sus principios y doctrinas que p e r m i t í a n 
la confusión ea su sano de todos los afilia 
dos á los diversos partidos nacionales. Dea-
de el momento en que sa estreche su con-
capto on el sentido do una parcialidad, los 
devotos de las d e m á s h a b r á n dejado de per-
teaecer á ella. ¿Es és to lo que se persigue? 
Pues ésto eigaíficaría que el part ido de 
TJaión Coastitucioaal aa b a b r í a de redacir 
á ser uaa fracción, al lado de las demáa 
fraccioaea, decimos mal , freate á laa d e m á s 
fraceionea. 
¿No es ese el pensamiento? ¿ H a b r í a de 
morir naestro partido? ¿ H a b r í a de orgaai-
zaraa nao nuevo? Puea ese nuevo part ido 
con ta r ía coa fuerzas l imitadas y a b r i r í a ca-
mino á l a formación de otros tantos cuantos 
sean los partidos nacionales. ¿ P a r a quién 
sería el provecho? Hemos de dsclararlo 
lealmente: para el part ido autonomista que 
podr ía , merced á nuestra intestina d i v i -
sión, conservar y á u n robustecer su cohe-
sión y su unidad. O todo sentido polí t ico 
desaparece, ó el proyecto de E l Correo es 
una utopia, como ta l , irrealizable. 
CORRESPONDENCIA. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Madr id , 23 de marzo de 1891. 
Siempre fué conveniente á loa gobiernos 
empezar el debate pol í t ico del Mensaje en 
el Senado. L a templanza da los años , la 
mesura tradicional en la alta C á m a r a , lo 
poco decisivo de sus movimientos y discu-
siones, el púb l i co especial que asiste á sus 
tribunas y hasta la misma atmósfera de paz 
y sosiego quo se respira en todos los ámb i 
tos del antiguo palacio de D * Mar ía de 
Aragón , han infinido en todo tiempo, por 
modo muy eficaz, para quitar apasiona 
miento y encono á esos primeros encuea 
tros de las oposicionea con el ministerio. Y 
una vez desfloradas allí las cuestiones, a 
mortiguado el vigor dolos primeros golpes, 
llega ya al Congreso el asunto del debato, 
toda ¡a fiscalización de lo ocurrido durante 
el interregno, perdidos los bríos inicales y 
sin el i n t e ré s palpitante de las novedades 
deseadas. I n c l i n á b a s e por esto el Gobierno 
á desear ta l p r imac í a , fondándosa en cosa 
tan razonable como es el hallarse consti 
tuido el Senado cinco ó seis d ías h á y tener 
el Congreso que tardar otros seis ó siete en 
constituirse por la discusión de actaa. De 
manera que como por cor tes ía consuetudi-
naria no &e discute nada en las C á m a r a s 
basta contestar al Mensaje, si en él no se 
ocupa el Senado, h a b r á forzosamente que 
suapender todo trabajo hasta que á media 
dos del m e s p r ó x i m o ó casi al fin, termine el 
Congreso aquella discusión famosa. 
No creo que mereciera una preocupación 
muy honda n i una lucha may e m p e ñ a d a ei 
decidir ta l cuest ión, tanto m á s cuanto que 
oste año yerran los cálculos y los preceden 
tes sobre las ventajas do que la C á m a r a 
alta inaugure la batalla pol í t ica . Como es-
tamos viendo por laa primeras escaramuzas 
los senadores se presentan en estas Cortes 
con mayor enojo, m á s fiero empuje y m á s 
agrio esp í r i tu que los diputados. U n buen 
golpe de padrea conscriptos ha ido allí p 
haber sido derrotados oa los comicios para 
la r ep resen tac ión popular; y guardan m á s 
rencor por el fracaso que no satisfacción 
por la nueva acta con que se les indemnizó 
Unese á esto el ca rác t e r personal de algu 
nos que allí capitanean la minor ía fusionista 
y el estado de sos án imos enardecidos por 
resentimientos antiguos con la si tuacióa 
D. Venancio González , entidad da laa más 
respetables del partido y hombre de tanco 
entendimiento como do tenaces pasiones, 
ha sido reciamente maltratado durante el 
periodo electoral, suceso mortificante y ex 
t r a ñ o entre nuestros políticos que suelen 
guardarse tales deferencias, si han pasado 
ya de la tal la vulgar y han ocnpp.do loa p r i 
meroa puestos en la gobernac ión del pa ís , 
que se respetan en sus afecciones m á s ínt i-
mas y en las candidaturas que les interesan 
de una manera m á s directa y pereonal. E l 
Sr. González que se atuvo á dichas contem 
placionea conloa conservadores en las dos 
la Corona; alardea de que le es indiferente 
el sitio donde empiece y procura acelerar la 
const i tución del Congreso para subsanar 
ese conflicto nimio que ein razón alguna 
amenaza agriar las relaciones de los par-
tidos. 
En el Congreso sigue la discusión de ac-
tas: los diputados ministeriales hacen sus 
primeros discursos: los candidatos derrota-
dos revuelven el cielo con la t ierra claman-
do justicia, acumulando protestas y no de-
jando v i v i r á nadie con el relato de sus 
cuitas. L levan la parte principal de la 
oposición en lo concerniente á las actas, los 
señores A z c á r a t o y Gamazo: aquel por los 
republicanos y este por los fusloulstas. E l 
Sr. Gamazo asiste á la Comisión de una 
manera asidua; oye á los candidatos; estu-
dia los documentos electorales; dicta y sns-
cribe los votos de la minor í a contra los dic-
t á m e n e s de la Comisión; y por ú l t imo, 
cuando el caso lo merece, usa de la palabra 
en el sa lón do sesiones y rompo una lanza 
contra el Gobierno. Gána le ^sto macha 
s impa t í a y empiezan sua correligionarios á 
rendirle un homenaje de conaidoración may 
superior á la que antes le tr ibutabaa. Cuan-
do fueron disueltas las ú l t imas Cortes se 
destacaba su figura en cierta penumbra de 
disidencia; hoy por el contrario, aparece 
envuelto en una aureola de popularidad y 
de prestigio que lo coloca en ol lugar m á s 
próximo á la jefatura, después de Sagasta. 
E l mismo, previendo con la perspicacia 
singular que lo distingue, los azarea y con 
venienciaa de lo por venir, fja empozado 
háb i lmen te á ochar al mar a'guua carga 
que le daba ca r ác t e r de particularismo á su 
tendencia; y pienso quo no t a r d a r á mucho 
ea supeditar el b a n d e r í n da su grupo, que 
era como la ma t r í cu l a de un puerto, á una 
enseña m á s amplia y genera'. bajo cuya 
sombra pueda ampararse algo m á s que una 
región 
De los republicanos surgió hace dos ó 
tres d ías alguna frase destemplada y atro 
v ida contra la monarqu ía : el presidente de 
la C á m a r a , Sr. Pidal , no puso correctivo á 
ella, n i siquiera l levó la mano á la campa-
ni l la . No pasó inadvertido ol hecho. Los 
fusionistas lo comentaban, recordando quo 
en laa pasadas legislaturas apenas un ora-
dor republicano arriesgaba la máa love au 
dacia de lenguaje, p r o r r u m p í a n on amar 
gas quejas los conservadorea, enfurecidos, 
de quo asi quedara iudefensa la m o n a r q u í a . 
"¿So han convencido, dicen ahora loa l i -
berales, de que l a a roatricciones son con-
traproducentes?" ¿Ven ya por propia ex-
psriencia que conviene ser toleianco y do 
jar abierta esa vá lvu la de la palabra, 
penetrados de que m á s vale oir con des-
d e ñ o s a indiferencia lo menos para no te 
ner que cohibir lo m á s , con las propor 
cionea de tumultuoso disturbio''? E l Sr 
Pidal cuando se ha tocado á ese punto 
de las afirmaciones republicanas, replica 
cuerdamente que é l se ha encontrado un 
estado de derecho y una p rác t i ca ya admi 
tida, á la cual se atiene con respeto. Si do 
él hubiera dependido, lo b a b r í a evitado en 
sazón, pero el tiempo ha venido lentamen 
te á autorizar esa l ibre expres ión de todas 
laa ideas y aún eae alardo de todaa laa acti 
tudes en pleno Parlamento y no le incum 
be á é l iniciar da por sí aovedadas que pu-
dieran ser peligrosas. Si tieae r a z ó a el 
presidente, y creo quo la tiene deatro de 
ciertos l ímites y mientras se gaarden los de 
bidos miramientos á los poderes constitai-
dos, resulta que careciaa en absolato de 
ella aqaellos lamentos estridentes y aqne 
llaa indignacionea desoladas de la minor ía 
conservadora, cuando acneaban al partido 
liberal de entregar el trono al ataque diario 
de ¡a oposición republicana 
En realidad, así la conducta como el pro-
grama de cauovistaa y saíraatinoa, aparecen 
tan idént icos y confundido?.en el terreno de 
loa hechos, que va alendo impoeiblo en abso 
luto marcar las lineas ca tegór icas y preci 
aas quo fuera de lo personal seña lan las 
fronteras de ambas parcialidades. Una de 
estas ú l t imas tardos, hablando el Sr. Rome 
ro Robledo en el salón do Conferencias, 
un corro de loa periodistas y amigos que 
siempre lo buacan, deseosos de escuchar sus 
juicios originales ó i o g e n i o E o s , dec ía ocu 
pándese de esa promiacuidad do penea 
mientes y propósi tos , en campos tan dividí 
dos por el odio: —"Cada día aie explico mo 
aos lo qae ocurre y veo más difícil la salida 
de esto laberinto. H a b í a yo hecho larga 
c a m p a ñ a para demostrar que es taa eeen 
cial al r ég imen representativo esa u tópica 
teor ía de dos partidos que exclusivamente 
alteraoa ea el gobierno y ea la oposición 
Dospuóa de mucho combatir, he creído ha 
ber demoatrado que no sólo son posibles 
otros partidoa, sino qua son á veces convo 
nientiss y á veces neca?ario?, como lo de 
muestra la historia y nuestro propio estado 
político y ahora, que vamos á someter el 
naso á la piedra do toque de la experlea 
cia, nos encontramos, ¡mal pecado! quo y 
ai dos partidos hay; todas las opinioaea j 
todos los sistemas de gobierno so han reda 
cido á uno solo. Y a todos son, digo mal 
todos somos correligionarios. Sufragio, j a 
rado, libertades grandes y chicas, derechos 
colectivos é individuales, conquistas demo 
crát-icas al por mayor y al menudeo, forman 
el fondo del cofre de cuantos se hallan en 
apt i tud do gobernar. Si Sagasta se lison-
jeaba do la rica ganancia de la beaevolen-
cia republicana de Castelar, Cánovas anda 
halagado con las tendeadas legales y pací-
ficas de Raíz Zorr i l la , qae represoma una 
fuerza incalculablemente mayor para el re 
poso públ ico. Si los fusionistas e n s e ñ a b a n 
la esperanza de la amnis t í a á los emigrados 
revolucionarios, los concervadores loa l ia 
man para dá r se l a con los róditoa do in terés 
compuesto. L a m á x i m a de loa fisiócratas 
^laissezfAre, laissezaller" es lema univer-
sal de tirios y í royanos . Nada me parece 
tan inexplicable como la guerra que se ha 
cen. No sé cómo van á justificar loa con 
servadores el fundamento do eu vuelta al 
poder, si apelan á que era preciso un cam-
bio de polít ica, que no han hecho: n i tam-
poco so me alcanza cómo van á hacer los 
fasionistas la oposición caaado loa coaser-
vadores eiguea BUS huellaa, imi tan sus ac 
toa, y hablau au lengaajo. Aqai ei los re 
elecciones geaeralea que presidió, se ha publicaaos ao hacea el gasto, vamos á tener 
visto ahora hoaiigado ea sa distri to aatal, 
donde ha sido derrotado su hijo, atropella-
dos sus amigos y hasta muerto á mano ai 
rada por los seides del ayuntamiento con 
t rar io un su sobrino. T a m b i é n ha sufrido 
con la indignaeióa consiguiente la derrota 
de doa hijos políticos suyos que en laa Cor-
tes anteriores figuraron, muy airosamente 
por cierto, en la mayor í a l iberal . Su a g r á 
vio es tan extremo que todo lo parece poco 
contra el Gobierno y a ú n se ofende de quo 
el part ido en maaa no se panetre da un fu-
ror sagrado que lleva la venganza hasta el 
exterminio del ú l t imo conservador. Y como 
su influencia es grande y leg í t ima en la 
minoría del Senado, surg i rá do ahí un foco 
inextinguible de agitaciones y act i tulea in 
transigentes. Há l lase á su iado el S r . Mon 
tero Ríos, quien bajo apariencias m á s t ran-
quilas guarda mucha cólera acumulada 
contra Silvela, por motivos vario8,y no per 
dona tampoco el sacrificio de uu su yerno 
en Aatorga, porque si bien triunfaron otros 
dos en Galicia, creo que ambas victorias lo 
fueron debidas, mientras que el naufragio 
del tercero fué un despojo inicuo. E l señor 
Groizard, que ya desde la ú l t ima crisis des-
collaba entre los liberales m á s irascibles, 
agrega ahora á eu tendencia belicosa la de 
rrota de su hijo en el distr i to de Don Benito, 
que hace mucho tiempo venia siendo feudo 
electoral de la familia. E l Conde de Xique-
na, qua nunca se dis t inguió por su benevo-
lencia hacia los conservadorea, lleva en 
esta ocasión al seno da la minor ía del Se-
nado,8Í resentimiento del fracaso en au can-
didatura á la d ipu tac ión por Madr id . Ag i t a 
al Sr. Romero Girón la p é r d i d a de su i n -
uencia, omn ímoda en la provincia de 
Cuenca, y raro es, en fin, el prohombro do 
las oposiciones en la C á m a r a alta qua no se 
hallo estimulado par a lgún enojo ó rencor 
especial contra el gabinete. 
Así se ha visto que apenas se formuló el 
deseo de empezar allí laa discuaionea sobro 
el mensaje, eatal ló una tempestad de p ro -
cestas y bro tó de buenas á primeras nada 
menos qus la idea de un retraimiento par-
cial. Tuvo qae acadir el jefe del part ido 
para templar la nota discordante; y hasta 
periódicos republicanos tan irreconciliables 
con Cánovas como E l Globo, pusieron eu 
solfa aquella fiera y prematura hostilidad, 
dicieado qae si esto baciaa en cosa tan ia-
difereate y qae tan poco importaba al país , 
qué guardaban para las cuestiones de prin-
cipio, para laa infracciones á e la ley y para 
exigir responsabilidades en puntos de posi-
tiva trascendencia. Reunióse , pasado el 
arrebato del primer momento, la minor ía ; 
discutió prolijameate el caso y sus coatia-
geaciaa y al fin resolvieron .tomar parte en 
todas las votaciones, menos ea la eleccióa 
de individaos para la Comisióa del measa-
je. Que es lo mismo que si agraviados cea 
el anfitrión de un banquete varios comen-
sales, hicieran protesta de la dignidad ofen-
dida comiendo de todos los platos y be-
biendo de todos los vinos, con excepción 
de ano sólo al cual resueltamente no toca-
ran dejando que cupieran á mayor ración 
los otros convidados. Pueril idad parece 
¿sato y no sólo lo parece sino que lo es: sir-
ve, sin embargo, de indicio y s ín toma para 
juzgar el estado febriacitante de aquellos 
•jadres graves y lo mucho quo prometo la 
c a m p a ñ a senatorial. íül Gobierno entre-
feialo h á rf.trocedido on saa aspiraciones 
relativas a los debatas sobre el discurso de 
unas Cortes muy aoeaa ó entregadas á do 
bates bizantinos, mientras que en el seno 
de cada agrupac ión no broten ¡as ambicio 
nes de los pospuestos ó inicien una eonspi 
ración de loa sargentos y soldados do fila 
contra loa ex miaistros que tienen acapara 
da la influencia positiva y les entorchadoa 
para las crisis futuras. Eu cuanto á m i con 
templo, observo y examino lo que pasa y a 
guardo m i hora. Se llevan chasco los que 
imaginen que voy á pelear sólo para hace 
el juego de los que no se atreven y esperan 
á que salga un campeón al hemiciclo para 
congraciarse ellos al combatirlo con el m i -
nisterio ó con la oposición." 
Replicóle alguno quo por ahí so cueata do 
aaa combinación no remota, s-'gún la cual, 
laa f .erzaa da Elduaytm y do Pidal, da a-
cuerdo conloa romeriscas, coatrabalaacea-
ráa la omnipoteacia do Silvela y logrando 
una crisis, l l evarán al ministerio á aa caa-
didato predilecto do Romero Robledo y á 
alguaos amigos de los doa prohombres c i -
tados, ao muy satisfechos del (jiro actual do 
la pol í t ica coaservadora. E: jat> reformista 
oladió la respaesta y máa ble a t r a t ó de 
deavaaecer el rumor, ocháadolo á broma y 
á comentario festivo, pero contento do qua 
la voz de los círculos funcionara de gran 
Galeoto. 
Nada m á s da de sí la pol í t ica y en tanto 
que preparo y concierto para mi p róx ima 
carta apantes sobre unas interesantes con-
feroncias on que se han debatido cuestiones 
de sumo in terés para esa hermosa y queri-
da tierra, algo he de consignar, respecto á 
un l ibro da actualidad, objeto da viva fcolé 
mica en la sociedad a r i s toc rá t i ca y asunto 
de estrepitoso encomio para unos y de poa-
zoñosa oeasura por parte do otroa lectoras. 
L a obra escarnecida y diviaizada, os ana 
novela que tieae por t í tu lo "Pequeñec i ja" y 
por aator al padre Lais Coloma, de la Com-
pañ ía de J e s ú s . No entro á jazgar el mér i to 
litarario, n i sobre 61 versa la discoslóa: pa-
róceme quo cumple los flaca del género : re-
sulta su lectura amena, eatreteaida ó inte-
rosaata. E l estilo es l impio y sobrio; y todo 
el l ibro, sia superar los mejores do A l a r e ó a , 
Pereda y Pé rez Galdós , ea auo de los m á s 
estimables que han visto la luz públ ica en 
eótos úl t imos tiempos de eepieador y fortu-
aa para la noyela de coatumbros 
L a especialidad de la obra consisto on 
que traza cuadros acabados y perfectos do 
la vida, ocupación, afleiones y leagnaje de 
aaestra aristocracia, y plata da maao maes-
tra el foado y la saperflcie de lo qae ea ga-
licismo corrieato sa l lama "a l ta sociedad." 
El padre jesaita no ha usado para ello p lu -
ma ei no puña l puntiagado y no ha escrito 
con t iata, si ao coa la saugre negra y co-
rrompida qae manaba de las heridas hechas 
por 61 mismo en la carne v iva da uaa gene-
riicióa gastada por el vicio y por ol ocio. No 
recuerdo sá t i r a máa tremenda n i p in tura 
máa cruel de la crema de loa saloaes. Y es 
lo aiás grave del caso qae dabe tener ma-
chos rasgos de exacto parecido, porque a-
bundau los que imagiaan ver retratos y 
aplican nombres efeotivos á ta l perfil moral 
ó ' t a l otra figura psicológica. E l autor, á m i 
eateader, ha copiado bastante del natural , 
p i ro como hizo F ió las con su estatua 
maeatra en punto á hermosura, ha procedi-
do :! padre Coloma eu laa deformidades dol 
al TI-. ; da cada cual modelo femenino, h a t c -
o un i^rmenor y los ha rennido en loe 
parsonujes imaginarioa 49 su ngyela. 
Y digo femenino, porque se advierte quo 
en la creación de los c a r a c t é r e s del sexo 
fuerte anda ol autor poeo afortunado: los 
que no aparecen como grotesca caricatura, 
son inveroEÍmiles y contrahechoa: revelan 
en seguida el artificio y si no pecan de sim-
bolismo, caen en la ca tegor í a de figuras de 
ca r tón . Laa mujeres de "Pequeneces," por 
el contrario, e s t án vivas: se laa oye respirar, 
so laa ve palpitar de amor, de odio, de en-
vidia , de soberbia. Sua dichos traen con 
frecuencia á nuestro oido el eco de voces 
conocidas que nos han hablado entre los 
acordes do un cotillón ologante ó entro loa 
aplausos de las carreras de caballos 6 el 
c lamoréo de la plaza de toros. 
En nuestra l i teratura nacional hay dos 
genealogías de mujeres que cuentan con 
pual iluatre progenitura: la de Lope y la de 
Tirao. E l féaix do los ingenios t r a z ó á la 
mujer amorosa, noble, emprendedora, va-
liente, presta á todo linaje de sacrificios y 
débil sólo ante la fascinación encantadora 
de una pas ión quo se rinda á ella. Por el 
contrario, el prototipo do la mnjer en el 
maestro Gabriel Tóllez, es deseavuelto, ma-
licioso, calculista, ep ig ramá t i co , toaaz y sa-
jó t e á desbordadas liviandades. Las damas 
qae exhibe el padro Coloma perteaecea á 
este ú l t imo aboloago y vienea á coafirmar 
lo qae so dijo alguna vez de aquellos dos 
pr ínc ipes insignes do naestra escena; que 
Lope de Vega conocía al bello sexo en la 
admi rac ión de sus amores, en laa viaitaa y 
el t rato muadaao, mieatras que Tirao de 
Moliaa las hab í a estadiado on ol coufeso-
aar io. 
Soa do ello lo quo quiera, y dejaudo apar-
te, así el origen como la exacti tud do los 
datos que haa servido al escritor jcaaita 
para la tremenda ga le r í a do la baeua aoclo-
dad descrita á lo Juvenal, hay en su novóla 
un graa principio moralizador y una s íaca-
ra protesta, falminada en nombre do 1» de-
cencia públ ica . Es verddderaoiento indigno 
ó Intolerable que ea esos centros qao so 
destacaa sobro la? cimas sooialaa y qua do 
bíaa servir do espejo á laa costumbraa, so 
juatea las damas m á s ilustres y vIrtuo?aB 
con laa hembras m á s desoocadaa; las glo-
ías m á s ¡¿gpotablea con las m á s c ín icas 
eavergUbazas; loa graadoa earaotdroa con 
los gtaudea perdidos; las eminencias del pa-
aad? y del proaeato con los malhochorea 
qae bau logrado salvar el código panal á 
fuerza do diaero y quo todo eso lo nivelo 
ol blasón antiguo ó el oro mal adquirido. 
Eaa Idea moral que sobrenada ea todo el 
l ibro del padre Coloma, no sólo obedece á 
uha iospiración geaerosa y noble, rioo qao 
presta iomentío servicio á loa hombrea de 
bien y á la gente honrada.—JET. 
Comité de Propaganda. 
En la noche de anteayer cont inuó la sesión 
Interrumpida, de esta Corporac ión , con 
asistencia de loa señorea Rabell (preaiden-
te), Arc i l l a , Montero, M a r q u é s Duqueene, 
Gonsé, Rodr íguez , Gamba, Marqués , L6 
pez. Cueto, Crusellaa, Giberga ( D . Samuel) 
Marzán , Canelo, Clarens, Val lhonrat , No-
gucira, Váre la , Giberga (D . Elíseo , Alva-
rez, Carrascosa y Cabero. 
E l comité se cons t i tuyó on sosióa secreta 
para tratar do la forma de recaudar fondos 
y a rb i t rar recursos. 
Constituida d e s p u é s en sesión públ ica, ae 
tomó en conaidoración un oficio do la Unión 
do Fabricantea de Tabacos, relativo á loa 
recargos qao sa han oatablecido ea la Re-
pública Argeatina al tabaco de la isla de 
Coba. Acordáadoao que la miama Comi-
sión nombrada para dictaminar sobro esto 
asunto, paso á entregar á anestra primera 
Autoridad un cablagrama dir igido al Go-
bierno de S. M . , supl icándolo procuro evi 
tar loa nuevos males qua ocaa ionarán á esta 
Isla las modificaciones arancelarias de la 
citada Repúbl ica . 
T a m b i é n fuó tomada eu consideración 
una proposición presentada por ol Sr. Cu 
boro, encaminada á que por el Gobiorno 
Sapremo ae dicten medidas radicales para 
ovitar que loa ar t ícu los oxtraajeros so na 
cionalicea en la Madre Patria, y luego se 
introduzcaa ea esta Isla como productos 
nacionales, por considerarse insuficientes 
las que establece la Real orden do 25 de fe 
brero ú l t imo . 
Banco del Comercio. 
Hemos recibido uu ejemplar de la Memo-
r i a qxiQ Xa, Junta Directiva de l»«ct>rááad 
anón ima Banco del Comercio, Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y Almacenes de Regla, 
presenta á los accioaiatas para darles caen 
ta del reaultado da las oporacioaas dol p r i -
mor ejercicio ó año social qua partieado 
desde la fusión do laa doa empresas coa las 
cualea se ha formado la actual, termiaa el 
31 de diciembre do 1890. 
Contioso la citada Memoria graa acopio 
de datos redactados coa sama seaclllez y 
claridad, de los cuales o c ú r r e n o s copiar 
uno de loa m á s interesantes y tras con den-
tales, que en efecto lo es el de laa deudas ó 
crédi tos ingleses. 
Describe estas la Memoria con minucio-
ea preciüdón y dice: 
" Ea eíutesis: 
" Da la operación realizada resulta que, 
" por v i r t ud de loa anteriorea emprés t i t o s , 
" las Compañías Unidas estaban obligadas 
" á p a g á t £ 91,.223 durante 10 á 40 a ñ o s , 
" mientras quo ahora so abonan £ 80,000 
" duraate los 4 primeros años y doapués 
" £ 96;000 hasta la ex t inc ióa del crédi to ó 
" soaa 37 añoa m á s quedando libres de toda 
" hipoteca los terrenos de Vü lanueva , qae 
U aates estaban afectados á los otros em 
" prés t i tos y siguiendo libres también de 
" todo gravamen, como lo han estado siem-
" pre, los Almacenes do Regla que, como 
" es sabido, respondón dirocca mente á las 
" cuentas corriontea, con la importante 
" ventaja da habar logrado uu refuerzo pa-
" ra la Empresa de $1 05i;503 qua iagresa 
" roa ©a la Compañ ía como producto de la 
" negociacióa realizada y parmit ioroa eje 
" catar las obras de unificación de las I I -
" neas con los Almacenes de Regla y ad 
" quir ir el material rodante que hacia falta 
" para atender al croclente y progresivo 
" tráfico de nuestra zona. " 
E l total general do los productos y gas 
tos do ¡os feirucarriles unidos, en el perio 
do q-.ia deacribo la Memoria es el siguiente 
Productos .$ 3.130 811 12 
Gastos 2.L84.7<J3 37 
Byuefick .$ 1.046.017 75 
equivalentes p r ó x i m a m e n t e á 6Gi p g . 
En el Banco, ol movimiento de cuentas 
corrientes acusa una d i sminuc ión do 3 mi 
liónos 8i,522 pesos 42 centavos y en cuanto 
á sus beneficios l íquidos, una ascendencia 
de $19,928 18 en los 18 meses. 
Por su parte, los Almacenes resultan con 
un beneficio l íquido de $228.923 81 en el 
tiempo referido y ua ingreso on el año 1890 
de 724,670 sacos de azúca r . 
Para terminar esto ligero bosquejo, diré 
mos que el saldo do ntil idados do 1890 as 
oendonte á $278,899 ha sido aplicado, may 
caerdumante á nuestro entender, á l a reser 
va reglamentaria y aaneamieato del act i 
vo y dividendo activo oa cata forma: 
$ 138,390—al primer concepto. 
$ 140,000 al aoguado. 
" Macho hay que hacer todav ía , dice la 
" Memoria, dado la magaitad de la Em 
" presa; poro veacidas ya las mayores di -
" ficaltados, como soa las del pr iacipio ad 
" miaistrat ivo y o rgan izac ión do sa meca-
" aismo, ao es aveaturado anaaciar para 
" ua per íodo p róx imo los boaefleios y ro 
" saltados de un conjunto de riqueza do 
" fructífera e x p l o t a c i ó n . " 
Ayuntamiento de la Habana. 
Por los asuntos que ea ella so tocaroa, ha 
sido iateresaate la ses ióa qao ea la tarde 
da ayer, miércoles, ce lebró nuestro A y n n -
tamlonto. la ic lada por el Sr. Joglar la 
moción relativa á loa casca de viruelas 
ocurridos en ol vapor Reina M a r í a Cristi-
na, por tener noticia de quo ayer miamo 
fuó traaladado al Hospital Mi l i t a r otro gru 
po do individuos de tropas contagiados de 
esa doloacia, y dospuóa da recordar l a . 4 ^ 
veraí tc i i i ud que j&amió el Gobierno GiV^I 
do la Provincia cuando ocurrieron, haoe 
como un año , algunos casos de viruela en 
él barrio de J e s ú s M a r í a y en el Puente de 
Chávaz , exci tó al Ayuntamiento para que 
adoptara medidas convoalentea, á fln de 
evitar la p r o p a g a c i ó n de la epidemia. T e r -
minado el debate, quo con este motivo se 
auacltó entre varloa señores Concejales, se 
acordó : 1? Q a e se comaaique al Gobierno 
General, e x p r e s á n d o l e el clamor públ ico 
que se ha levantado por la entrada en puer-
to del vapor lafoatado, y da qae se hace eco 
la Corporac ióa , á caasa de las qaejas verba-
les do gran n ú m e r o de vecinos, con objeto de 
rogarle que disponga la t ras lac ión de los en-
fermos al Mariol ó á cualquier otro punto y 
ae tomen las procauciones oportunas con-
t ra el peligro que puedan traer consigo los 
buques quo es tén p r ó x i m o s á llegar en igua-
les condiciones que el Reina M a r í a Cris 
t ina. 
2? Que se haga un l lamamiento al pú-
blico para qae acuda á recibir los impor-
tantes auxilios de la vacunac ión y revacu-
nac ión , e x c i t á n d o s e al propio tiempo el ce-
lo de los facultativos del servicio eanitario 
municipal. 
3? Quo dichos módicos den parte á los 
aloaldea de barrio, do cada caso de viruela 
quo ocurra, pudiondo estos hacerlo por sí 
si lo saben antes que el módico munic ipa l , 
e levándolo á los Tenientes Alcaldes para 
que olloe á su vez lo hagan á la A lca ld í a . 
4o Que se cito á la Junta Local de Sa-
nidad para que tome las necesarias precau-
ciones; y 
5o Qao se inquiera dol s eño r Conde de 
Ibññoz ei cede, como otras voces lo ha he-
cho, los barracones de la ea íancia " L a M i -
randa1' para convertirlos en lazareto, llaga 
da la invasión de la epidemia. 
Abonarés del Ejército. 
Ea la parto bfldfal del proaento número , 
laaertamoa, tornándola de la Gacsta Oficial 
del d ía 4, a n i ' Real Ordea 6 ins t ruccióu cu 
yo coaocimb'nto intoroaa á loa posi-edoros 
de " u b o n a i é . " , expedidos á jefes, oficiales 
y clases da tropa del ejército y armada do 
eata Isla, por el coacepto de alcances y m i -
tad do aleancea, anteriores á Io de j a l l o de 
1882. 
Noticias comerciales. 
Por la S e c r e t a r í a del Círculo de Hacen-
dados se nos comanica el siguiente telegra-
ma del Borvicio part icular del mismo: 
Nueva-York, 8 de abri l . 
ü e r c a d o firmo, bueaa demanda. 
Centr í fugas , po la r i zac ión 96, á 3 9[16 
ota. costo y fleto. 
Mercado Londres, firme. 
Azúcar remolacha 88 aná l i s i s , á 13 - lO i 
• • ! • I—II 
Descarrilamiento. 
A laa caatro y ve í a t e y ciaco miaatoa de 
la tarde dol martoa ú l t imo, deacar r i ló en el 
cracero de laa l íaeaa do la Empresa Uaida 
y del Oeste, corea del Paenteda A g u a D o l 
ce, on J e s ú s del Monte, el tren de basuras 
quo salió pocos momentos antas de la esta-
ción do Cristina, habiendo quedado fuera de 
la vía tres carros. 
Debido á este accidente, sufrieron demo-
ras Ion tronca de pasajeros n ú m e r o 9 de 
la l ínea de la Empresa Unida, quo ae d i r i -
gía á Güines ; y el n ú m e r o 5 del Oaate, que 
iba al Rincón, y el n ú m e r o 1 que regresa-
ba de Puerta da Golpe. 
L a empresa del Gaste, con objeto de evi-
tar mayor demora on los trenes, dispuso el 
trasbordo de pasajeros del n ú m e r o 1 y 
ol n ú m o r o 5 , continuando el primero p-ira 
ol Riacóa , y volviendo el sogaado á Crimina. 
El trea n ú m e r o 9 do la Empresa Unida 
pado continuar ea marcha á laa seis de la 
tardo, hora eu qao q a e d ó expedita la vía. 
Afortaaadameate, no ocar r ió desgracia 
algana por motivo do esto accidenta, igno-
rándose la caasa dol deacsrrilamioato. 
Fiesta religiosa 
Hoy, jueves, á laa eoía do la tarde, da rá 
principio, en la harmosa capilla do las Sier 
vas da Mai ía , la novena quo dedican en su 
honor al glorioso Patriarca San J o s é , como 
Patrono do dichas fiestas. E l dia" l9 , á las 
ocho, será la profesión de votos eolemna 
qae van á hacer seis siervas para tomar el 
anillo. L a profesión la d a r á el Ilcmo. señor 
Obispo. 
Secuestro. 
Según noticias recibidas en el Gabinete 
Particular de la Cap i t an í a Guneral, á las 
doce da la noche del domingo ú l t imo , tres 
hombres armados secuestraron eu la finca 
E l Baño, barrio de Mayajigua, en el t é rmi -
no Municipal do Yaguajay, á los jóvenes 
D. Antol ín Arrechavaleta, do 20 años y D. 
Amador Escobar, de 12, l levándoso tam 
bien para que sirviera de prác t ico , al vecino 
D. Manuel H e r n á n d e z . 
Fuerza da la Guardia C iv i l , policía, mo-
vilizados de Camajuaní y voluntarios,salle 
ron en persecución da loa bandidos aupo-
uiéodoee que doa de ellos sean Manuel 
González y ol tuerto Rodr íguez . 
Loa jóvenes seeucstrados regresaron á su 
domic iü j le martes, ignorándoso si han 
dado dinero alguno por su róscate . 
. 11.1 m >oi o»»» 
E l Dr. Caro. 
En la tarde del s ábado , t o m ó posesión 
esta nuestro ilustrado y constante colabo 
rador del decanato on la Facul tad da Cien 
cias do nuestra Universidad; cuyo acto fué 
presidido por el üua t r í s imo Sr. Rt-ctor. 
Comenzó esta dándose lectura por el señor 
Secrotario á la Real Orden de 6 de marzo 
últ imo, expedida por el Ministro da Ul t ra-
mar á nombre de SS. M M , en la que se 
confiero al Dr . D . Antonio Caro el cargo do 
decano de aquella Facultad, vacante por 
ronuncia quo hizo ol Sr. D . Felipe Poey y 
Aloy, cargo que ya venía d o s e m p e ñ a s d o el 
primero, por cuyo motivo y por sar el Ca 
tedrá t ico máa antiguo do la corporac ión , 
tuvo á bien S. M . discernirle la propiedad 
dol mismo. Seguidamente p res tó el jura-
mento que dispone la ley, deo la rándo lo el 
Sr. Rector decano propietario de la Facul 
tad do Ciencias de la Univeraidad de la 
Habana. Inmediatamente, d i r ig iéndoae al 
l imo. Sr. Rector y al concurso de los Srea. 
ca tedrá t i cos dijo el Dr . Caro las siguien-
toa frases: 
l imo . Sr. Rector y Sras. c a t o d r á t i c o s : 
" ü . S. L acaba de darme poscoión del 
delicado pues'o de decano do la Facultad 
de Cionciaa en ceta Universidad, con toda 
solemnidad a c a d é m i c a , on cumplimiento 
de la Real Ord^n que acaba de leer ol ee-
ñor Secretario de la Facultad, quedando 
desde hoy definitivamente en este acto ca-
bierto dicho paesto, vacaato por ronancia 
que de él hizo el Sr. D . Felipa Poey y Aloy, 
á piiacipioa de diciembre p róx imo pasado. 
' • l imo. Sr. y señorea ca tedrá t i coa : desde 
qae á mediados de aqael mea me e n c a r g u é 
intorinamente do esto decanato c o m p r e n d í 
la gravedad del cargo que sobre mi pesaba, 
apenas me en te ró do los ar t ícu los 11, 12, 
13, 14 y 15 del Reglamento do esta Uuiver 
siaad y de los que les preceden, en los ca 
pí tuios 1?, 2? y 3? dol mismo reglamento 
referentes al gobierno de la Universidad 
por el Gobornador de esta provincia, y v i -
ce-real Protector de Eotudioa, por el Rae 
t o r y Vico-Reetor, los cuá les recomiendaa 
una disciplina a c a d é m i c a taa severa, qao 
me ho propuesto observar, como la quo ea-
vuelvo esta olocaeato y aatigaa m á x i m a : 
Sempsr i n linea recta, res quo cunque 
cadant, esto oa, que deberó estar siem-
pre en la l íaea recta, saceda lo quo quie 
ra; subiendo de punto la gravedad del 
cargo de este decanato, porque vengo á 
suceder en su desempeño á un v a r ó n ilus 
tre, una eminencia científica, un sabio do 
fama universal, un critico de talento supe-
rior, quo manejaba hasta ol gracejo con de 
lioadeza suma, muy parecido á mí juic io on 
odie punto al incomparable poeta d r a m á 
tico Aris tófanes. 
'•Pero toda esta grandeza y superioridad 
dísl quo fué m i uiLOstro, mi juez dw oposición 
á la cátedra, qne aquí desempeño y mi deca-
no, por ú l t imo, no me arredran para qne 
deje de aceptar el puesto honros í s imo que 
se me acaba de otorgar, contando para su 
más correcto desempeño con la i l u s t r ac ión , 
la benevolencia y la lealtad do V . S. I l t m a . 
y de vosotros mis apreciablea c o m p a ñ e r o s , 
dado qae por m i an t i güedad en esta Facal-
tad, m á s que por mis escasos merecimieu-
tos científicos y literarios, ho llegado á esta 
complemento de mi carrera en el profesora-
do después de largos años , coincidiendo es 
to con la costumbre sin duda deede la ant i -
gua Grecia y Roma, donde en todos los 
concursos de profesores al m á s antiguo y al 
m á s anciano se le concedía igual puesto, 
cuya semilla casi siempre ha prosperado en 
todas partes, y es la misma que hoy me 
proporciona esta satisfacción, tan grata pa-
ra mí, quo me parece renacer á la joven v i -
da del estudiante. 
Creo que ser ía un ingrato, I l t m o . señor 
Rector y Sres. ca tedrá t icos , si antes de ter-
minar estas breves frasea no expresara mia 
m á s sinceros agradecimientos al gobierno 
de S. M . por la seña lada dis t inción que 
de m i acaba de hacer, al caballeroso, recto 
é imparcial Excmo. Sr. Gobernador Gaaa-
ral de esta Isla, nuestro vice-real protector 
de Estudios, para quien no encuentro frases 
bastantes con que significarle m i máa acen-
drada grat i tud; á V S. I l tma . , Sr. Rector, 
por las deforencias que me ha prodigado en 
este acto solemne; á V V . SS., señores cate-
drát icos que me han honrado con vuestra 
preaenoia, y en particular al Sr. D r . Mimó, 
y por ú l t imo, á cuantas personas me son 
queridas, que me han expreeado su júb i lo 
por haber cooperado á que haya llegado á 
ser el Decano de la Facultad de Ciencias de 
la Universidad de la Habana." 
Concluido el discurso del nuevo decano, 
el Sr. D . Claudio Mimó, haciendo uso de la 
palabra, como ca ted rá t i co de la Facultad, 
pronunció una sentida improvisación en 
nombre de la misma para saludar y felici-
tar al Dr . Caro, la cual mereció el aplauso 
nnán ime de todos sus ilustrados c o m p a ñ e -
ros quo coiicurrieroa al acto, á cuyo saludo 
y felicitación cuníes íó el Dr . Caro m o s t r á n -
dose muy agradecido. 
Por úl t imo, el I l t m o . Sr. Rector di r lg lón-
doeo al Dr. Caro y á loa señores c a t e d r á t i -
on otra no manos sentida improvisac ión ex^ 
puso: que cons tánde le desde qae fué alum-
no de oso primer cuerpo docente hasta el 
momaato en qne se hac í a escuchar en a-
quel acto, siempre hab í a aido testigo de los 
afanes y desvelos del D r . Caro por laa cien-
cias; por lo cual conceptuaba justa y mere-
cida recompensa la que acaba de conceder-
le S. M . el Rey y en su nombre la Reina 
Regento del Reino, nombrándo la decano de 
la Facultad de Ciencias de la Universidad 
de la Habana. 
E l Dr . Caro á su vez manifes tó al I l t m o . 
Sr. Rector su m á s fervoroso agradecimiento 
por las alabanzas qua acababa de t r ibutar-
le, las cuales, dijo, aceptaba de todo cora-
zón. 
Aduana de la Habana, 
E B O A T T D A C I Ó N . 
Pesos. Cse. 
Junta de la Deuda Piíblica de la Isla 
de Cuba. 
R e l a c i ó n de los expedientes u l t imados en esta o ñ e i n a 
qne se r e m i t e n a l M i n i s t e r i o de U l t r a m a r para 
su a p r o b a c i ó n , en e l correo de l diez del actual , con 
arreglo á l o p reven ido en l a R e a l O r d e n Eúoiero 
1,521 de 16 de sept iembre ú l t i m o . L o que se p u -







































KOMBKES D E LOS INTERESADOS. 














D . J u a n Csrdenosa 
. . A n t o n i o J i m é n e z 
. . D á m a s o F e r n á n d e z 
. . J u a n C8.stro G a r c í a 
. . Pab lo A g ü e r o , 
. . R o m u a l d o M a l a d r i g a 
. . J o s é T r i n i d a d Roelriguez 
. . M a n u e l Rober to C e d r ó n 
• . R a m ó n R o d r í g u e z Manzaneda . 
. . J o s é R o m á n de l a L u z 
. . R i c a r d o K a f a r t . . _ 
. . Severo G ó m e z í í í m e z 
A n g e l Sainz P a r d o 
. . A n t o n i o Ponseca y B a r r e r o . . . 
. . A n t o n i o A b a d í a y D u e ñ a s . . . . . 
. . Cas imi ro G a r c í a ' V é l e z . . . . . . . 
A n g e l M a r z á n , p o r e l Banco de 
Santa Ca ta l ina , 
I s idoro N i c o l á o A l v a r e z 
. . J o a q u í n V í z q u e z R i v e r a 
. . Salvador F e r n á n d e z , p o r don 
M a n u a l F e r n á n d e z 
. . T o m á s G ó m e z C l o m o t 
Santiago M a c h e . . . . -
. . D iego G ó m e z , albaoea de d o ñ a 
Ca ta l ina A g ü e r o , 
. J u a n F a l c ó y L ó p t s z 
. A n i c e t o Tor res R u i z 
. J e s ú s P é r e z L o y o i a ^ 
. M a r i a n o E s p e r ó n H e r r e r a . . . 
. Q n i r i n o R o d i í g u e z A M a m a . . 
. M a r i n o de L á m a r P a e z . . , . . . 
. M a n u e l Arenas . Resgieardo de 
Nuevi tas -
. M e r c e d M o y a B a r r e r o 
. Josefa A n a y a • . -
. Gabr ie l R o d r í g u e z H e i m i J a . . 
. F é l i x H e r n á n d e z A v i b , po r v a -
rios 
. J o s é M a n u e l Casuso . . . 
. V i cen t e T o m é y T o m é 
. E m i l i o Roig , por los huérfanoE 
de Godoy 
Pesos 
Deuda Anual idades . 
Francisco J . Velasco, po r t l o ñ a 
E m i l i a V i ü a n u e v a 
T o r a í s Si lve i ra , por D . E z e -
quie l Camarero 
M a n u e l L l ó r e n t e , por D . F e l i -
pe Castro 
F é l i x H e r n á n d e z , por D . B e n i -
to Lamorena 
J o s é Pascual Montane r 
J o s é N . Casado, por D . J o s é j 
M a r í a Cordona More jó í i { 
J o s é ' í i i r f a Acosta , por D . A n - | 
tonio M a r í a S o l ó r z a n o i 
Josef* Sautiestoban 
M a n u e l A r o j u l a , por D . J o s é 
C a s t a ñ e d a 
M a n u e l Choquet de I s l a . . . 
J o t é M a r í a M a r t í n , po r D . Juan 
M a r t í n e z M o n t o j o 
J o s é M a r í a M a r t í n , P l a n a M a -
yor del Apostadero 
Francisco G u t i é r r e z M e d i n a . 
























































Habana , 7 de a b r i l de 1891 .—El S e c r e t l r i o Conta-
íor , J u a n I g n a c i o M o r a l e s . 
Herficío Meteorológico de Marín» 
de i&s Antiila». 
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C H O N I C A O E N S R A L . 
E l vapor americano City of Alexandr í a 
l legó á Nueva Y o r k , á las nueve de la ma-
ñ a n a de ayer, miércoles . 
—Se ba sacado á oposición nna plaza de 
escribiente del Consejo de Admin i s t r ac ión , 
vacante por ascenso del qu© la desempe-
ñ a b a . 
—Por el Gobierno Civi l ba sido autoriza-
do el Ayuntamiento de la Catalina, para 
celebrar fiestas púb l i c a s los d ías 19, 20 y 
21 del presente mes, en bonor de su santa 
patrona. 
— A l alcalde muc ic ipa l d© Marianao se 
le ha pasado un oficio por el Gobierno Ci-
v i l , en el que se le recomienda no se autoricen 
lidias de gallos y otras clases de juegos lí-
citos, á no ser en los d í a s s e ñ a l a d o s . 
—Ha sido autorizada por el Gobierno Ci-
v i l la publ icación de un pe r iód ico quince-
nal t i tulado E l Progreso Cul inar io . 
—A. las tres y media de la tarde del mar-
tes ú l t imo, se dec laró fuego en la casa de 
inquil inato, calle de Palo Blanco n? 37, en 
Guanabacoa, habíéndoae quemado parte 
del techo y pared divisoria de uno de los 
cuartos altos, en que residía la morena M a -
r ía Moya. 
Seguidamente que se dió la seña l de alar-
ma, acudieron les bomberos, fuerza de Or-
den Púb l i co y vocinos, qulenoa. estuvieron 
tru bajan do para aislar y apagar el fuego, lo 
cual lograron después do media ho rade 
faena. 
L a casa donde ocurrió el fuego estaba a-
segurada en una Compañ ía inglesa, de la 
que es agente D . Aquil ino Ordóñez, calcu-
lándose las p é r d i d a s en unos 150 pesos en 
oro. 
En cuanto á desgracias personales, sólo 
hay que lamentar una herida levo que su-
frió en un pió el sargento da Bomberos M u -
nicipales Manuel Salgado, y s ín tomas de 
espasmo quo sintieron el cap i tán D . Mar-
t ín Arós tegui y soldado Rafael Valdicla. 
L a señal de retirada se dió á las cuatro, 
hora en que quedó extinguido por completo 
el fuego. 
—Por la Dirección de Adminis t rac ión Ci-
v i l se ha comunicado al Presidente de la 
Junta de Obras de esta puerto que no nece-
sita autorización para dar de baja en las 
cuentas qne rinde la Junta al Tribunal , de 
los $6,666—66 que importan la subvención 
correspondiente á los meses de ju l io y agos-
to de 1887. 
—Ha sido nombrado D . Manuel Sánchez 
Delegado Depositario y Administrador de 
los ferrocarriles de Tr in idad y se ha dis-
puesto por el Gobierno General se anticipe 
por el Ayuntamiento de dicha ciudad las 
cantidades necesarias para el inventario y 
tasación de dicho ferrocarril. 
—Se ha dispuesto que el Gobernador Ci-
v i l de esta provincia proponga las personas 
que han de ocupar la plaza de vocales de 
varios Asilos Benéficos que han sido decla-
rados vocantes por incompatibilidad de loa 
que las desempeñan . 
—Se ha pedido al Ayuntamiento de Ba-
t abanó exponga las dudas quo se le ofrecen 
sobre lo resuelto por el Gobierno Civ i l , 
respecto á la elevación da ca tegor ía y suel-
do á la escuela que dirige doña Susana 
Huertas. 
—Se ha dispuesto que la Empresa del 
Ferrocarril de Marianao, haga efectiva la 
multa de 300 pesos en oro, que le ha sido 
impuesta por el Gobierno General. 
—En el Cotorro, t é rmino municipal de 
Santa Mar í a del Rosario, fuó detenido por 
la Guardia Civ i l un individuo blanco, por 
apar< cer como autor del incendio ocurrido 
en UUÍJ. cafa del barrio del Gri l lo , propiedad 
de D . Teodoro Abad . 
— E l d ía 4 del actual, como á las once de 
la noche, fué reducida á cenizas una casa 
de tabla y guano, que se hallaba situada 
en las afueras del pueblo de Managua. D i -
cha casa estaba desocupada y se ignora 
cuál fuera el origen del fuego. 
—Se ha d G s p a c h a d o de Sagua para Nue-
va York , á remolque del vapor que lo salvó, 
el be rgan t ín americano Florence, que em-
ba r r ancó en J u t í a s . E l buque hace poca 
a g u a , y se espera quo r e n d i r á el viaja sin 
novedad. 
—Del 1? al d í a 20 del pasado se ha ex-
portado por el puerto de Santiago de Cu-
ba, lo Giguiente: 
H ie r ro : 17,750 toneladas. 
Manganeso: 582 id . 
A z ú c a r : 2.343,651. 
Bastones: 1 k i l o . 
Café : 196 kilos. 
Tabaco en rama: 125 kiles. 
Miel de abejas: 1;296 galones. 
Cacao: 3,423 kilos. 
Velas: L380 kilos. 
Huesos: 13.116 kilos. 
Cccos : 18,000 
Pencas de id . : 320 kilos. 
Aguardiente: 256 pipas. 
Muestra de minera!: 18 kilos. 
Tejas de hierro : 220 kilos. 
Efectos telegráficos : 25 kilos. 
Ganado vacuno : 258 
C O H H S O N A C I O H A L . 
Por la vía de Tampa recibimos per iód i -
cos do Madr id del 22 y 23 de marzo. Ha 
aquí sus principalos noticias: 
Bel 22. 
Las ssccioDes del Senado se han reunido 
esta tarde y hau nombrado las siguientes 
comiek-üea. 
Para la de mensaje, á los señores mar-
qu£B de Barzanallsna, Azcá r r aga (D. Ma-
nuel), condó de Tej irla de Valdosera, Do 
raínguez (D. Lorenzo), Cá rdenas (D . Fran-
cisco), Silvela (D. L ) y m a r q u é s de T r i -
V68. 
Para la de presupuestos á los señores 
marqués de Casa Jicnóaez, Girona, mar-
qués de San Saturnino, A z c á r r a g a (don 
Manuel), Rodríguez Arias, Vázquez Ca-
rranza, Manresa, vizconde de Campo Gran-
do, conde de Tejada de Valdosera, mar-
qués de Agnilar de Campóo, González (D . 
V . ) , m a r q u é s de Victor ia de las Tunas, 
Maluquer, m a r q u é s de Perales, Maldonado 
Macanaz, Concha C a s t a ñ e d a , Gonzá lez 
Goyeneetae, R u i z , conde de Casa Valencia, 
G a r c í a Barzauallana y conde de Palla-
ros. 
Para la de gobierno interior á los señores 
m a r q u é s do Barzanallana, Sanz (D. S.), 
duque de Bejar, conde de Villagonzalo, Na-
varro Padilla, Garc ía T u ñ ó n y conde de 
Lascoiti . 
Las sñcc ionoshan nombrado t a m b i é n las 
comisk-nes sobre cuentas generales del Es 
tado, g r a c i a s y pensiones, peticiones y co 
rreoeito d e estilo. 
Apenas h a habido luebaen el nombra-
m k n t n d e comisiones, porque en las per 
maneriíea las candidaturas estaban forma-
d a s d o conformidad con las minor ías , y en 
la única polí t ica, la de Mensaje, como en 
o t r o lugar decimos, acordó la minor ía fu 
sionista abstenerse, y lo hizo en efecto, re 
t i r ándose cuando e e iba á proceder á la 
elección. 
En la sección primera el señor m a r q u é s 
d e B a r z a n a l l a u a , candidato oficial, mani 
fesió que n o pod ía aceptar el cargo, porque 
o n b i s caeat ioneé d e prosupuestos t en ía s u 
c r i t e r i o p r o p i o y n o que r í a discrepar del 
que tuviese el gobierno e n dicha mate ría 
E l señor ministro da Ultramar, qua per 
trueca á esta sección, le contes tó qu© el go 
b i o r n o t en í a councimiento de las opiniones 
d .4 señor m a r q u é s de Barzauallana sobre 
p i v e u e a t o s , y que por estar conformes con 
e l c i i t c i i o a d o p t a d o por aquol e s por lo que 
h a b í a designado la candidatura de dicho 
a t ñ o r p a r a f o r m a r parte de la comisión do 
M e n s a j e , c o n lo cual acep tó el cargo el se 
ñor m a r q u é s d e Barzauallana. 
En la sección cuarta el Sr. Pacheco pre 
g u n t ó al candidato oficial, si el pár ra fo del 
M e n s a j e qua se refiere á la disciplina m i l i -
tar, e n t e n d í a quo ee oponía á la reintegra 
ción do los militares emigrados en sus em-
pleos, porque él cre ía que no. E l Sr. Do 
m í r g u e z eludió contestar da una manera 
concreta y terminante á la pregunta, por 
e n t e n d e r que ya l l egar ía la ocasión de ha 
c e r l o cuando se discutiese el Mensaje. 
En l a sección quinta se abstuvo t a m b i é n 
de votar la comisión de Mensaje, el señor 
Mercio. 
- Esta tarde á primera hora se han reu 
nido e n la sección primera dol Senado los 
es minietres liberales que pertenecen á esta 
C á m a r a . 
Ocupáronse en p 'rimer t é rmino de la con 
t innac ión del incidente surgido á ú l t ima 
hora de la sesión de ayer, acordando que 
tan pronto como esta se abriese, asistiera 
ol Sr. Romero Girón para protestar contra 
la orden del d ía , por figurar en ella la reu 
nión de secciones cuando estaba pendiente 
a ú a eu proposic ión incidental de la que d i -
cha reunión era consecuencia. 
E n vista del resultado do la votación a 
probando el acta, acordaron los ex miuis-
r o s n o insistir en continuar el debate sobre 
la p r o p e r i c i ó n incidental, puesto qua no te-
i v . l i v a l m e a t o objeto, después de la mencio-
nada votacióo. 
Respecto á l a reunión d e l a s seccione!, 
acordaren asistir á ella y tomar parte enlí 
elección de las comisiones permanente; 
pero no en la do Mensoje, b i3n retirándw ~ 
de las secciones al proceder á esta el» 
ck'n, bien haciendo constar sa p r o t e s t a l » 
t r t i ella. 
Esta acuerdo obedece a l p r o p ó s i t o de li 
minoría de quedar en carapleta HbeM 
pr-ra proceder como estime oportuno allki 
gar la discusión del Mensaje. 
E l Sr. Sagasta asistió á ú l t i m a \m{ 
dicha reunión. 
—Restablecido de la dolencia queleafec-
taba, ayer tomó posesión de s a cargo í¡ 
director general de Hacienda del min i í tá 
de Ultramar, Sr. Surrá y R a i l . 
—En uno de los eseritorios del Congrí-
so, encontrándose escribiendo el 
liberal Sr. Mart ínez Aoenjo, f u é 
ayor tarde con un bastón p o r el S r . D . G m 
tavo Ruiz. 
E l Sr. Mart ínez Asenjo r e c h a z ó enérgica-
mente la agresión, hasta qno intervinieron 
las personas que cataban m á s próximas, j 
los separaron. 
A l tener noticia del desagradable snceai, 
el presidenta do la Cámara, S r . Pidal, i 
orden do que se pusiera preso al Sr. Rüli; 
pero és te no estaba ya en el Congreao. ; 
L a agresión del Sr. Ruiz haprodacio 
deplorable efecto. 
E l Sr. Pidal dió cuenta de io oonrr¡do!l 
juez de guardiA, roini tkuik como cuerpo 
de deUto los pedazos del basióu del m 
Ruiz. 
Anoche, á ú l t ima hora, la cu ^ ¿ n esta-
ba en manos de amigos de ambos, y áede-
c í a , aunquo no CGÚ certeza, qaa-huy porli 
m a ñ a n a t endr í a solución. 
Bel 23. • M 
L a polí t ica del día no h a ofrecido el w-
ñor in te rés . 
—Las explicaciones que haa mediadoot-
tre el Sr. Cánovas dol Castillo y o! sena 
m a r q u é s do Barzanallana, despcésdelj 
sesión do ayor do! Senado, permi'.ea rsagi-
rar, sia dudas id reticencias, qua e! pwi 
dente de la comisión del Mensaje en l a É 
Cámara , es tá completamente identitoil! 
con el cr i íe iki político y económico daip-
bierno. 
—S. M . la Rvina ha guardado eamife 
rante ei día. de hoy. Sn estad-) no ofteli 
cuiu.ido alguno. Es probable qae rnaSri 
pueda abandonar el lecho. 
—Barcelona, 21 f l 50 í.j—Han rejmH 
los comisionados harineros, trayendo pa 
ha l agüeñ^a impresiones del resultado del 
gest ión. 
La Gaceta do hoy p u b l i c a unaEmi 
Orden desestimando el recurso de alííi 
interpuesto por D, Bonifacio Capetilloi 
seis cleotorea m á s de San Cristí'-td, cocli 
un acuerdo do la oomiaión proviacialdeR 
n a r dol Rio, q u o declaró v á l i d a s las elecci) 
nes municipales varificadas e n dicho Sí 
Cris tóbal en mayo úl t imo. 
— L a coalición republicana paede dais 
por fracasada en cuanto á toda í 
polít ica. 
Esta era anoche la opinión de ir 
tes personalidades de aquellas ideas. 
—La comisión do actas ha visto enl 
madrugada de hoy las do V i c h , Vlan8,ft( 
vite, Ecija, Puorto de Santa María, Haba-
na, Sabadell, Muros, Valls y M a h ó n . 
—Ayer ba fallecido en esta corte el Iw-
pector de segunda clase de iDgenieroeíí 
Caminos, D. Jo?ó Gaunedo y Sánchez , her-
mano político del eminente poeta D. J«i 
Echegaray. 
—Hoy publica la G.:ceta el siguienti 
anuncio ofieial dol ministerio de Graolíj 
Justicia: 
S. M . la R-in?. (Q. D. 6.), Ke^enteíd 
Rc-'no, en nombro de Í U augusto hijo, pa 
decreto fechu, 1(5 del actual, ae h a dlgaui 
nombrar para la iglesia y obispado de Bí-
dajoz, vacante por defunción de D . Fernai-
do Ramírez Vázquez, al r e v e r e n d í s i m o ftíj 
Pranci íco Saenz deUrturi y Crespo, comi-
oario general de la orden do San FraadM 
en España. 
Y habiendo aido acontado este nombra-
miento, ee osíán practicando las Inforn* 
ciones y diligencias necesarias p a r a la pre-
sentación á la Santa Sede." 
—El acta do Gracia, por donde 
derrotado el Sr. Salmerón, ha sido 
da grave por la comisión, cuyos iadivldooi 
todos Busoriben el dictamen. 
TEATKO DE ALEISU.—Pava la noche di 
hoy, jueves, Re anuncia en el popular col-
seo de Azcue el deíwí del diatioguido pri-
mer tenor D. José Yigü y E^bles . L a em-
presa del referido tcar.ro se dirige a l p á l H 
co, con tal motivo, en los t é rminos siguien-
tes: V 
" L a Empresa do esta teatro, ^yvsíisa» 
siempre corresponder ai i 'iv^r d-.íl público, 
presentándolo e-braa y artistas nuevos,tie* 
ne la satisfacción de anunciar paralanoche 
da boy el debut del jóveu y renombrado 
primer tenor mejicano Sr. D. José Fípiíy 
Robles. 
Pertenece el citado artiata á nnadietin-
guida familia del país vecino y DU vocacito 
por el teatro lo ha llevado á l a escena hace 
pocos añoa, habiendo alcanzado en el corto 
tiempo envidiable renombre, y mereciendo 
del maestro Chapí la oleccióü para eleil 
treno de doa obraa suyas. Tal es el artlet» 
quo ae estrena hoy, y modestamente salad» 
al público da la Habana.—La Empresa? 
E i programa uo ia fQnción?por tandas,^ 
como sigue: 
A laa ocho.—Primer acto de ! a bollíeimi 
zarzuela M a i i n a , per l a Sra. A l o m a n y y k i 
señores Vig i ! , Sapera, Castro y otros ar-: 
tistaa. 
A las nueve.—Segundo acto de la propia 
obra. 
A las diez —Cuarta representación deli 
chlstoaa zarzuela L a Leyenda del Wm 
£e prepara en Aibisu un gran conciert», 
on el que t o m a r á parto principal el seña! 
Aramburo. 
L A GEIPPB.—Bajo esta onigrafe seta1 
publicado en Las Novedades do Naen 
York del 3 del actual, l o siguiente: 
<;Sogúa los datoa suministrados porli 
oñeina competente, ol númoro de d c f u n é J 
uea acaecidas eu esta ciudad, a a c e n d i ó a j j 
á 168, do las cualea diez han sido dobidail 
alteraciones pulmonares c o m p l i c a d a s « 
la grippe. 
Uno de los casos m á s tria toa ba sidoelili; 
la muerte del joven Frederick A b e r ^ d e i ü 
años de edad, quo atacado da u n deüriofi-
rieso, pe arrojó do una ventana del caarto 
piso de la casa en quo habitaba, quedando 
muerto de resultas do la caída. 
T a m b i é n tenemos el ecnün-.ianto do anón-
ciar que la dichosa gyqpe, r^oreapetanííola 
belleza n i la gracia, ha atacado á kt¡a% 
pát ica Carmen cita, la gentil baiLima es-
pañola que haca las delicias 
qua concurro al sa lón da Kostet iI , , 
Toda a semana se ha s e n t i d o 
ta, pí ro, pegún manifiesta el m é d i c o 1 ! 
«argado de su asistencia, anoche hah 
daaapareeido la fiebre y sa encontraba muj-
aliviada." 
RAMIRO MAZOTIF.A..—Este aprcciablejo. 
ven aficionado al bel canto.qw pronto debe | 
t r a s l ada r í a á Europa, con objeto de parflH 
clonar eus « t u d i o s artísticos, h i combinado 
ya la fanclóÜ MO que. hablamosuiaapuimm 
y que á beneficio suyo dob.- f f - o m a r s e e l l í 
del actual eu el gran teatro a •, Tacón. En 
otro número publicaremos o! intereeanto 
programa de dicha fanción. 
VACUNA. -—S5 administra hoy, jueves, de 
10 á 11, ee. la sacristía (io la parroquia dol 
Monserrate; y, do VI X 1. cu !a Real OmM 
do Benetieencia y Matornbiad 
L k LOCCKA Y EL M VTSIMONIO.- Uii in-
dividuo del lidnois solicita el divorcio, Wl, 
gando quo estaba loco cuando G& casó. 
Y el tr ibunal rechaza la demanda, de-
clarando quo on tal día nadie ee halla en d i 
pleno uso de sua facultadea mentales. 
LIBRERÍA, DE WrLSOíí.—Esto acreditado I 
estabiecimiento de la calle del Oblopo, nú-
mero 43, ha recibido últimamente una pan i 
remesa de libros y periódicos oxtraDjíÑiS 
de los máa notables. Entra los pri meroa « ' l 
cuenta L ' Argent, de E. Zalá, edición fran-^ 
cesa, completa. M i l gracias p o r las m u e ^ j 
traa qua se noa hau enviado de d l o t ó l 
casa. 
PARQUE DEL TULIPÁN.—Varios padrei I 
de familia nos encargan reguemos encare-1 
eidaroenta á la autoridad municipal dol b s - l 
rrio del Cerro, encargada do velar por l a l 
conservación y mejoramiento d e l parqne ^ 
del Tu l ipán , ee sirva diaponer ol enarena-?i 
miento del piso del mencionado paseo, cuya 
desigualdad puede causar accidentos deaa-1 
gradables á loa niños que acuden allí dia-
riamente á tomar al fresco y recroarso. 
Quedan complacidca por nuestra parte 
los señorea padrea aludid:?; y ahora falta 
que atienda á su ruego ,coiuo os debido, la 
autoridad mencionada. 
TEASLACIÓIÍ.—Segúu puede veree en la 
sección correspondiente, el conocido c iruja-
no-dentista, Dr. D . Alborto Colón, ha tras-
ladado su gabinete quirúrgico dental, á la 
callo de la Salud número 39. 
CARRERAS DS; CABALLOS.—Laa euspen-, 
didaa el domidgo últ imo, á causa de l m i f 
tiempo, so efectuarán esta tarde qn e l hipíg 
dromo del A i mondares, con arreglo al p r K ' 
gi-;<ma ya publicado en nocetnía colnmnaflp 
R-.dna una animación extraordmaria enffití 
a ge: ta de buen tono para coütmrrir á e^í. 
diversión, quo en laa priuclpales c iudades 
de Europa sa ve siempre favorecida por ll 
sociedad más d i a t i n g u i d » . 
ÜN HALCÓN 
Colombia ha o 
seo Nacional, c 
lacio de Saa C; 
Por osto baU 
septlemlt 
Se nos dice además que lacirAn allí IDJO 
sos tronos, manejados por los más hábiles 
sportsmen 
_)biernodo 
ordenado quo se mande al Mn -
el balcón qae so qnitó del pa 
Darlos do Bogotá, 
ileón fuó por el cual el 25 do 
B 1828, se arrojó Simón Bolívar 
para hnir do la agresión do los conjurados 
políticos, diopucotos á asesinarlo en esa 
ocasión. 
Por la nota qne so envió al hacer la roml 
slón, se sabo que en ol lugar que ocupaba el 
citado balcón so puso una placa do mármol 
con una Inscripción en latín, quo traducida 
dice: 
"Detento, espectador, un momento, y 
contempla la salvadora senda por donde el 
que fuó Padre y Salvador do la patria, Si 
món Bolívar, se libró en la nefanda noche 
septombrina. - 18J8." 
No hay duda quo el Museo Nacional ha 
hecho una adquisición do móriro. 
L A S M U J K R i t H J U R A D O S . — E n la loíflsla 
tura de Illinolo ao ha presentado un proyecto 
de ley, para quo en lo «nceMlvo, los jarudoe 
mortuorios no compongan exclnolvamonto 
d i mujorca en loa nsuntoa que so relacionen 
con las defnnoiunes de esta bolla mitad dol 
g ó n c r o hdtnáaio. 
S U C B D Í D O . - ü n literato do mórito que ee 
habla resistido dimiom á pregónwu- BO can-
didatura para acadótülco, es interrogado 
por otro que acaba do eor elegido: 
—¿Pero ustod so empoüa t u no querer ser 
de Ion nuoatroef 
—Me empeño. 
—¿De modo quo si lo preneuturan á ueted 
BU nplbbnuni -nto on biindcja de p l a t a l . . . , 
—Me quedaría con la bandeja sí, 
Befior. 
C Í E N Í U A S v M ( ;DA8.—Do la conocida ca 
sa de los Sro^. Molinas y Julí, Rayo 30, he-
mos recibido doo nómeros dn MI Correo de 
la Mo la y o fo» dos de L a Ultima Moda, á 
cual III¡I;I ÍI:II >.i<. o .m!.;). L.ií.-t.n pr.r HI 
texto oaco^'ido, cuanto por la raa'tltud de 
modelos do diferentes confoccioues ^ue ilun 
tran sus páginas. 
Por el mismo conduelo ha llegado á nueo-
tras manea ol áltlmo cuaderno publicado de 
La NnHirnlcea, importante revista de chin 
claa y eun apllcaeionoa, quo dirige en Ma 
ISNLACK. - L a bella Srta. Inój Figuoredo 
y del Castillo y el apruclable joven D. León 
olo Varóla y Trotcha, contrajeron matri-
monio el lunes pró.'cloio pasado, on la Iglo 
sla parroquial dol Corro. Fueron padrinos 
la üeñora madre de la novia y el Hr. D . 
Leoncio Várela, pudro dol contrayente y 
Vico eccrfUarlo do la Cámara do Comer 
cío. 
La concurrencia, quo ora numerosa, fa ó 
obsequiada después con esplendidez en la 
morada do los Sres. Figueredo, padres do 
la desposada, que lucía un rico trajo de 
moaró rosa y crema de irreprochable olo 
gancia. 
Deseamos á los nuevos cónyuges la feli-
cidad á que son acreedores por las rolovan 
tü i prendas quo los adornan. 
T K A T R O D B L A A L U A M U R A . — H e aquí ol 
programa do la función por tandan, din-
puesta para esta noche en el expresado co 
ílseo: 
A las ocho. —Los Efectos del Oan cán 
Bailo. 
A las nueve.-Ta Colegiala. Baile. 
A las dl(!ü —Buena Voz. Baile. 
T E A T R O D E P A Y R K T . — C o m o prueba do 
laaclldi z do dicho gran odiflelo on todos 
sua departamontoa, roproduclmosel siguien-
te importante certificado: 
Don A g u s t í n María Quaxardo Faxardo y 
Molo do Portugal, Jefe de Negociado 
deliciase de Administración Civil y 
Secretario del Excmo. Ayuntamiento 
i de esta ciudad. 
Certifico: Qae participado por ol Dr. don 
Aaaatauio Saavoilo, en iustaacla fechada 
tros del corriente, quo cataban próximas á 
tennlniir las obras do reparación dol edifi-
cio Teatro do Payret; a» pidió informo á 
los arquitectos mnnielpalos y estos lo han 
emlú.lo como eigue : Margen. Hay un se-
llo en tinta azul quo dico: Secretaría del 
Bxccno. Ayuntamiento de la Habana; Las 
obran de modlficnción del departamento 
de ángulo Prado, San JORO y demás do re 
paracionoB auturizadan por la licencia do 
fábrica qne acompaña á este expediente, se 
han llevado á cabo con arreglo á las preo 
crlpcionos de la Ucencia y con todo el 
acierto necesario para que la fábrica res-
taurada ofrezca la« condleioni'a do s-.'gurl 
dad y ornato exlglblos en un ediílclo d-» es-
ta clafle, situado en punto preíeroote de la 
o i o d a d y destilado á n-olblr nr&n concu-
rrencia. Por la catástrofe quo arruinó el 
pabellón que so ha reedificado dol modo di-
cho, no padeció la sala de espectáculos ni 
en ol escenarlo, ni en su patio público. El 
teatro, durante ol tiomp-i en que ha estado 
cerrado, no ha sufrido tampoco en estos 
elementos oaend .los que responden á la 
seguridad do au construcción y á la con-
fianza con quo debo naiatinie A los espec-
táculos qno on 61 eo vorifli5non. Los arqni-
tectos han recouocido detenidamente toda la 
parte dol edificio on que tienen lugar las 
funcioneí?, reconociendo la escena, telaroa, 
arraaduraa, galerías, etc , y creen do su de 
ber manifestar expltcltamenio que lleno el 
Teatro hoy las mismas buenas condicioms 
quo tenía cuando acabado de constrnir re-
conocieron on él y determinaron su apertu 
ra al uso páblico. Por lo que procedo quo 
del mismo modo pueda utilizarse en su rea 
p?rtura próxima. Y on cumplimiento de lo 
dispuesto por el fixemo. 8r. Alcalde Mnnl 
cipal, en decreto de esto día, recaído A dil l 
gencia suscrita por el intorosado, libro la 
preaento con ol Visto Bueno de S. E on la 
Habana á veinte do enero de mil ochocion 
toa noventa y uno. Visto Bueno. El Alcaide 
MuDicipal: Pequeño--Il i iy una r ú b r i c a -
Hay un sollo que dice: Alcaldía Municipal, 
Habana -A. M? Gluxardo—Hay una rú-
brica—Hay un sello con tinta azul que dice: 
Sacrotaría del Excmo. Ayuntamiento--
D :r«choo Municipales: Dos posos oro In 
termine-El Contador, Josó María del 
Rio—Hay una rúbrica—Hay un sello on 
tinta azul quo dice : Excmo. Ayuntamiento 
de la ilab«na—Contaduría—El Recauda 
dor, Josó M. Otero—Hay una lúbrica. 
E S C U R I Í A S D O M I N I C A L E S . — S o suplica á 
loa padrea de iaa olüas o araos d é l a s jó 
venes que aaioteu á dichau piadosas Escuo 
laa, que lea permitan asistir al triduo pre-
paratorio quo iondrá efecto ol jueveci, vier 
nes y sábado do cata semana, á la una de 
la tardo, y á la Comunión General quo so 
verificará el próximo domingo 12, á las 7 i 
d* la mañana, en la Igleaiu de Belén. 
PouefA —Kn la callo do Aramburo es 
quina á Ncpiuno, fuó atropellado por un 
caballo, en ja tardo del martes último, la 
niña Amelia Boroa y Ayala, de 7 añoa do 
edad, causándose doa heriaaa on la reglón 
frontal y contusiones do primer grado, en 
difereritos paí tea del cuerpo. El Dr. Al 
varez 0: tiz, quo la asiailó en los primeros 
mementos, caüüc/) au catado de leve, ttalvo 
aocídento, y siendo necesaria la afiistoncla 
módica. 
—Ante el 3r. Juez Municipal de Guada-
lupe, fueron oondtlcidoB dos individuos 
blanco?, qne detuvo una pareja do Orden 
Público en td Campo do Marte, por eataren 
reyerta, y presentar amboa lesiones do pro-
nóstico leve, según certificación faculta 
t i /a. 
—Un individuo blanco, que estaba traba-
Jando on las canteras do San Lázaro, tuvo 
la desgracia de caerse, sufriendo varlaa he 
ridas y contusiones do pronóstico levo. 
—Han sido detenidos cuatro individuos 
por hallarse circulados. 
f O S F A T I N A F A L I É R E 3 . Alimento deles Niños. 
Sueño tranquilo y apaciguamiento de 
los dolores, tal es íu divisa del JABABE 
DE FOLLET, que vence el insomnio, 
aualquiera que sea su causa, liebre, 
enfermedades, trabajo, agitación ner-
viosa, preocupación moral, etc. — El 
JARABE DE FOLLET dá el verdadero 
sueño , el sueño natural, sin alteraciones, 
sin molestar, sin peligro; el sueño que 
es el tranquilo reposo del cuerpo y del 
espiri tn. En un frasco de JAHABk DE 
FOLLET hay cinco ó seis noches de 
reposo completo, natural y reparador; 
y se vende en todas las farmácias. 
Cuando llega la estación do loa calores 
sólo se tienen ganas do beber, desaparece 
el apetito, repugna la carne, las digestio-
nes son irregulares. Deber es combatir las 
Influencias exteriores qne nos debilitan, os 
n 3 o o s a n o comer, aun sfn gana. Y esto re 
logra recurriendo al Vino de peptona de 
Ckipoteaut, tan nutritivo quo una copa de 
eaco vino equivale á un buon trozo do car-
ne, que ol estómago so aeimlla al punto; 
la? digestiones se regularizan y tornan la 
actividad, Ja fuerza y la salud. 
Cumplimos con u n deber recomendando 
á ia9 p e r a o n a a enfermas del hígado, á Jas 
ataoadaa- por J a ictericia, y á Jas sujetas á 
la? iifecGicncs cu táneas , como Mrpes, ecze 
m ;Ho , e l u s o d o hx F ru t a Julien, que 
o b r a do n u m o d o s u a v e , sin producir í n f l a -
n i í j a b u J c t e s t i n a J áígftoá c o m o dupurativo 
y como l a x a r i t o . No olvidemoo «eñalar que 
la i psrflaaas m á a dídiojidas lo toman con 
placar p'.ies es u n verdadero cocfiÉo vejetal. 
L i s señoras impresionablea se quejan de 
dolores de cabeea, temblores nerviosos en 
las elonos, ios ojos, las cejas; se sienten ata-
cadas de vértigos, tufaradas de calor; te-
mores pueriles do dolencias imaginarias 
laa abaten, ol corazón lato con violencia, 
ao aprieta la garganta y se quejan las en-
fermas de indefinibles angustias; todas es-
tas manifestaciones nerviosas se calman en 
breve tiempo con el E L I X I R A N T I N K R V I O -
BO roLiRROMURADO D E B A U D R Y , com-
puoato do bromuros alcalinos combinados 
y recetado con creciente favor por los mó-
dicos más ilustres. 
LOS PACIENTES do dispepsia cayos es-
tómagos digieren poco á poco, do un modo 
Imperfecto y con eonsaciones que la pluma 
no puedo describir y cuyo sistema general 
padece de desarreglos de este importante 
órgano, ensayen, pruebenImPildoras Azu 
caraiasde Bristol. Tan luego como lo ha 
gan,BU martirio cambiará en seguida en 
sosiego. Olvidarán que tienen estómagos, 
«acepto cuando el apatlto qua este agrada-
ble estomacal y catártico congenial lea re-
cuerde que el órgano que ha adquirido de 
nuevo vigor nocealta abastocorse1 No sen-
tirán peaadoz despuóa de comer, ni dolor 
en el costado derecho, ni pesadillas, ni 
constipación. En todos los casos en que la 
enfermedad derrame do impureza do la 
sangro ó humores, la "Zarzaparrillla de 
Bristol" deberá sor usada al mismo tiempo 
nua las Pildoras. 18 
U i de i n t t j e r n l , 
Y 
E L M E J O R S U R T I D O 
do sombreros y capotas para señoras y ni-
Sos lo tiono todo el uño sin competencia po-
sible 
LA FASHIONABLE, 
9 2 O B I S P O . 
P C n . 463 1 A b 
mm DI mmimi 
AL POR MAYOR. 
Para convenir el reparto do la contribu-
ción correspondiente al año próximo venl 
dero, ruego á los señores agremladoa ee 
ilrv&n eonenrrlr á la ca'le do Teniente Roy 
m'imnro 41, él 11 de aln i l , a laa doa do la 
tarde. —Ell Síndico, M . Johnson. 
C MB P JM> 
CASIiVQ ESPAÑOL DE LA IIABAM. 
S s s c i ó n . l a s t z u c c i ó n . 
A laa Btb y media do la i ocho del día do hoy se 
grnfía é I fUto i ia de ICnpaña, F r a n c é s 6 lo^léa . 
L o i q u o deaeGn matrloaUrse ea alfana db las a i i g -
n u U i r a a indiondan, acudlr&o al lonal tío la Escuela loa 
IUUCM, m i é r o u l o R ó virrrien do 8 á 0 dn la noclio, hoala 
o l d í a quince dol actual, cu qae se c e r r a r á lu ma-
I r ídu lado lúa aela ú l l i m a a a a l p t i n t u r u a . 
Loa alumnoa que baata la fecha no han podido re-
coger aua malrfoulaa, ae aorvirán paanr por esta Se-
cre ta r la , do aieto y inedia á ocho de la noche, en la 
inteligencia de q n e ai an tea del d i a d i ta no lo han v o -
rifloado, rio p o d r á n tomar parte un loa exlmenoa quo 
t e n d r á n efecto en la primera quincena dul mea do Ju-
lio p róx imo, n i optar á loa p r o m l n a que se adjudiquen 
á loa más dUt ln^u ldoa . 
L o i alnmni>3 iiuo por efecto do oonpaclonea, cam -
blus do domicilio ú otras causea, quisieran durao de 
baja (t continuar cuan<io aquellas cesen, ae a^rvirtín 
manifurilurlo tibí al Kr. Director de la Eaouela para 
poder hacer lúa anoUcionea correspondientes. 
L o que por disposición dol Sr. Presidente se publi -
ca para general conocimiento. 
I l u l n n a , 1'.' do abri l do 1K91.—El Sectetario. A l -
berto Fonte O 1* 1a - l 16d-2 
\ j i > A i ' IOSA. 
D I A O DK A B R I L . 
K l Circular r s t á en el Santo Anee!. 
San ta» M a r i * Olcofé y Waldetrudis , viada. 
Vis i ta de enfermos on el Santo Angol . 
Santa Mar ía Cleofé, es llamada en la Santa Escr i -
tura hermana do la San t í s ima Virgen, Estaba casada 
000 Cltofit, (* i>or otro nombro Alfeo. Tuvo cuatro 
hijos: San Juilaa. Santiago el Menor, San Simón, j 
otro llamado JOJÓ, hermanos, os decir, prinios herma-
Moa del Salvador. Nuestra Santa o r e j ó desd i luego en 
.1 MQerilto« le siguió al Calvarlo y asistió á sa entierro. 
Habiendo ido el domingo por la m a ñ a n a al aepuluro 
aconnmCiada de otrun migares, fueron las prlmorn.s 
quo nyuruii de l<oca de loa Angt-lea que Jesueriato hn -
bfn rcHitcita lo, y fueron á llevar la unticia á 1 s apóa-
tn'os. Ninguna otra particularidad se sabe do la vida 
do Murí i . y «¡Wo (.iadoinncnto ae (¡reo que acabó a l -
gún tiempo d.'Sjmóa su vida en Jeruna óra, on compa-
ñía de loa diacípulos y do la Madre del Salvador. 
FIESTAH ÉL VIERNKS, 
MISAS soi.KMNfU. —En la Catedral la de Tercia á 
las 8 y en las demáa igleaiaa las de costumbre. 
OOBTl » • MARÍA..—Día 9.-—Corresponde vialter 
á Ntra. Sra. de Uegla, en San Aguat ín . 
(¿ jeriendo hacer público mi agradecimien-
to al Dr. Gal vez Gulllom, por la curación 
ni llOál de una hernia quo hacía tiempo ve-
nía padeciendo, rosistióndosa á todo trata-
miento, mo valgo de cace medio para prea-
tar un servicio á ia humanidad.—San Lá-
zaro 33(5 — José Fernández. 
4196 3-9 
Con esta focha, y ante el Notario D . Car-
los Laurent, queda disuelta la Sociedad 
quo giraba f n cata Plaza bajo la razón do 
E S T A N Y Y H O R I U C L L , en la calle de Obrapfa 
número 32, Depósito y Taller do Maquina-
ria, que lando como único dueño de la caaa 
D. J A I M E U O U H E L L T V A L L S , que también 
ftiioda hecho cargo de los eródltos activos y 
tytWlvoa do la misma. 
Habana, 7 de abiil do I 8 9 1 . - - J a m í ! Bo-
r r d l . 410*2 8 8 
B e c o i ó n de "Recreo y A d o r n o . 
I l / ibiéndoae ofrecido (•0110'nsa y e x p u n t á n e a m e n t o 
por la Empresa de L u c l u s á l a l s ' c ñ a establecida en 
cata Capital , el producto do una de ellas como dona-
t ivo para t u tesoro social, la . 'unta Direct iva de esta 
Sociedad ha autorizado á e-ta Sección para que coad-
yuvo del mejor modo pofdblo ai óxito ('.el eapec tácn lo , 
y lijado para quo ésto so verifique el domingo 12 dol 
corriente, euo l t ea t ro ' Irijí a". 
í l a b r á doj baudoa d-i lucha ' íoreü ( a e u l y nmy . r i l l o ) ; 
la lucha se r á MANO i IIA.ÍO, y loa preeioa de entrail 
loa fiigulontea: Lunet ia del patio y 2? piso, $ 1 TO. 
T r tu l ia coa ksteoso, 75 centavos. Idem sin asiento, 
50 oentaTOS. Entrad.i general $ 1. 
N ' ) T A S . Para tomur imrt ic ipación en dichas l u -
chaa, v e n d r á desdo CMrdeuaa el afamado luchador 
D . JUAN TOUUES. 
Laa localidadoa • a t a rán de venta en la S e c r e t a r í a 
de esta Sección de siete á diez de la noche, hasta el 
sábado inulu'tive, y el d ía del e spec t ácu lo on las i a -
quillas de ' ' I n j o a " , cuyaa pac-tas «e febrirán á la una 
y Ua luchas e m p e z a r á n á los dos en punto. 
Habana y A b r i l 7 de 1891.—El Secretario. 
C-510 5 8 
Llevaba cinco años curándome con diferentes m é -
dicos una afección que decían tenía en el útero y qae 
no me permitía un momento de descanso, pues cuan-
do los dolores me molestaban poco, la necesidad de 
orinar á cada rato me impedía salir de casa. Una a-
miga á quien el D r . Qorganta había carado una en-
fermedad de la matriz, me aconsejó que consultora 
con dicho entendido especialista, y no encuentro pa-
labras para manifeitar el grado de mi gratitud á mi 
amiga por el consejo, y al Doctor por el acierto é In-
teres can que ha llevado d cabo la curación de mi 
grave dolencia, la que desde el primer reconocimien-
to mo dijo que residía en la vejiga y no en el útero. 
H e estado cinco meses en sus manos, y hace uno 
que me encuentro completamente curada, haciendo 
votos para que Dios conserve la vida y la salud á tan 
esclarecido Doctor, para bien de la humanidad y sa-
t isf icolón de su familia.—-Rosa íf . de <?a¡/a.—Abril i 
do 1891. 4U03 4-6 
A N U N C I O S . 
BANGO DEL COMERCIO, 
FERRO CAHUILES UNIDOS DE LA 
HABANA 
Y A L M A C E N E S D E R E G L A . 
K E U R O Ü O K l t l L E S . - A D l I I N I S T B A C I O N . 
Desde el d ía 18 del presente sup r imi rá esta K m p r o -
sa los trenes de viajeros números 2. 3, 9 y 10 de Bem-
ba á Itugla por la mañana , y do Regla á Bemba, de 
Vl ' lanneva á Gü ines y de Unión á Vil lanueva por la 
tarde, y por conaecnencla do ello ao sup r imi r án t am-
bión ol t r t u de viajeros n ú m e r o 19 y ios mixtes n ú -
meros 21 y 22 entre San Ptdipe y B a t a b a n ó y los 
mixtos números 35 y 38 entre Unión y laa Cuñas . 
Ksas supresiones traen consigo la alter telón de los 
Itinerarios de loa trenes da viajeros A , B , fl, 7, 8, 16, 
17, 23, 24 y .SR, a de los trenos mixtos n ú m e r o s SI, 
31, 86, 3K, 37 y 38 y la c reac ión del tren do vlajeroa 
n ú m e r o 33 y la del mixto n ú m e r o 31, cuyos i t nerarioa 
todos te publican á con t inuac ión : 
T R E N D E V I A J E R O S . 
N ú m . A.—Do R e g l a á M a t a n z a s . 
E S T A C I O N E S 
Se ve^de uno de tinos trece q-iilatos, procedente do 
empeRo. 
Neptnno n. 41, esqninn á Amistad. 
C A S A D E P R E S T A M O S 
A M É R I C A . 
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1 . . . _ 15,000 
H A B A N A . 
D í a 18. 
500,000 
$ 50 250.000 
$ 25 125,000 
$ 10 50,000 
$ 5 25,000 
$ 1 5,000 




^3 • • • a m 
Ji sr M m • • 
[anuel GutiéiTez 
Q A I L I Á ' N O 126. 
C 514 0a~8 24-9 
Uoida 
Embi l E. L 
Pinos E. 1. 
C á m b a t e E . 1 
Mlriss 
C impo Plorlao 
Tivo Tivo D . R. 
Tr in idad D . 
San Miguel 
Port i l la D 
Jaruco 
Nt ra Sra. del Carmen D R 
B a l u n a 
G o r r í n . . 
Por 'e la . 
Avcrhoff . 
. D , 6 
D K. ! ñ 
R. 6 
Morales B. 5 28 > 
Aguacate 6 29 
Empalme 6 36 
Mocha B 50 
Acosta 6 68 
Benavidfs fi 67 
Jaiba E . t É 09 
Matanzas ! 6 12 
Veloci Jad media 49'7IJ3 k i lómetros por hora 
Combina en el Empalme con los trenos ns. 17 7 'i8. 
T A R D E . 
B M 

























T R E N D E V I A J E B O S . -
K ú m B —Da M a t a n z a s á Regla . 











Forlela D . R. 
Gorr ín D 
Bi inoa 
N t r a Sra. del Carmen D . R. 
Taraco 
Por t i l la D . 
San Miguel 
Tr inidad r • 
T i v o - T l v o D . R 
Campo Flor ido 
Minas 
Cambute E . 1. 
Pinos E. 1. 
Embil E t. 
U r g í a . 


































Voloeidad media 47'45l k i lómet ros por hora. 
Combina en Ú Empalme con los trenes números 33 
y 16. 
T R E N D E V I A J E R O S . 
N ú m 6 —Do U n i ó n á R e g l a . 
E . S T A C I O N E S 
Unión 
Majagua • • • D 
Carmen v ^ 
Valicnta I> B 
Bermeja - • 
L i m a . . 
Aguila D 
Navarra - - g 
Jnst-ftta D H 
Palor. *• 




Aliar za D K 
S i n Rafael D R 
Jobo D 
Teresa D K 
fian Nico l í s 
Blucorial ^ 
Rio Seco D 
Rub í r> 
Tru j i l lo O 
Sfirano D 1< 
Gü;n6a 
Ortiz D tí 
Palenque D B 
Mu zorra E 
Val l ina D 
Moleña 
Guara f i 
D u r á n 
Lombi l lo 
San Felipe 
Quivi i án 
Cr i t to 
Buenaventura 
Bojucul 
O t t r m í n D 
(í. dol Oeste 
R iecón 
A g u ; da — 
Ferro - - A D K 
Toledo D K 
Alacnda tos A 
H a r c í a D 
Mordazo E l 
Ruyes E 1 
Corro 
C. dot Ocsto 
J e a ú a del Monte 
T u y a n ó D 
M a r t í n P ó r e z E 1 
Embi l E 1 
R ' g ' a 
D 
. . . 1 ) 
. . . D 
















































9 0̂  
9 02 
9 (9 
9 I I 
9 11 
9 15 









































Velocidad inedia: 47'92l k i lómet roa por hora. 
Combina on Un ión con el tren 36, en G ü i n e s con el 
JS y 16 y ^n San Fc l ipu con el 20. 
T R B M D E V I A J E R O S . 
N ú m e s o 7 —Do R e g l a á U n i ó n . 
E S T A C I O N E S . 
Regla 
Embi l 
Mar t ín Pórez 
L u y a u ó 
Je.iú-i del Monto . 
C d d Oeste 
Cerro 
R í y e s 
Mor <azo 
Garc í a 
Alrnondares , 
Toledo. 
. E . I 
E . I 





. . . . D . R 





























Ferro A . D . R 
Aguada  >' 8 28 
R incón 3 31 2 3 S6 
C. del Oeste J" 3 37 1 3 88 
Ote rmíu D 
Bejucal 
Buenaventura D 
Cristo D 3 
Quiv icán 3 
San Felipe 4 
Lombi l lo D 4 
D u r á n 4 
Guara 4 
Moleña 4 
Va l l ina D 4 
Mazorra D 4 
Palenque D . R 4 
Ortiz D . R 4 
Gü ines 4 
Serrano D . R 4 
T r u j i l l o D 4 
R u b í D 4 
Rio Seco D 5 
BsoAní D 5 03 
S i u Nicolás 
Torosa D . R 
Jobo D 
San Rafael D . R 
Alianza D R 
Vegas . , , 
Quesos D 
Borjes D 
S i n ta A n a D 5 27 5 27 
Palos 5 59 2 5 31 
JoaeíltP D . R 5 82 5 32 
Navarra R 5 23 5 33 
Agui la D 5 36 5 31? 
L u n a D . R 5 38 3 38 
Bermeja 5 46 2 5 48 
Val ioMe D . R 5 63 5 53 
Carmen D . R 5 5^ 5 56 
M a p a i i a D 5 5* 5 5* 
Unión | S 59 
Velocidad media: 48'635 kilómetíOS por hora. 
Combina en R i B c í n c ;n el tren mimero 14, en San 
Fel ipe con t;l 23. en G ü i n e s con el W y X8 y ea Unió» 


















T R E N D E V I A J E R O S . 
N ú m . 8.—De U n i ó n á Reg la . 
E S T A C I O N E S , 
Unión 
Majagua D 
Carmen D R 
Valiente D K 
Bermeja 
Lima D R 
Agui la D 
Navarra K 
Joief í ta D H 
Palos 




A l h n z a 1) \i 
San Rafae l . . . . ' I ) B 
Jobo D 
Teresa D H 
San Nioo l í s 
Et corla' D 
Rio Seco f> 
Rub' D 
Tru j i l l o D 
S.vrana u R 
(•üin'í» 
Ortiz D R 
Palenque D R 
Muior ra D 
Vu! ina D 
Melena 
Guara 
D u r á n 






O t t r m í n b 
' : . del Ocsto 
Rincó i . 
Aguada 
P«r ro A D l l 
Toledo D R 
Almondaroí; A 
García .'. D 
Mordazo E l 
Rryes ¿ . . . V . E 1 
Cerro 
C. dol Oeirte 
Jesúa del Monte 
L u j a u ó Í. '. '. '. '.D 
Ms i t ío VÚTei. . . . . .VÉ 1 
g n M E l 
Regla 
MAÑANA. 



















































Velocidad medio: 47'634 ki lómetros por hora. 
Combina en Unión con el tren 88, y con loa tronca 
1 y 3 de lu linea de Matanzr.s. 
T R E N D E V I A J E R O S . 




Santa Croz i ) 
Roblea 





M A Ñ A N A . 




Velocidad media 48'573 ki lómetros por hora. 
Combina en el Empalme con el tren B . 
Combina en Güinca con loa i r e n e a 5 y 6 . 
Toma en Güines el nún.oro 15. 
T R E N D E V I A J E R O S . 
N ú m . 17.—De G u i ñ e e á E m p a l m e . 
E S T A C I O N E S . 
Güines 
Romero D 4 64 
Pcdroeo D 5 01 
Catalina 5 C8 1 
Garro D 5 18 
Rob os 6 22 1 
Santa Cruz D 5 28 
Xones 5 32 1 
Empalmo 5 39 
Velocidad media 44'347 k i lómet ros por hora 
Combina en Güines con e; tren n ú m e r o 7. 
Combina en el Empalme con el t ren A , 
To ; a en el Empalmo el n ú m e r o 28. 
T A R D E . 









T R E N M I X T O . 
N ú m . 23.—De S. F e l i p e á B a t a b a n ó . 
E S T A C I O N E S . 
San Felipe 
Amelia I ) 
Pozo Redondo 
Qu ntana A . D 





Velocidad medie 25 k i lómet ros por hora. 
Combina en San Felipe con el tren 7. 
T A R D E . 
H M H M 
T R E N D E V I A J E R O S . 
N ú m . 28.—De E m p a l m e á R o b l e s , 
E S T A C I O N E S . 
Empalme 
XsafiS 5 55 1 
Santa Cruz D 6 
Roblea 6 C'8 
Velocidad media 87'890 k ü ó m e r o s por hora, 
Combina en el Empalme con el t ren A . 
Toma en Roblea el n ú m e r o 31. 
T A R D E . 
El M H M 
T R E N M I X T O . 
N ú m . 3 1 — D e R o b l e s á M adruga. 
E S T A C I O N E S . 
T A R D E . 
H M:M 
Rob ps 
Madruga , , 6 27 
Vtlo'-M-ad media 30 k i lómet ros por l iora 
Combina ou Robles con el t ren 28. 
I I M 
B 15 
T R E N D E V I A J E R O S . 
N ú m . 33.—De R o b l e s á E m p a l m e . 
E S T A C I O N E S 
D 
M A Ñ A N A . 
I I M 
6 W 
6 3 . 
G 42 
Robles, 
S tula Cruz , 
Xenee 
Empalme 
V^locidod media 40 k i lómet ros per hora 
ComUrm en Rtibles con el tren 31. 
Combina en el Empalme con el t ren B 
Toma en el Empalme el n ú m e r o 1" . 
05 
M H M 
T R E N M I X T O . 
N ú m . 34,—De M a d r u g a á R o b l e s . 
M A Ñ A N A . 
E S T A C I O N E S I M 
Madruga 
Roblea 
Velocidad media 30 k i lómet ro por hora. 
Toma MI Robles el n ú m e r o 33. 
T R E N M I X T O . 
N ú m . 3 5 — D e U n i ó n á Al fonso X I I 
E S T A C I O N E S . 
M A Ñ A N A . 
H M H M 
Unión 9 20 
Quevedo D . R 9 28 2 9 20 
Alfonso X I I 9 34 
Velocidad media SO1 k i lómet ros por hora. 
Combina en U n i á n c u el t ren 5 y con los trenes 1 
y 2 de la linea de Matanzas. 
T R E N M I X T O . 
N ú m . 36 .—De C a ñ a s á U n i ó n . 
E S T A C I O N E S . 
Cafiaa 
Venero 
Alfonso X I I 
Suevcdo nión 
Velocidad media 27*500 k i l óme t ro s por hora, 
Combina en Unión con el tre^j 8, 
. . . D 
b . " R 







T R E N M I X T O . 
N ú m . 37.—De U n i ó n á C a ñ a s . 
E S T A C I O N E S . 
T A R D E . 
II M 
Unión 6 10 
Quevedo D . R 6 18 2 6 20 
Alfonso X I I 6 34 6 6 80 
Venero D 6 36 6 85 
Cañas 1 6 88 
Velocidad media 33 k i lómet ros por hora. 
Combina en Unión con el tren 7 y con los trenes 6 
y G de la >inea de Matanzas. 
n M 
T R E N M I X T O . 
N ú m . 3 8 —Do Alfonno X I I á U n i ó n . 
E S T A C I O N E S 
A fonso X I I 
Ouevedo D . R 
Unión 




Velocidad inedia 30 ki lómetros por hora. 
Combina itn Unión cor, el tren 8. 
I I M 
9 45 
9 61 
T R E N D E M E R C A N C I A S . 
N ú m . 58.—De Q u i n e s á C i é n a g a , 
E S T A C I O N A S . 
. . D . R 
. . D . R 
T A R D E . 






D a r á n 




C. del Oeste 
Rincón 
Aguada 
Perro A . D . R 
T e l o ' o D R 
Alm-Mi'isres A 
G m í i D 
Ciónaga 
Velocidad media 2!)'ó48 k i lómetros por hora. 
Kl tren l que eulo do Rvgla á las 7 y 11 tío la ma-
fihTR y llega á Bemba á laa 10 y 63 y el tren 4 que 
sale de B mba á las 11 y 40, y llega á Regla á las 3 y 
88 de la tarde, no sufren v a r i a c i ó t ; así como tampoco 
la sufren el B que salo de Reg'a á las B v 60 de la ma-
ñana , y i t-gk á Unión á las 8 y 68, el 11 que sale do 
R'-gla á L s 3 y 58 de la tarde, y llega á Guausjuay á 
las 5 y 39; el ti que sale de Guan)»ju'>y, á la-i 5 y .'(2, 
y ll<ga á Regla á las 7 y 15; el 14 que sale de Guanajay 
á las 11 y 59 de la m a ñ a n a , y llega á Regla á los 2 y 
53 de la tarde, y el directo 6, que los miércoles y do-
mingos sale de Regla á las 6 y 9 de la m s ñ a n a y llega 
á B a t a b a n ó á las 7 y 50. 
Para compensar la supres ión del tren 10, se h a r á 
salir do Unión ol tren n ú m e r o 6, que ahora lo hace 
de Güines . 
Habana, abril 4 de 1891.—El Admlni t t rador , M. L 
Izquierdo. C 604 11-7 
P H O F B S I 0 2 T S S . 
DR. A N G E L R O D R I G U E Z . - B e dedica con es-pecialidad á loa partos, enfermedades del niño y 
a mujer; pasa á domicilio pa'a el tratamiento de es-
tas, y entiende en todas las dol hombre. Consultas de 
12 á 2. Pobres grá l i s . Amargura 21. 
4303 6-9 
X>r. Alberto Colón, 
CIRUJAHO-DBNTISTA. 
l í a trasladado s:i gabinete qu i rúrg ico-dent&l á la 
calle de la Salud n . 39. 4191 l ' - P A 
R. Ca l ix to V a l d é a 
Dentista: temporalmente asis t i rá á sus clientes á do-
mici l io. Recibo órdenes Industria 131. telefono B i z -
cayait: domicilio particular L u y a n ó 117. 
4142 15-8 
Arturo y Alfredo Rosa y P ascua!. 
A B O G A D O S . 
Coosultas de 1 á 3 Han trasladado sa domicilio y 
estadio á la calle del Prado n ú m e r o 109. 
4091 10-8 
DR. MUÑOZ BUsTAMANTE. 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Reina n ú m . 108. Consultas de 1 á 3. 
Recibo aviaoa en la Farmacia L a Reina, do 11 á 1. 
C 4 8 1 21-3 A 
Rafael Cíiaguaceda y Nayarro, 
Doctor en Cirujía Dental 
del Coloco de Ponaylvania é incorporado á la U n l -
vorsida:: .IO la Habana! Consultas de 8 á 4. Prado 79 A . 
C o 48'> 24-3A 
Antonio de Funes y Morejón 
A B O G A D O , 




El Dr. FEF.HER Y MIYAYA 
ha trasladado su gabinete 
A L A C A L L E D E R 1 C L A O M U R A L L A N , 66, 
al lado (le u botica de SAIS TA ANA, 
y da couaultas grátía todos los días de I I á 1 dol día 
y de 7 á 8 de la noche. 
Haoe presente á los enfermos del pecho que ol t r a -
tamiento qne emplea está dando los mejores resulta-
das, aún en los casos más difíciles do curac ión . 
Tanibté i j ae dedica con especialidad á la curac ión de 
las i l i l i s W J I 21-1 A 
Erastus W i l ^ o n . 
P R A D O i :5 . 
C374 
H A B A N A . 
n I 4 M 
Dr. ( J í U v e z Guillem. 
Cura radical garantizada de la BÍÍilis, herpes, vc-
noreo y GU;'.lquier olra impureza. Antea del mes la 
cura ó una notable mejoría . Idem do las impotencia» 
y peniñiaa seiniuüleü. O 'Rei l ly IOS. Gabinete O r t o p é -
lico. 377» 11 1 
A L O S S O R D O S — D K . F R A N C I S C O G I R A L T M é d i i ' o - C i n j o ñ o . Eapecblista que desdo haco 
años pe dedica al tratamiento de las enfermedades de 
los O I D O S en general y m i s enpecialmonte d é l a 
sordera, por métodos puramente cioutílioos, sin el 
ernploo de t ímpunos aTtiüoiales, remedios secro'os, 
etc. Consul ta» do 12 a 2, Obrapfa 93. 
Sfill? 9-31 
A B O G A D O , 
Y i l l P í ? r i s n i í m . 7 6 . H44 312-17E 
T ^ O C T O R J O S E F . R O M E R O L S A L , M E D I 
J L / c o cirujano, ha eatableoido uu gabinete de con 
aultss mó licas y operaciones en la callo de Dragones 
n ú m e r o 61¡ ' n t r a Kayo y San Nioolá», al lado de la 
fafmartia <M m i mo nombro. Consultan de 1 á 4 tarde 
3(̂ 39 16-31 Mz 
Í ^ O C T O R F K A N C I S C O C U B R I A J R O C O S A , 
S^iaéai . ' . ^ -c i ru jano , tiene establecido un gabinete 
de consultas médicaa en la callo de Dragones n ú m e r o 
61, entre Rayoy San Nico lá s , al lado de la farmacia 
del mismo nombra. Consultas do 7 á 9 do la mafiana y 
de 7 á i ' da la noche. 3638 15 31M 
DR. E E M ^ ROBELIH,' t 
R N V $ R M B B A D B £ D E I . A P I E L Y S I F I L Í T I C A S 
De 12 á 2. J e s ú s Mar ía 95, 
C n . 476 1-Ab 
J u a n i L * M u r g a . 
A B O G A D O . 
T e l e f o n o 1 3 4 . 
I - A l . 
Empedrado 14. 
C 479 
l ü Droperli f M w í 
para quemar bagazo verde, oonoctándolos 
con toda clase de calderas, ó con las cal-
deras Fieke, multitubulares, de acero, y do 
construcción excelento. Loa hornos y las 
calderas Fisko son bastante conocidos on 
esta Isla, ofreciendo grandísimas ó inme-
diatas ventajas á los Hacendados. 
Nota.—8e advierte á los Sres. Hacendados, por 
cuanto pueda convenirles, qae el inventor M r . Fiske 
está dispuesto á persegair á cuantos fabriquen ó ten-
gan fabricados hornos qae entren dentro uo sus p r i v i -
legios. 
Desmenuzadora de caña 
L A N A C I O N A L , , 
invención también de Mr . Fiske, y favora-
blemente conocida on esta lela. Sus ven-
tajas saltan á la vista; pues ol aumento 
que proporciona en la oxtraoción del gua-
rapo, aumento considerable on la tarea y 
ser la llave de seguridad quo evita las fre-
cuentes roturas on ol trapicho, que tanto 
perjudican á los Hacendados, son circuns-
tancias tan importantes, quo bastan para 
recomendar esta máquina. 
Para m á s pormenores dirigirse ilnicamente á 
José María Vülaverde, 
Apartado de Correos n. 185. San Ignacio 40, altos. Habana. 
DIAMANTE DEL 
E S T O M A G O . 
BIOK afíofl de éxito. 
Esto maravilloso modlcnmiMito que (con la mayor rapider. 
V Hogurldad) cura bis O A S T I," A 1.(11 A S . I R R I T A C I O N K S . 
D I A R R E A S 7 demás trastornos dol aparato digestivo, so 
halla do venta, al precio de $'J billetes caja, con diez dosis ó 
instrucción, on 
A n c h a dol Norte ( S a n L á z a r o ) 1 1 4 
E l autor facilita informes. Docuontcs por cujas de docena 
Fiinn líelas 
28 2» M 
T a m b i é n so vende en las mojoros Drogue r í a s r 
do la Ua lnna y de Provincias SSOt 
V I D R M á S D B MOSTRADOS 
N U N C A V ] 
C O N V E X A S 
R E I K L T 1 0 6 . 
P L A N A S 
C 4 5 1 
Y A P R E C I O S 
10-4 
PAPELI1LOS ANTID1SENTERICOS 
del Dr. J . G-ardano. 
Los resultados do esta medicación on el tratamiento do las D I A R R E A S , ya provengan do cambios du 
temperatura, a l imentac ión iiu.ulicientc, dfsnrrfglo-j «leí nW dn d i la mm tan «vUimitcH. «jiio mlllanm dn cn-
formos han recuperado l- i salud en brovs t i m p o Eit D I H K N T E R I A, los BILÜJOS y O O L I O O a I N T E S T I -
N A L E S so ven subyugados rápidamtmtn, noruislizando las fanMffDM dol oslóuiugo, restabludendo ol donfalle-
cimiente que acompafla & estas enfermedades, regularizan las IViicKinrs ilrgostivus on los vómitos do las emba-
razadas y descomposiciones de vientre de los ancianos y niños . Son uu poderoso auxiliar de la digest ión, faci-
litando los jugos necesarios al es tómago en las D I S P E P S I A S , (JASTR A L G I A S , I N A P E T E N C I A , haciendo 
dosaparocer el padecimiento. 
Los que suscriben, droguistas y farm;icóu!lcos con esUblenimlonlo póblico, cnr t iücan: t/ue do las pro-
parncioucs recomendadas para curar los enfermedades did ostómugo, la (jue so vendo en muyor escala y do la 
quu tenemos oido hacer á los Módico v clboitus los niaToron elogio?, es la que pr< pura el D r . I ) , J m ó Uardano 
con ol nombro do P A P E L I L L O S A N T I D I S E N T E R I C O S l labnnu, 1'.' do abril do I S H l . - J o ó S a r r á -
Lobó y C'.'—Dr. Antonio Gonzá l ez—Dr . Jo fó de J . Rovlra—E. P a l á — L d o . Anselmo Cast?ll i—Dr. Manuel de 
V Machuca—Ld >. Rafael R. Ecay- -Ldo . Canuto V a l d ó í — L d o . Ricardo Consuegra—Ldo. Miguel L lov í t . 
Do venta en toÚMt las buenas f.irmacias y droguer ías do In Isla, Fáb r ioa y venta al por raavor y monor 
B O T I C A L A E S T R E L L A del D r . J . Ga rduño , Induntria 31, Habana. 
TINTURA INDIANA INSTANTANEA 
del Dr. J . G-ardano. 
Indispensable & los barberoo y personas que tienen necesidad do tofilrse la H A R I I A , M I G O T E S Y 
C E J A S en D I E Z M I N U T O S , sin degenerar ou rojo n i alterar la organlxación del cabello. Cada estucho dura 
sois meses. 
Se vende en las farmacias y droguer ías ds la Isla. Depós i to principal a l por mayor y menor: Hé t ica 
L A E S T R E L L A , del D r . J . Gardano, Industr ia etquina & Colón, Habana. 4027 alt 13-7 
P A S T I L L A S D E P A L A N G I E I 
con Clorato de Potasa y Brea 
Uccmplazan estas Pastil las los gargaribinos y se umplonn con oxito cu los m a l e s d o 
g a r g a n t a , la i n f l a m a c i ó n d o l a s a m i g d a l n s , la u l c e r a c i ó n d e l a s e n c í a s , las a f t a s , 
la r o n q u e r a y la e x t i n c i ó n d o v o z . T o u i á u J o s i i al principio do un constipado, do una 
b ronqu i t i s , cuando se ha declarado el resfriado do cabeza, faci l i tan la e x p e c t o r a c i ó n , y dutionoti 
la marcha do la i n í l a i n a c i ó a . Son i m l í s n c u s a b l c s para los fumadoros, por la prosenr ia de la 
broa, que p u r i l i c a el al iento y combate los efectos del tabaco, y son t a m b i é n m u y apreciadas 
por los cantantes, profesores, abogados y predicadores, por exci tar la s e c r e c i ó n salival y 
conservar la boca h ú m e d a y 
P A L A N G I É , farm" do 1» Clase 
fresca, 
Peptuilo — ^ ¿ p g ^ ^ p ^ 
J A B O N E S M E D I C A M E N T O S O S 
De O O R . I l V C A T J I - ' r y Oi» 
J A B O N S U L F U R O S O ó o r t l r a l ^ b gratioi, 
las manchas y e / / r ) )v , . sconcías á quo so 
halla espueslo e l culis. 
J A B O N S U L F O - A L C A Ü N O , llamado de 
Helmerick, cuiilra la yamu, la fifia, 
el pitiriasis del cuero cabelludo', 
J A B O N d e P R O T O - O L O R U R O ^ H l D R A R G l R O 
contra las comezones, los éynpeiHóé, !u 
herpes el eczema y el pruriyo. 
J A B O N DF. A L Q U I T R A N DE N O R U E G A 
(Miiplra lo on los mismos casos que 
el unlorioi'. 
J A B O N 0F. ACIDO F É N I C O , preservativo, 
y anliepidómicí). 
J A B O N DE B I C L O R U R O DE H I D R A R G I R O 
quo reompiaiH l a p o r a a d f t morcurial, 
en la destrucción de los parási tos 
d é t o u e ^ p d 
T t̂ X7 'Tr~\ 
n t i v O d e i D ' C M E M V E 
Profesor agregado do ia Facultad dm Modiolna de Paria, 
Una larga práctica e n el Hospital San Luís (onfennodades do la 
piel), del q u e era Módico principal, ha permitido al profesor 
Gazenave sintetizar sus miles d e observaciones en este E L I X I R , 
cuya preparación nos ha confiado, y 
enérg ico do la sangre en los casoa cu 
£ 3 c r ó f u l a s 
ó i 
Empoinos 
E c z e m a 
Herpes 
P i t i r i á s i s 
Lamparones 
C á n c e r 
Pruri to 
o 
es el depurativo m&s 
Sili les 
P s o r i á a i s 
Ulceraciones 
Tumores de los huesos 
L A ffiANQHB, L A R E M U E V A Y E N ^ t Q U B O E 
Depósito en P a r i ó , 8, r u ó V i v i o n n e y on t o d a s l a ü F a n u a c i a B . 
S789 
E L QnSJOR I IÜMIÍDIO 
PARA. CURAR 
las cuíVru-.e'liult's del i 'KCiio, 
ESCRÓFULAS, RAQUITISMO. 
Sd Vfiulo eu las Imliiius y 
drogaer íaa , Barrá y Loli(3 
l a - l 96d*9A 
m m m . 
i C A D E M I A D E I D I O M A S , D I R I G I D A P O R 
Jr^k. Carricabnru. Scfioraa $3 oro, caballeros $5 30 
oro al raes Sistema pnlylieo, (inica modo do aproiidnr 
á. luiblar. DUefpulov nmy constarites y a d o l a ü t i d o s 
Uua visita á la academia nocturna Lampar i l la 21. a l -
tos, conveuceri do la verdad. Regala Btu obras u sus 
discípulos. 1201 4-9 
CA M I ' O A M O R , D O L O R A S Y C A N T A R E S , 1 tomo gru so ompaa ado $ I . Obras festivas do l¿uo-
JrAdp 1 tomo $ í Foív í isdo l 'Uc ldo , e •ic.idn comi i l f l -
ta, I t o m o i j i l Poesía* i'oiui'letu» do Espronceda, 1 
tunii) tiii P.', pasta oou reli"V)s, Los Miserables, 
por Víc tor Huijo, B lomos $1 . HUtorU de Méjico por 
Alaman, 3 toinos con láminas , $3. Obra» complulas de 
(Uuiloiiultriand, 20 ta. oiupailadon, !}!l2. La I lus t ra -
cliín Er.puriola y Amor imna , 2 tomos con muchas l í i-
m n id, Ciistú $30, ao d i tü $11 btus. De venta Salud 
B3. libroría. anilít 4-5 
Aü.FEED BOISSIÉ, 
Cff i c i e r d ' A c a d é m i e . 
Dél6y;ué de l 'AUiance Frangaise.—Professcur de 
frnnyaia.—Galiuno 130. 41C0 4 8 
8A^TA RITA. 
Coltgio para « t ñ o í i t i s Directora, M? J o o f a l V r 
n.íud. 'z Aivarez Agui la n . \Z*>. 
Es'e ocre^iitudo plantel, ofreí o la m í a completa 
ius t rucoióu, abrazando la ei.s< fianza primaria, t l o -
moutal y superior; costuras y bordados, música , caiito 
y p i i t i o ; francés é iiiK 
P.>r la m s o ñ a n z a pr imür ia $5 B y por la elemental 
y superi ir . incluyendo las costuras, bordados y m ú -
eioa $10 B . Ptgoa adelantados So facilita el pros-
pecto. S-) ai imilcn pupil in , medio pupilas y extornat; 
du oslas, una gratis por cn la 15 pagas. 
4111 4 8 
á L E X á N D a E T V Í U Ñ B r 
A ' j a d v m l a M a r c a n t i l y l d i a F % 4 « 
"•"U.VDADA E N 10jB6~LÁ M A ^ A S T K J U A 
Pr.^do u 91. - T o l o garuntizado.—Precios módicos 
Í026 4-7 
l>'o quela duda quo l«s anuncios SDII una j,ialanca 
podcio.sa } a r ; hacer conocer los pioducto^. E l perio-
dismo iuoderno, como la luz, penetra y se propaga por 
tod^s partes; poro para que un ar t ículo se venda, no 
baaír*. anur.ciüi-lo; es uece»;ario que r e ú n a las condl 
cioaes dé bondad y baratars, porque ya el públ ico no 
toma gato por l ie l 'm. E l ¿ s i to , es decir, la venta de 
loa M E D I C A M E N T O S D E L P.AIt}, dol D r . G o n z á 
l e í , depende no del anuncio aiuo de que son buenos y 
baratos, ha-ñemío licuado una necesidad. E l que cam-
bia un papel d t l Banco de un peso, de los muchos 
que circulan rolos y estropeados, por un magnífico 
frasco del V I N O D E C A R N E C O N H I E R R O del 
D r G o n z í l e z , so siente satisfecho si después que toma 
la medicina expt r inwnta los bonsficios de ella ea los 
sistemas sangu íneo y nervioso. Nada tan reconstitu-
yente, nfda que dé t i n t a fcerza y vigor como el com-
pussto del D r . González , que se llama C A R N E , H I E -
R R O y V I N O . Los hombres gastados, laa mujeres 
linfáticas, anémicas y las que se hallan en estado i n -
teresante, deben tomar un preparado que restaure las 
fuerzas del organismo y lo ponga en eondiciones de 
resistir los trances más duros y la invas ión de las en-
fermedades. 
Los inapetentes deben procurar comer y no olvidar 
qne por la boca entran con los alimentos las fuerzas, 
la robustez y la hermosura; pero tampoco deben ex-
cederse en las comidas, porque todo tiene sus incon-
Tónientca. Aquellos quo abusan do los placeres de h 
mesa no olviden que una simple cucharadita de ',\B. 
M A G N E S I A del D O C T O R G O N Z A L E Z , que solo 
cuesta el pomo un peso billetes, tomada en u n poco 
de sgua con azúcar , a lgún tiempo después de las co-
midas, les ayuda la digestión. 
¿Qaé mí-jor invers ión puedo dar-e íl un peso billetes 
que eu un frasco grande do A C E I T E D E H I G A D O 
D l í B A C A L A O C L A R I F I C A D O del D r . G o m á l c z , 
qu j tiene 21 cucharadas del mejor aceita qua viene á 
1* Habana? Todos los padres deben procarar quo los 
niños de tierna e d a i crezcan y so deaarrollea fuertes 
y sanos—porque ellos son los hombres del m a ñ a n a — 
y los temperamentos escrofulosos y l infá t icos ee mo 
dilican con una buena higiene y con o l empleo de un 
medicamento tan nu t r i t ivo como el Acei te de Baca-
lao. 
E l D r . G o n z á b z advierte á I s numerosos consu 
madores de la S O L U C I O N D S A N T I P I R I N A que 
desde 19 de abril añado á ead i estuche un precioso 
vaso de cristal para medir las cucharadas, sin aumen-
to de precio e •: til producto. Y de paso advierte que su 
SO'UCÍÓT-, que fi:é la primera que se p r e p a r ó y anunció 
en es ía í - ln , no .jebe co- fuudiis-í o; u otras soluciones 
que llevan mezclas de otros medicam'-ntoa. L a SO 
L U C í O N D E A N T I P I R I N A del D r . G o n z á l e z He 
va la A n t i p i r i n a legítima del D . K n o r , y ea l a q u e 
produce esos maravilloBcs efectos en la Jaqueca y de-
m;s dr.Vres a í r a lo s que todo el mun-lo conoce. 
Loa M E D I C A M E N T O S D E L P A I S d e l D r . Gon 
zález, sa vendan eu la B O T I C A D E S A N J O S E , ca-
l i d do Aguiar ÍC6,. esquina á Lampar i l la ; eu la botica 
L i E é , Galiano esquina á Vir tudes; eu la Botica 
Centra! de la Plaza del Vapor casilla 17, por Reina 
y ea todos los e ^ ^ m t o r i m f o bien Burtidos. 
Q490 H 
CONPttE'KNCIAS D E N A U T I C A Y B A C H I -L L E R A T O ; repaso para el exSaieú «1^ piloto, por 
Federico G a r c í a y Hartara, bachiller en F i oaofíi y 
capit.in de la marina marcante, cou p rác t i ca do Í 0 
ñ'>3 en Barcelona. 
Animaa, So. altos (entrada por Industr ia) . 
4011 4-7 
DI S T I N G U I D A C A N T A N T E P R O F E S O R A .. en piano y canto, procedente del Conservatorio 
da Madr id , del CUAI poseo los diplomas y premies, se 
frece á laa familUs de la Habana y sus alrededores 
en su cana por muy módico precio: ó r d e n e s Mural la , 
s o l e r í a L a Borla ó Habana W entresuelo n ú m . 2. 
4000 4 5 
HlSTOlllA MTlílUL. 
Novís ima edición prnfuearaonto Ilustrada cou ura-
badoa intercalados y oromo-l i tograf ía i . 
lÜV'IÜÍON IIG l \ Olilli 
Antrojíologí», por el I>r. 'íopluurd, 
ampliad.* cou nuevos datos etnogrílllcoii tuoiados de 
la obra dol profonor F. R A T Z E L , ilustrada con es-
muradas croLio-Iltografía». 
Zoología, por el Dr. C. Claus, 
tradaólda por el Dr. p L U I S D K Q O N Q O R A , do 
la quinta o:)ioió;i alemana y cuyo derecho exclusivo 
do propiedad para Espafia tenemos adquirido. 
Botánica, Geología, Mineralogía 
y Pa'eonlología, 
escritas por orudllos autores e ípul io lc í con presencia 
do las rnús completas y reoiontos obras de estas rumas 
de la ciencia. 
Todo:» estos triit:i<loB so publloariin uslmlsmo con 
p;ofii8ióu de ¿ r abados interoaladoa en l l texto y mag-
nític.ifl cromo litogrr.fíaR. 
Esta obra 8"ril m rvida por lomos mensuales, >lca-
mont ' rncu'iderusdc.B coii corles dorados, editada por 
la lan •ofe'UMfo casa edifOfial de los Sres. Moolaner 
y Simón, do'Barc dona. Para mia pormoiiores d i r i -
t irse al único aKer.te exclusivo en toda la l - l a de 
Cuba D . Lu í - A r t i u g i , Nepluno W, donde estiln de 
muestra los primeros tomos y prospectos 
C42/I 16 2" M» 
riLUGAlSTfiS B O R D A D O S . U N A ^ K N O R A 
i j i i u - báofl qiiilncn -tia i llegó do B&rnolona y KI trUer 
haim so» ju 'uos de cuma y ile c roché , camisones do 
safiora, de o l . u , bütiiH mat inés , tohtilllU, i-Juar de n i 
(tar'dWMta'U IflwAoiá hasia la edad d -8 unos, todo 
liara RcTnriiKde gasto, lo realiza Hum jtooule burato. 
Cird.mas 17 inlo-m>ir/ín 4114 4-8 
Y 
M E V A i m i \ DE PliEClOS. 
Materiales do todas clases. Alambro Inglés superior . 
Teléfonos reformados, etc., etc. Honry B . H a m e l Ho . ' 
Merca lores 3. 4üa t 8 7 
ilCADIMlil (¡MTIÍ1TA 
D E 
TIPOGRAEAS V ES(¡U.lDEllIADflRílS. 
Previamente autorizada, recuerdo íi las j ó v e n e s y 
sonoras aspirmitoM á ingresar ooivo alamnas en l a 
Academia (fratuita do Tipógrafas y Eucuodernadorna, 
pasen il sutetibir sus ma t r í cu l a s <í la calle de San I g -
nacio n ú m e r o 112, do doon á tres do la tarde, desdo e l 
lunes 6 dol aotual, hasta ol 15 del presente raes, te-
niendo presente los prlndipales a r t í cu los del Reglan 
monto que so citan á continnaoiÓD: 
Ar t í cu lo 1? Para ingresar como nlncnna en la A « 
oadomia gratuita do Tlpóg^afas, han do sor los aefiQ* 
ritas mayores de catorce años y menores de ve ía te O 
más Ins tcSoras. 
Ar t í cu lo V? Han de sor periona* blanca» decentó», 
do reconocida moralidad. 
Ar t í cu lo 89 H a n de tonor muy buena T l s t a y n o 
padecer enfermedad alguna. 
Art (oul« 49 C o n c u r r i r á n ó la Academia mientras 
u«an upicndiz.ifl, desdo las diez de la znaQana hasta 
las cuatro do la tardo. 
Ar t í cu lo 5? A medida que vayan siendo capacoa 
do H'gú-.i desempeltol so le n s i y u n r á meldo con re la-
ciún a !o que hagan. 
Ar t ícu lo fi'.' A medida que se Ies calillqno oom» 
opcrariaR, ya on Tipograf ía ó Encuademación, con* 
c.urrlnin ul l . iücr (ÜI horai In lMIoi , según d i spónga la 
Directora y conforma lo» trabajos quo haya de entre-> 
g«r, i lendo para laa operar ía* «on sueldo dlstiataa 
as horas do ent rada y s i l lda A las prosoripta» para laa 
ff^ren rilan». 
A i i l . ul.i 79 E l tlonjpo ilo aprendlzBjo « • Ilimitado 
y y r n t u i t o en toda ipora . 
Ar t ícu lo 89 (¿coda terminantemente prohibido en 
laa horas do trabajo y labor el hacer visitas á las 
alumnas, ni pasarles rucado, nt curtan y solo «a i pa -
drea, hermanos, tutores ó encargados (y por oaso ur-
gente) se comunica rán con la ucrtona intereaada, pero 
unten teniondo aviso la Directora 
Ar t ícu lo 1)9 Laa alumnas g u a r d a r á n ol más pro-
fundo t i lcncio mlonlrua traloijen. 
Ar t í cu lo 10. Cua lqu ie r» do ellas quo introduzca 
lenordon ó disguato entre las demás , se rá lecrotamon-
to amonestada ñor el Utmo Sr. Presidente, y ai rein-
cidiese en su falta, se rá despedida del cetubleoimionto 
sin que ae haga públ ico el hecho. 
Ar t ícu lo 11. Laa que más apl icación, buena oon-
i i ic ln en ol desempeño y puntual asistencia observen, 
ae ián preferldai para en cam quo lo soliciten las f a -
vorezcan con recursos, quo nara tal fin d i spondrá la 
cuja de " A h o r r o » Mutuos1' denominada "Hi j a s de 
Gulomberg." 
Ar t ícu lo 12. L a Directora l levará un l ibro diarlo 
de aaif ísuoir t , aparto del do logrcsos y Egre'os del 
Estableoimionto, cuidando asimismo del aseo interior 
y exterior de ésto, haciendo observar todos loa ar -
tículos dol Reglamento. 
Ar t ícu lo 1H. Toda ulumna en ejercicio con t a r á en 
el Estabhv imlonto con lo» útilea í igulenton, do nu uso 
exclusivo y por orden numér i co : U n a blusa d é l a n -
rsi lio pintor, do tela oscura, un pequeño tocador 
provisto de palangana, j a r ro , poluo, toalla y j a b ó a 
para reparar su tocado á"la hora do rotirarao del E a -
tublociniion'o, cuidando de conaervar estos enseres 
con esmero 
Ar l fcu lo 14. En ningún onao y por ningún conoep-
ta, Jamiís sucavá ninguna alumna pruebas, ni elempla-
r e i , u l oiiglnulea do los trahujon ano haga el Estable-
cimiento, hasta no sor del dominio público, previa 
cenanra, nogún la Loy do Impronta y el Derecho do 
Proplodnd Intelectual vigentea on esta l i l a . 
Art ícu lo 15. Bnjo pona de aer ospulsada dol Es-
tablecimiento, ninguna operarla ni aíumna podrá im-
primir m muí sola silaba por su cuenta, sin quo para 
ello la inspecciono y sea responsable la Dlreciora. 
L o que de orden del Utmo. Hr. Preiidento, publico. 
Habana, abril 3 do 1891.—Domitlla Garc ía de C o -
ronado.—Kan Ignacio n ú m e r o 112. 
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N I D O S . 
ATRACTIVO SIN PBBGEDBNTB 
11 DISTRIBUCION DK MAS DE ON líIUON. 
Lotería dol listado uo liOiisiana. 
Inoornonvda por la LogUlr. lura para loa objetos do 
Educación y Caridad. 
Por un InmouBO voto popular, au franquicia forma 
Sarte do la preaeute Cons t i t ac ión dol Estado, udopta-a en diciembre de 1879. 
Sus soberbios sorteos exlraordinurios 
ou celebran aeml-anualmente, (Junio y Diciembre) y 
loa G R A N D E S S O R T E O S O R D I N A R I O S , on cada 
uno do los diox mooes rcslau'cs dol ano, y tienen l a -
gar eu públ ico , on la Acadomia de música, on Nueva 
Or lean». 
T E S T I M O N I O . 
Oerlijleamos los ahajo firmante, que bajo utte»-
tra superv i s ión y dirr.ceián, se hacen lodos los pr«~ 
P'irattvospara los sorteos mensuales y soni -anualss 
de la Lotería del JUsludode i/ousiann.: que en perso-
n a presenciamos la celebración de dichos sorteos y 
que lodvs so e f ec túan con honradea, equidad y bue-
n a fe, y auloritamos a l a Empresa que hnga uso de 
este certifleado co?i nuestras firma? cn f a e t í m i U , 
en todos sus anuncios. 
VOmBARIOH, 
L o s que suscriben, Banqueros d* N u e v a - O r í e u n s , 
pagaremos en nuestro dosvacho los b i l l e t e»premia -
dos de la Loter ía del Es taao de L o u s i a n a que not 
sean presentados. 
11. Bl. \VAI,HIHI>KV, l 'RKS. LOUSIANA NA-
TIONAL IJANK. 
r i l . l t Itl I.ANADX l'lt VM. KTATK NAT. RANH. 
A. HAI-UVVIN, IMtlíS. MÍVV OKI.KANS, NAT. 
B A N K . 
CARI, H011N l'RltH. UNION NATI.. BANK. 
Oran Hortoo «lensual 
«n M Aoiuleinia do Miísica de >ueva Orleans 
el martes 14 do abri l de 1891. 
Premio mayor $ 3 í H NI 
10(),()()() núiueros en el Globo. 
I.Í8TA DB LOS rilEMlOS. 
1 P R E M I O D E . . . . $5100.000 $800.000 
1 P R I S M I O D E . . . . 100.000 100.000 
1 P R K M I O D E . . . . P0.000 fiO.OOO 
1 l ' R K M I O D h ; . . . . 25.000 2-i.OOO 
2 l ' K K M I O S D K 10.000 20 ^OO 
5 PRIOMIOS D K . , . , 5.000 2!).000 
2B P U K M IOS D I O . . . . l .COü. 2ó 0(X> 
100 P R K M I O S D E . . . . ( i lD. W ' 00 
'2(K) P R K i M I O S D E . , . . HOa Bu (KKl 
500 P R E M I O S D E . . . . 200 m o O O 
A P R O X I M A C I O N E S . 
100 pramloa do $ POO $ 50.000 
100 premios do 300 30.000 
100 premloa do 200 20.000 
900 premios do 
Oil» premios du 





AI M A R O U R A 3ti — Oran (roo do camiuni monta-do á ía altura do los m^j irón on «a c l"so.—El 
nurjvo doefto de cite tren ofrece cant ln in á domicil io 
á $20 billetes por pe r sou» , con uua excelente comida 
ó iumejorablo sazón, para el oaso cuenta con excelen-
te maestro: so dan platos extraordinarios loa domin-
gos. 4147 8-8 
P I L O T A O S 
P r e p a i a c i ó n para los e x í m e u e s de pilotos y oapila-
nes. Cuba n ú m e r o 39 in formarán . 
8960 8 4 
AC A D E M I A M E R C A N T I L D S F . H E R R E R A Oítablecida on 18u3 con autorización del Gobier-
no, Sol 97 enquiña á Villegaa, altos. Idioma inglóa, 
teneduría de libros, aritmética meroantil, letra ingle-
sa com6ici-,l, etc. Clases en la academia y & domici-
lio, Pensiones módicas. 8841 15-2A 
CL A S E S D E I N G L E S . F R A N C E S , I T A L I A N O a lemán y españo l .— H a y clases especiales de.; 
idioma inglés para las señoras y caballeros que deseen 
ir á la Expos ic ión de Chicago, dichan ciasen coristao 
de seis lecciones, so gtrantiz.» lü cnse.ü.triza, la clase de 
inglé j para las señoras y señor i t a s s e r á dada por una 
aeñoriia: precios convencioualos. L u z 24, d a r á n aazón. 
8747 10-1 
G R A N C O L E G I O 
DK PKimERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA DB 1? CLABB 
T ESCUELA DK PÁUVULOS. 
Fundador, Propietario y Di rec tor 
D O N G A B H I E L E S P A Ñ A , 
L D O . E N F I L O S O F I A Y L E T R A S . 
35P2 ludna t r i a 120y 122. 10-29 
ingles sm 
en 2?. Icccioneí-; uovls;mo tratado adoptado par 
aprenderlo los e spaño le ; método instructivo, f f . c i l ; 
tapido para aprenderlo íi escribir, tfaducir y haMar 
boatleDC lu palabra en fr>gl&s u traducción y k con 
tiauución )a p ionunc i tc ión lígurftda, >. t ; . Un tomo 
$1 óc bültítea, De venta, í -alud 28, y O 'Be i l l y n . 61 , brerías. mi 4-7 
8.134 premios asoendentoB á $1.064.800 
PftBPÍO DK LOM I I I I X E T E S . 
Ent<»ronf, $ 2 0 ; M o d l o a , $ l O ; G u a n o s , 
$B; L ó :imoaF $2; V i g ó s i m o u , $ 1 . 
A las aociodadoa 55 fracciones du á $ 1 , por $90. 
BU BOUOITAN AUltNTBS KN TOIMS PAUTES Á LOS 
ÜIIE HE U U DARÁ PIIEOIO» ESPECIALES. 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
L A B r e m e s a » do d inoxo sio h a r á t i p o r 
e l expreso , e u s u m a s da $ 5 
pa ra a r r i b a , 
pagando nosotvo. IQI (victos d i venida, así como los 
del «nvid do los H I L L E I E S Y L I S T A S DIfi P R E -
M I O S , ¡tara nuestros corresponsales. Dir igirso s im-
plemente á 
DIRECCIONi PAIJLCONRAD. 
New Orloans, Ln. 
BI. COKKEHl'ONHAL DICIIKRA DAR SD DIRECCIÓN I'Ott 
COMPLETO T FIRMAR CON CLARIDAD. 
Como el Congreso do los I!). U . ha formulado 1 .vea 
prohibiendo el UKO del ( \»rrco k TOl>A8 laa lo e i í is, 
nos serviremos do las Compañfas do Expresos pnra 
oonloafar nuei t i d * C')rr<.Bpünf.alce y enviar le» las 
Lisias do Promii'S Ii >h!.i i n " ' el Tr ihnta i l S n i n enm DO! 
otorgue N U K N T h ' O S D í i R E O H O S C O M O I N S T I -
T U C I O N I>1CL K S T A D O . Ul autoildadea «iu e m -
luu i'o, c iintinuiiti'i e.i.tregaTuht las cartas O R D I N A -
R I A S dirifdd va (i PAUL CONRAD, pero no así IHB car-
tas C E R T I F I C A D A S . 
La» LIA'UR OBolálel so < u v l a r l n i l los Agentes L o -
cales que laa ptdad deapuéa do cada sorteo en cua l -
quier cunt'dad. l>i);- KxpltSO, LUIRE DE GASTOS. 
A O V K K T K M ( l A - La actual frainjMlcia do la 
L o l e r i i d( 1 E s t a ' « de Locihiai iu que e.i par'e de la 
CDUailtunUla dd Kstado, y p..r fallo del T i - . I B U N A L 
B O P K f i M p D i ; LOH K E U U . . es un contrato i n -
vlolatt 'e entre el Untado y la Empresa d* L o t t r í a n , 
c o n t i n u a r á á tedo evento 4)»r C I N C O A Ñ O S M A S , 
H A S T A 1895 
L a LcgUlutura de Louisiamv, el 10 de j u l i o de lf«90, 
ha decidido por una mayorhv de las doa terceras par -
tes de cada uua de ia» Cámarua , quo ol pueblo en una 
do K l i l i C C I O N E S nróxiyjaa declano si la L o t e r í a 
ha do tían'tittUAT desdo 1895 hasta 18919. - Se oreo que 
K L P U K H L O V O T A R A A i n U M A T I V A M K N T R . 
1 
DE 
C O N 
PAIUAPAÍ* PiPWlQ LA LEGí-SS, 
Combina, cío una manera sabrosa y agrada-
ble, las propiedades nut r i t ivas y moáic iu j : -. 
de l Aceite de H I G A D O Gie B A C A L A O y las 
v i r tudes t ú n i c a s y reednstituyentes do los 
H l p o í o s í l t G B . y , con m uso, se obtienen s imul-
t á n e m n e n t e los efectos de estos dos valiosos 
y b i en conocidos remedios. Es ademas b i en 
tole cada y asimilada por los e s t ó m a g o s mas 
delicados, y no causa náusea n i diarrea, como 
muchas veces acontece con el uso del s imple 
aceito 
C - t í r a l a T i s i s y O ir o q u i t a a , , 
C u r a Ea Aqeiiiia* 
€ u r a l a D e b H I d a d CS@n©ral0 
€ y r a l a E s c u ' é f u l a . 
C w r a e l K e i L í s « £ í t l s m o s 
C u r a l a T o s ' y R e s f r i a d o s , 
C u r a e l R a q u i t i s m o , 
l í i n g u n remedio basta e l dia descubierto 
cura las enfermedades antediebas, especial* 
mente la E x t e n u a c i ó n en los n i ñ o s y la TÍHÍB,, 
como l a E M U L S I O N DE S C O T T . 
I B N V E N T A E N L A S P R I N C I P A L E S D R O G U E R I A S y BOTICAS. 
E L G - H A N B R A G U E R O 
P A T E N T E G I E A L T no neGesita reclamos; no fiarse 
de ellos; todo es charlatanismo; es E l ú n i c o que puede 
efectuar l a cura de las quebraduras (en los casos p o -
sibles) por l a Especial idad de su mecanismo. Venga 
el paciente, e x a m í n e l o y p r u é b e s e l o , y su precio a l 
alcance de todos.—Bragueros umbi l i ca les P A T E N T E 
O I E A L i T , Regaladores, Med ias y o t ra diversidad, 
todo fabricado en l a casa y p o r m e d i d a — I m p o s i b . e 
competencia, n i en precios n i c l a ses .—SUSPENSO-
R I O S D E R O C A , ios mejores é h i g i é n i c o s conocidos 
hasta el d í a , de ven ta a q u í á los mismos precios qne 
su fabr icante .—Gabinete reservado para consultas 
gratis.—Se v a á d o m i c i l i o . 
O'Reilly 36, entre Cuba y Agüiar. 
4300 19-9 A 
U M N FABRICA ESPECIAL 
de bragueros, aparatos ortopédicos y 
fajas iiigiénicas. 
E S T A B L E C I D A H A C E 20 A N O S . 
D E H . A . V f i e A . 
Imposib le l a competencia con loa especiales b i a 
g ü e r o s , sistema B A R O , g ran surtido de suspensorios 
muletas, á precios reducidos, y de lujo con r e g a t ó n de 
goma. 
Las señoran y n i ñ a s s e r á n servidas por la Inte l igen-
te s e ñ o r a de Vega . 
O B I S P O 3 l é 
S E D E S E A C O L O C A R 
u n cocinero p e n i n s u l a r » aseado, t iene qu ien responda 
por su conducta : BernaZft n . 7 1 , esquina á M u r a l l a , 
s o m b r e r e r í a . 4107 4-8 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E I S M E -ses de pa r ida desea colocarse á media leche 6 a 
leche entera, t iene persona que responda po r su c o n -
ducta: d a r á n r a z ó n A m i s t a d 13. 
4116 4-8 
A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
_ carse para a c o m p a ñ a r una s e ñ o r a 6 cuidar a l g ú n 
n i ñ o , para cualquier pun to de l a P e n í n s u l a ó e x t r a n -
j e r o : t iene quien responda de su honradez y m o r a l i -
dad. O ' R e i l l y 42, altos de l a fonda. 4126 8-8 
caí 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A P A R A la l impieza de la casa, que entienda u n poco de 
cocina, que sea aseada, de med ana edad y que t e n -
ga buenas recomendaciones. I n f o r m a r á n en Obispo 
94. Fa rmac ia ' . 'La U n i ó n " 4118 4-8 
UN A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D D E S E A colocarse para a c o m p a ñ a r á una s e ñ o r a 6 s e ñ o r i -
ta, l i m p i a r l e su h a b i t a c i ó n y coser á mano y á m á q u i -
na, ó para manejadora de u n n i ñ o de pocos meses: 
tione personas que l a garanticen: es p rop ia de Cana-
rias. San N i c o l á s 248. 4094 4-8 
S E S O L I C I T A 
una cortadora y costurera de modista, por figurín y á 
capricbo, para casa par t icu la r . Concordia n ú m . 6. 
4088 4-8 
UN A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D D E S E A colocarse de cocinera, ó bien para la l impieza de 
unas l i ibi taeionea y coser á m á q u i n a y á mano. H a -
bana 128, d e s p u é s de las doco. 4153 4-8 
UN A S E Ñ O R A V I U D A D E U N M E D I C O , S I N ninguna famil ia y quo ha ocupado una pos i c ión 
dist inguida en la ciudad de la Habana, solicita c o l o -
cac ión para a c o m p a ñ a r alguna s e ñ o r a ó s e ñ o r i t a , as í 
como el gobierno de una casa de fami l ia . Posee pe r -
fectamente el piano y el canto, que puede e n s e ñ a r en 
la casa en donde es té colocada. I m p o n d r á n Obispo 56 
esquina á Compostela, altos. 4084 4-7 
ÜN J O V E N P R O F E S O R E N C O L E G I O S hace años , desea colocarse de ayudante de carpeta, co -
brador ó cosa a n á l o g a . T a m b i é n se ofrece á las f a m i -
lias del campo como profesor de 1 * e n s e ñ a n z a . T iene 
las mejores recomendaciones. I n f o r m a el d u e ñ o del 
Café Central . 4056 4-7 
4097 15-8 A 
. EL SEGUNDO ASEO. 
Gran tr.en de letrinas, pozos y sumideros de T o m á s 
R o d r í g u e z . Situado A n t ó n Recio n . 104: este t r en ha -
ce los trabajos m á s baratos que otro ninguno en su 
clase á $8 carreta, y recibe ó r d e n e s Campanario es-
quina á Reina, bodega; San Ignac io esquina á L u z , 
Empedrado esquina á Oompofitela, bodega, y a d e m í s 
l a pasta desinfectante gratis y a se r r ín suficiente. 
^071 4-7 
y 
DE S E A C O L O C A R S E U N G E N E R A L C O C I -nero y repostero; trabaja á la francesa y e s p a ñ o l a ; 
tiene personas que garanticen eu conducta. Plaza de 
C o l ó n , t ienda de ropa, n ú m e r o s 19, 20 y 21 , E l P o r -
venir . 4172 6-9 
¡OJO! 
Se ofrecen 6 cocineras, G manejadoras. 5 criadas de 
mano y 4 dependientes de café y t ienda de ropa. E n 
la Agencia de Negocios, calzada de Galiano n ú m . 129, 
i n f o r m a r á n . 4182 4-9 
UN A S R T A . D E E D U C A C I O N Y D E F A M I -l i a decente, solicita una s e ñ o r a qun la a c o m p a ñ e : 
de m á ? condiciones: i m p o n d r á n O b r a p í a 22, altos. 
4183 4-9 
Q E S O L I C I T A N D O S C R I A D A S , U N A P A K A 
^ m a n e j a r n i ñ o s y otra parji el servicio de mano: calle 
de la L í n e a n 61, Vedado. 4199 4-9 
DE S E A C O L O C A R S E U N A E S P E C I A L P E I -nadora que entiende de costura, en una casa par-
t icular que sea buena: i n f o r m a r á n eu la M a d r i l e ñ a , 
Agnia r 35. 4197 4-9 
T T N A S E Ñ O R A S O L I C I T A C R I A R U N K l í v O 
con leche en su casa ó fuera de oila; acaba de de-
j a r dos que t e n í a á su cargo dignos de ver;e, lo acre-
di ta con personas de delicadeza, pues e s t á acostum-
brada t i manejo de n iños . San Migue l 187 d a r á n r a -
zón : en la misma se coloca una cocinera blanca para 
corta famil ia . 4185 4-9 
S E S O L I C I T A 
u n cocinero 6 cocinera regular y una criada de mano; 
todos de color y qoo tengan quien responda por ellos 
i n f o r m a r á n Ancha del N o r t e 199. 
4195 4-9 
SE SOLICITA 
u n criado de mano Rs ina 53. 4193 4-9 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para corta fami l ia . Sueldo $25 btes. 
O b r a p í a 15, altos 4161 5-9 
Se solicita 
u n criado de meno, debe traer buenas referencias. 
Calzada del Cerro n . 564. 
4006 4-7 
ü N M A T R I M O N I O N E C E S I T A U N A C R I A -da recien llegada para l levar y traer u n n i ñ o a l colegio y ayudar á la s e ñ o r a , de mucha confianza, que 
ten^a personas que respondan po r su conducta Calle 
de San Pedro café de L a M a r i n a n . 5 dan r a z ó n . 
4035 4-7 
S E S O L I C I T A 
u u muchacho de doce á catorce a ñ o s , para aprendiz 
de encuadernador. I n f o r m a r á n O ' R e i l l y n ú m e r o 2 1 . 
3961 4-5 
SE D E S E A D N A C R I A D A , B L A N C A O D E color, para manejar una n i ñ a y algunos quehaceres 
de la casa. Tenien te -Rey n ú m e r o 40 
3966 4-5 
S E S O L I C I T A 
una muchacha, blanca ó de color, de 13 á 15 a ñ o s , 
le da sueldo y ropa l imp ia . Sol n ú m e r o 76. 
3967 4-5 
Se 
PA R A U N A C O R T A F A M I L I A SE S O L I C I T A u n criado de mano que sepa su obl igac ión ; y tenga 
buenas referencias. Perseverancia 54. 
3974 4-5 
S E S O L I C I T A N 
u n criado y una criada de mano peninsulares. A m i s -
tad 76. 3998 4 5 
J J E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I N -
'sular de 59 a ñ o s de edad, de portero ó criado de 
mano: t iene personas que respondan por su conducta. 
Monte esquina á Zulueta , café Las Flores de Mayo . 
3997 4-5 
S E S O L I C I T A 
un medio operario de sastre, en la t i n t o r e r í a L a A -
m é r i c a . Gal iano 134. 3996 4-5 
Q E S O L I C I T A N D O S B U E N A S C R I A D A S , una 
O p a r a criada de mano y la o t r a para manejar una 
n i ñ a de 16 meses: si t raen buenas referencias se les 
d a r á buen sueldo y ropa l i m p i a : calle de L u z n ú m e r o 
28 ó Vedado en la l inea n . 60. 
3975 4-5 
SE SOLICITA 
un criado de mano. I m p o n d r á n Reina 91 . 
3981 4-5 
E S E A C O L O C A C I O N U N J O V E N D E c r i a -
'do de mano: tiene quien responda por su couduc-
ta. Corrales n ú m e r o 5, 
3970 
Guauabacoa. 
UN C R I A D O D E M A N O Q U E S E P A SUS o b l i -gaciones y traiga recomendaciones, para Cuba 
n ú m e r o 66. 3917 6-4 
I L P E S O S O R O S E D A N P O R U N A C A S A 
.de m a m p o s t e r í a en la v i l l a de Guauabacoa, cuyo 
alqui ler equivalga a l 8 por ciento de esta cant idad 6 so 
prestan con p r imera hipoteca de finca urbana a l m i s -
mo t ipo de i n t e r é s : in fo rman en l a misma v i l l a C o n -
c e p c i ó n 13. 3963 5-4 
81 
R E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O D E color, de mediana edad para todo l o necesario en 
una familia, que t ra iga l ibre ta y sea m u y aseada: 
t a m b i é n una de 13 á 14 a ñ o s que se le e n s e ñ a r á y se 
le d a r á u n corto sueldo. Prado 8!, entre Vi r tudes y 
Animas . 4044 4-7 
SE D E S E A C O L O C A K U N B U E N C O C I N E R O y repostero en casa par t i cu la r o entablccimiento: 
tiene personan que abonen por su conduela y hon ra -
dez: calle de Garvasio 1 6 i entre Salud y Reina á t o -
das horas. 4033 4- 7 
Un joven peninsnlar 
desea colocarse de cochero ó portero en casa p a r t i -
cular: tiene buenas referencias: i m p o n d r á n Concor-
dia 142. 4038 4 7 
PASEO DE CAELOS I I I i 219 
Se solicita un criado de mano. 
4040 4-7 
SE SOLICITA 
una buena criada de mano, que sea intel igente: A m a r -
gura 49. 4039 4-7 
$ 6 , 0 0 0 Y $ 4 0 0 , 5 por c i e n t o a l a ñ o . 
L a persona que quiera reconocer á censo en una ca-
sa dicha suma, puede avisar Empedrado 22, Sr. M a s -
sana, ó Concordia 87. 4 0 2 i 4-7 
SE SOLÍCITA 
an muchacho de 12 á 15 a ñ o s de edad para una botica 
en el campo: i m p o n d r á n Escobar n . 4 1 . 
Cn 503 4-7 
UNA CRIADA DS MANO 
que no sea m u y j o v e n y traiga ref erencias: para Cuba 
n ú m . 66. ' 4043 4-7 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca ó de color de mediana edad para 
a c o m p a ñ a r á una s e ñ o r a . A g u i a r esquina á Amargura , 
altos de la bodeg i . 4004 4-7 
CO M P O S T E L A 55.—SE N E C E S I T A U N C O C I -nero de hotel 1? $40 oro, un 29, 25 oro, 2 camare-
ras, $17 oro. y tengo 2 criados de 1?, 2 porteros, 4 
criadas, 2 manejadoras, y necesito un por tero que se-
pa hacer cigarros, y los d u e ñ o s de casa p idan . 
4007 4-7 
D E P E N D I E N T E 
Una casa do comercio deeea colocar un 
dependiente que sea buen tenedor de libros 
j buen corresponsal en castellano. Si á es-
tas condiciones reúne la de ser t ambién co-
rresponsal de inglés será preferido. Sola-
mente aquellos jóvenes que dispongan de 
referencias de primer orden, pueden dir igir 
sus solicitudes á este periódico, bajo sobre 
con las iniciales A. B . C , no omitiendo en 
sus solicitudes algunos detalles sobre su ca-
rrera hasta ahora. 4165 8 9 
" SE SOLICITA 
una buena cocinera que sepa su o b l i g a c i ó n y que sea 
aseada. Rol 78. 4167 4 9 
S E S O L I C I T A 
tomar en alquiler una crie.da para servir á la mano y 
l impieza de la casa: calle de las Vi r tudes esquina á 
Manrique n. 97, parte baja. 4012 4-7 
D e s e a c o l o c a r s e 
de cocinero peninsular oa casa par t icu la r 6 estableci-
mtento: es aseado y de buena conducta, teniendo per -
sonas que lo garanticen: i m p o n d r á n O ' R e i l l y 86. 
4015 4-7 
_ sea j oven , para la l impieza y d e m á s trabajos del 
laborator io de una botica, se prefiere uno que haya 
d e s e m p e ñ a d o esta plaza y que traiga buenas r e fe ren -
cias; t n f o r m a r á n B o t i c a Francesa, Sau Rafael esqoi-
na á Campanario. 3935 5-4 
2 5 , 0 0 0 p e s o s oro. 
se toman sin i n t e r v e n c i ó i i de corredor, dando hipote-
ca de finca urbana en esta capi tal . Pa ra m á s po rma-
nores dir igirse a l Contador del D i a r i o en estas o f i c i -
nas, todos los d ías de 12 á 4. C 488 8 3 
S a n L á z a r o 2 2 3 
Se sol ic i tan una cocinera y una costurera, blancas 
ó de color, que sepan su o b l i g a c i ó n : en l a misma so 
a j u s t a r á n . 3742 1 5 - l A b 
SE S O L I C I T A N U N C O C I N E R O Y U N C R I A -do de mano para una finca á una hora de la H a -
bana, sueldos $40 B . el pr imero y $30 el segundo: i n -
f o r m a r á e l cantinero del paradsro do Concha. 
3611 10-29 
SE D E S E A N C O M P R A R D O S O T R E S C A S A S que e s t é n b ien situadas, l ibres de gravamen y s in 
i n t e r v e n c i ó n de corredor, y cuyo precio no pase de 
$3,000 oro cada una, B e l a s c o a í n y Neptuno , ferré-
t e r í a . 4162 4-9 
SE D E S E A C O M P R A R S I N I N T E R V E N C I O N de corredor, 10 varas de terreno con 20 de fo-ulo 
en cualquier pun to de l a Habana, sin gravamen de 
n i n g ú n g é n e r o , ó una casita vieja; en l a misma ce 
ofrece u n cocinero blanco. Sitios 19. 4164 4 9 
L I O . CA I - M I ANTI-
Esta L o c i ó n cura en poco t iempo toda clase de herpes y enfermedades de l a p ie l .—Produce 
u n efecto verdaderamente maravi l loso en el P R U R I T O ó p i c a z ó n que l a a c o m p a ñ a . Las e rup -
ciones que se presentan durante e l verano y a en las ingles, y a debajo de los brazos 6 de los pechos 
se curan radicalmente, en m u y poco t iempo con la L O C I O N P E R E Z - C A R R I L L O . ¡ ¡Lo ga ran -
tizamos!! Cada frasco l l e r a en l a v i ñ e t a l a manera de emplear la . Reemplaza con mucha ventaja 
las pomadas y jabones y no mancha. 
¡ S U E F E C T O E S SEG-XJRO! 
A l p o r m a y o r . — S a r r á . — L o b ó y Tor ra lbas—Dr . Rev i r a . 
A l detal l .—En todas las boticas acreditadas. C n . 475 1 -Ab 
S e a l q u i l a 
l a casa L a m p a r i l l a 96, casi esquina á Bernaza, con 
sala, comedor, 2 cuartos bajos, 2 altos y gas. L a l l ave 
ó informes en l a fonda de enfrente, su d u e ñ o Re ina 
n . 108. 4133 4-8 
So alquila 
la hermosa y fresca casa calle del Refugio n ú m . 2 A . 
propia para dos famil ias . L a l lave esta en l a misma 
calle n . 4 y en l a calzada del M o n t e n 5. d a r á n r a z ó n 
del precio . 4115 4-8 
S e a l q u i l a n 
dos habitaciones corridas p r ó x i m a s a l Parque, una 
con ventana á la calle, suelo de m á r m o l , gas v l l a v í o . 
Teniente Rey n ú m . 91 . 4127 5-8 
SE D E S E A T O M A R E N R E N T A O P A R T I D O una finca ó colonia de 2 ó m á s c a b a l l e r í a s , p r e t i -
r iendo que sea buen terreno de tabaco y es t é b ien 
cercada: para m á s pormenores, Consnlado 105, altos. 
4119 4 8 
GR A N N E G O C I O P A R A U N P R I N C I P I A N T E . Se vende u n gran ho te l y restaurant en Jovel lanos 
de poco cap i ta l . D a r á n r a z ó n Concord ia 147 6 en J o -
vellanos, A n t o n i o G a r c í a . 4179 4-9 
SE V E N D E U N T E R R A P L E N Y S U M U E L L E en Casa B lanca , entre G á m e z y V i v e s , p rop io p a -
ra d e p ó s i t o de c a r b ó n : i n f o r m a r á D . L u c a s V e g a , de 
10 á 11 de l a m a ñ a n a y de O^á 7 de l a noche, h o t e l L a 
Navarra . 4181 4-9 
P U N T O C E N T R I C O S E V E N D E U N A 
Jfonda eu esquina, p rop ia para u n pr inc ip ian te por 
darse barata. Cuarteles n . 2 A , do 12 á 3. 
4166 4 - § 
EN i 
SE V E N D E N T R E S C A S A S , U N A E N L A calle de la Esperanza en $1300 oro; o t ra cn Corrales en 
1700 pesos oro y o t ra en San N i c o l á s en $2000 oro y 
otra en A g u i l a en $2000 oro: todas se ha l l an en buen 
pun to . A l v a r c z y M u ñ o z , Aguacate 54. 
4150 4-8 
Se a lqui la l a hermosa y bien situada casa Consula -do 122. E n la f áb r i ca de tabacos L a E s p a ñ o l a e s t á 
la l lave. D e su precio y 
r á n Cuba 120, de 9 á 12. 
d e m á s condiciones in forma-
4117 8-8 
S E A L Q U I L A N 
loa c ó m o d o s y venti lados altos do la casa C h a c ó n n ú -
mero 14: en la misma i n f o r m a r á n , 4157 4-8 
Se a lqui la l a hermosa y N o r t e n . 138, con z a g u á n y tres ventanas, vent i lada casa A n c h a de l pat io, 
traspatio, azotea, una preciosa vista a l mar, agua y 
arreatas, y todas las comodidades para una fami l ia . 
E n l a bodega de la esquina e s t á la l l ave . Para i n f o r -
mes de precio y d e m á s condiciones de alqui ler , su due-
ñ a en Corrales n . 2, l e t i a D . 4083 4-7 
U N A COMODA CASA 
se a lqui la en la calzada de J e s ú s del Monte n . 276, 
entre T o y o y Santos S u á r e z , con sala z a g u á n , seis 
cuartos, patio y traspatio. L a Llave en l a botica del 
lado y su d u e ñ o Gal iano 1G6. 4074 4-7 
s E D E S E A C O M P R A R U N P I A N I N O U S A D O de buen fabricante para aprender una n i ñ a , y e l 
mobi l ia r io de alguna famil ia que se ausente para ot ra 
que ha llegado del eampo, se paga todo á buen precio 
sin segunda persona C á r d e n a s 34. E n l a misma una 
s e ñ o r a desea sacar una h u é r f a n a de 8 á 10 añoa . 
4113 4-8 
SE COMPRAN M l i B l l S Y P M i O S 
y d e m á s objetos de uso, pero que estea en buen esta-
do, en L u z n . 66. 4041 4-7 
SE D E S E A C O M P R A R U N A C A S A E N E S T A ciudad cuyo va lo r sea de 2 á 2,500 pesos oro, s in 
I n t e r v e n c i ó n de tareero. E n O ' R e i l l y 44 dejar aviso. 
4050 8-7 
na edad, desea colocarse de cocinera para una 
corta famil ia : no duerme cn o l acomodo: i m p o n d r á n 
plaza de C o l ó n , bara t i l lo de San Rafael, Monserrate 
yTrocaders . 4010 4-7 
O J O . 
U n j o v e n activo desea colocarse en una casa de co-
mercio ó establecimiento: sabe algo de t e n e d u r í a de 
libros y de ing lés : tiene buenas referencias: i n fo rma-
r á n L a m p a r i l l a 2 1 . altos 4 32 4-7 
S E S O L I C I T A 
una morenl ta de 32 á 14 a ñ o s para el aseo da nna ca-
sa chica y cuidar á una n i ñ a : sueldo $6 B . y ropa l i m -
pia L a g u n a i 5 1 . 4030 4-7 
u n cici 
r a 49. 
S E S O L I C I T A 
i do de mano que sepa su ob l igac ión . A m a r g u -
4180 4-9 
S S S O L I C I T A 
cocinera y ana criada de mano. Bernaza n . 68. 
4173 4 9 
S e d e s e a c o l o c a r 
u n eccinero peninsular: en Dragones 66. i n f o r m a r á n . 
4174 4-9 
UN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O Y B E F O S tero desea colocarse en casa par t i cu la r 6 establo-
c imiento: es aseado y de mora l idad : I m p o n d r á n San 
N i c o l á s 79, esquina á Zanja , en l a bodega, 
4202 4- 9 
C r i a d a r a a s o . 
P a i a m u y corta fdml l ia se desea una de mediana 
edad, pudiendo retirarse por las noches á su casa. San 
ignac lo 112. 4168 4-9 
S E S O L I C I T A 
u n general cocinero y repostero, blanco ó chino, con 
buenas recomendadoni.'s. Acesia uú in . 21 , 
4169 4-9 
S a s o l i c i t a 
un joven de 18 á 20 a ñ o s para cocinero de u u m a t r i 
monlo solo, so prefiero u u rebajado del e j é r c i t o , ha 
de ser m u y aseado y tener buena conducta. J e s ú s M a -
r í a 88. 4063 4-7 
S e s o l i c i t a 
una crluda para los quehaceres de una casa de corta 
f- .milia q u e s e a a g l l y de mediana edad. A m a r g u r a 
78, 4062 4-7 
ÜN C O C I N E R O B L A N C O D E S E A C O L O C A R se; tiene personas quo lo garanticen; informan 
O - R c i í l y n ú m e r o 13. Imprenta, 
4066 4-7 
Se solicita 
cna criada de toda confianza y tenga agrado con los 
n iños , Neptuno 155. -tO^i 4-7 
S E S O L I C I T A 
on muchacho blanco ó do color quo tenga quien res-
ponda por BU í íonducta. CreEpo 30, accesoria n. 7. 
4176 4 9 
T T N J O V E N D E 24 A Ñ O S D E S E A C O L O C A R -
\ j se en a l m a c é n , bodega/) establecimiento de c u a l -
quier clase; sabe leer y escribir y contabi l idad; es t r a -
bajador é Intel igente y de buena conducta. Prado 
n . 113 d a r á n r a z ó n , entre Dragones y Teniente Rey, 
4099 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una s e ñ o r a de mediana edad para criada de m i n o ; es 
peninsular. Calle de la M u r a l l a n ú m . 31 dan r a z ó n . 
4106 4-8 
A M I S T A D 7 6 
Boiicitau á Josefa, que tiene una hija l lamada D o l o 
res, que el marido es asturiano, cochero, que vive 
Monte esquina á Romay , en un solar. 
4152 4-8 
S E S O L I C I T A N -
oficialas de modista que sean buenas chaqueteras. 
San L á z a r o n 32. 4101 4-8 
T e j a d i l l o 1 9 
Se solicita un portero de mediana edad que sepa 
hacer clgarrot : de 7 á 8 de l a m a ñ a n a I n f o r m a l á n . 
4092 4-8 
O j o , t r a b a j a d o r e s que c o n v i e n e 
8c ueceslsan 2 cabos de agua prefiriendo hayan sido 
fogoneros, á $34 ero y 10 hombros para otros t r aba -
jos, sueldo al corriente: salida el juevea á las seis de 
l a m a ñ •"•': dirigirse Aguiar 75, Manue l V a l i ñ a 
4151 4-8 
S E S O L I C I T A 
una criada de ma^o, blanca, que entienda f igo de 
costura y oon buenas referencias: ¡Dformarán Cuba 
140, aitos, de nueve de la m a ñ a n a en adelanto. 
4156 4-8 
r \ E 8 ¡ E A N C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O 
I .#penm8ular, el la de cr iada de mano ó manejadora 
y él de por tera ó criado de mano ú otro trabajo en 
que sea ú t i l , b ien en la Habana ó fuera. I n f o r m a r á n 
(..iiV.;i esquina á A m a r g u r a , fonda. 4057 4-7 
j \ E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S G A -
I . ' l legas de excelentes cualidades ó irreprensible 
conducta, de criadas de mano, manejadoras ó t a m b i é n 
a c o m p a ñ a r á alguna s e ñ o r a . Para m á s pormenores i n -
f o r m a r á n Ancha del N o r t e 269. 
4019 4-7 
ÜN A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E de criandera á loche entera, l a que llene buena y a-
h ú n d a n t e : Lea l t ad 138. 1017 4-7 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O P A 
IOÍ a corta faml ' la que duerma en su casa, ó un m u -
chacho de 14 á 16 a ñ o s ; t a m b i é n un portero de pocas 
pretensiones, pues cas lnot ione trabaja: Indus t r i a 115. 
4024 4-7 
Q E S O L I C I T A U N A M U J E R B L A N C A O D É 
O c o l o r que entienda rie cocina para corta familia, 
que tenga quien responda por ella y tonga car t i l la : 
Animas entre Zulueta y Monserrate frente á la Plaza 
del P o l v o r í n , b a r b e r í a . 4023 4-7 
Q E C O M P R A N J U N T O S O P O R P I E Z A S L O S 
Kjmuebles necesarios para amueblar una casa i n c l u -
so u n buen p lau lno del fabricante P leye l ó Boise lot 
flls; se desean buenos y se prefieren de fami l ia p a r t i -
cular , San Rafael 18, s a s t r e r í a , 
4001 4-5 
Q E C O M P R A U N A C A S A D E $1,600 O R O , dos-
¡ O d e Reina á Vi r tudes y de B e l a s c o a í n á Prado, 
T a m b i é n so dan $3,000 oro en hipoteca de una buena 
casa que es t é en buen punto . N o admito corredor. 
Monte n ú m e r o 18, botica, de once á cuatro. 
3910 6-4 
SE P D E S E C O M P R A R U N A C A S A Q U E N O pase de 2,000 á 2,500 pesos bil letes on los barrios 
de San L á z a r o , C o l ó n y J e s ú s del M o n t e . Obispo n ú -
mero 1, t a b a q u e r í a I n f o r m a r á n . 
3915 8-4 
S E C O M P R A N 
M U E B L E S , P R E N D A S D E O R O Y P L A T A , 
p a g á n d o l o s bien. San R a f a ° l n . 115, esquina á Ger-
do. 3346 26-21M 
EDIDAS 
Se han extraviado dos llaves atadas á una cinta en -
cama la , desde l a calle de Te jad i l lo á la calzada del 
Pr inc ipe Alfonso. Se l u p l i c a á l a persona que las ha-
ya encontrado se sirva devolverlas en el n ú m e r o 15 de 
la calle de Tejad i l lo . Cn 505 4-7 
E l d í a 24; de O c t u b r e de 1 8 9 0 
se ha desaparecido un mulo , alzada seis cuartas y me 
día , color a l a z á n dorado, con u u lacero moro y el lo 
mo pintada moro: pueden entregarlo al Alca lde de 
Artemisa , pues es de uu p o b r e . — T o m á s C a l d e r ó n . 
3971 4-5 
Casa de familia, Teuiente-Eey n. 15 
Servicio esmerado, restaurant, precios mód icos , so 
bre todo para familias ó amigos quo ocupen un solo 
cuarto. 8377 15-21 Mz 
ALOÜILESi. 
Í 3 n c i , a para casa de corta famil ia ó para ma- ejar u n 
n iño , hiea sea en la Habana ó para el campo: i m p o n -
i rán F a c t o r í a n . 1. 4028 4-7 
E S E A C O L O C A R S E Ü N C O C I N E R O B L A N -Di co, tiene su car t i l l a y personas que respondan por 
su conduc t i : A g u i l a n . 107 d a r á n r a z ó n , entre S. R a -
fael y San Migue l . 4008 4-7 
ÜN G U A R D I A C I V I L L I C E N C I A D O Y D E buuna conducta, na tura l de Galicia, desea co lo-
carse de portero de s e ñ o r e s respetables ó encargado 
de un a l m a c é n ó una cludadela 6 casas part iculares: 
no tiene Inconveniente en i r a l campo de encargado 
de una finca ó sereno par t icu lar en la p o b l a c i ó n ó fue-
ra, sea en Ingenio de mayordomo, sereno ó guarda-
candela. I n f o r m a r á n Plaza del V a p o r n . 44, café de 
L a U n i ó n , á todas horas. 4021 5-7 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A O D E color qua entienda de costura y de los quehaceres 
de una casa y ienga personas que respondan por ella. 
Vedado calle 5» ñ . 51 . 4018 8-7 
ÜN A J O V E N P E N I N S U L A R D E C A T O R C E años de edad, desea colocarse en una casa decen-
te para criada de mano ó manejadora y todos los que-
haceres do l a casa, sabe cumpl i r con su ob i i | a c iou y 
tiene quien la garantice, informan Campanario 218. 
4070 4-7 
V j ' e p t u c o n ú m . 2 se a lqui lan h e í m o s a s habitaciones 
JL^ altas y bajas, todas bien amuebladas, con asisten-
cia ó sin ella, y cn la misma u n sa lón para bufete 
dando frente al parque Central . 
4198 4-9 
S E A L Q U I L A 
la casa de altos y bajos, Galiano n . 24, entre Vi r tudes 
y Animas. L a l lave e s t á en P r í n c i p e Alfonso n ú m e -
ro 5 esquina á Zulueta . 4177 6-9 
Se alquilan 
los elegantes y frescos altos con cielo raso de yeso y 
piso de m á r m o l de la casa San Migue l n . 89. I n f o r m a 
el D r . L . F r a u . 4171 4 9 
J ^ n Marianao se alqui la l a casa Santo Domingo 2, á 
ü i d o c e metros del paradero: el portero del paradero 
tiune l a l lave é i n f o r m a r á do once á cuatro en el Es t a -
do M a y o r de la C a p i t a n í a General y de esa hora en 
adelante en el ho te l M i l i t a r el c a p i t á n P e r ú l , 
4192 4-9 
8e a lqui lan dos ó tres habitaciones bajas interiores en una casa honrada y eu precio m ó d i c o , propias 
para una fami l ia decente sin n i ñ o s . Sol 64 in fo rma-
r á n . 4187 4-9 
Se alquila en m u y m ó d i c o a lqu i le r y en el mejor punto de Guauabacoa, Real 10, frente a l mercado, 
una hermosa casa, m u y espaciosa y m u y propia para 
cualquier clase de establecimiento: en l a misma casa 
I n f o r m a r á n de su ajuste ó bien en A g u i l a esquina á 
Estrel la , t ienda de ropa L a Lucha , 
4189 15-9 
Í A E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D K R A A 
j _ / l e c h e entera una s e ñ o r a na tura l de Canarias, con 
buena y aqundante leche, de u n m í s de parida: I m -
p o n d r á n calle de la F u n d i c i ó n n ú m e r o 9, 
4154 4 - « 
SE SOLICITA 
una manejadora para u n n i ñ o de quince meses: se 
prefer i rá una que le convenga marcharse á la Pe -
nínsula en el mes de j u n i o , en cuyo caso se le p a g a r á 
el pataje hasta la C o r u ñ a ó Santander, con la obliga-
ción de manejar el n iño durante la t r a v e s í a : Informa-
r á n en el Campamento do las Animas , d e t r á s de la 
plaza de Toros ú en Oficios 40, de 3 á 4 de la tarde. 
414« 5-8 
T \ E S E A U O L O O A R S E U N A C R I A N D E R A 
JL/peniijBular, sana y con buena y abuodante leche 
para criar á leche entera; i m p o n d r á n Compostela 195. 
4138 4-8 
T T N i 
Uloc 
r N A S E S O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O -
jcarse para criada de mano y ayudar á coser, 
aahe cumplir con su obligación, no tiene inconvenien-
te en vlsiar: in formarán en la Beneficencia. 
412'? 4-8 
D e s e a co locarse 
u n muchacho de 14 años de criado de mano, preli?.^ 
casa de comercio, t ieno quien responda por él, infor-
m a r á n Mercaderes 11, portero. 
4129 4-8 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E 
J L / c r i a d a de manos y u n muchacho para ayudar los 
quehaceres de la casa: Crespo 30 entre Refugio y C o -
lón solar, cuarto n . 27. 4081 4-7 
P A P A E L V E D A D O . 
So solicita una manejadora para u n n i ñ o de 3 a ñ o s , 
que sepa bien su oficio y tenga buenas referencias: I n -
f o r m a r á n Campanario 33. 4082 4-7 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano. 
Prado 31 . 
que tenga buenas referencias, 
4079 4-7 
E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O P E -
dlendo ser se prefiere para hombres solos, calle del 
Monserrate n . 3 I m p o n d r á n , t iene personas que res-
pondan por su conducta. 4072 4-7 
N E N C A R G A D O , S E S O L I C I T A P A R A Ü N 
solar que tiene cuarenta habitaciones, se le d á 
el diez por por ciento y h a b i t a c i ó n , t iene que ga ran t i -
zar su conducta. I n f o r m a r á n Gal iano 116 entre Zanja 
y Dragones, 3987 4-5 
S E S O L I C I T A 
una criandera bl-mca ó de color para criar un n iño en 
su casa á leche entera, I n f o r m a r á n Habana 135 al l a -
do de la t a b a q u e r í a , P l a t e r í a . 
4109 <í-8 
C R I A D O 
Se solicita un muchacho de 11 á 13 a ñ o s para criado 
de mano, demás pormenores H a b a n a 160 impondrán 
4108 4-8 
SOLÍCITA 
una criada de mano que fea formal y que tenga refo 
rencias: O b r a p í a 55, joye r í a L a Nueva A m é r i c a , casi 
esquina áCoropos tp la . 4138 4-8 
EN MERCED 5 9 
se desna para una corta familia slu niños una cocinera 
y una criada do mano, prefiriéndolas de mediana ( 
dad y duerman en el acimodo. 4120 4-8 
Se solicita 
una cocinera blanca ó dé color y una criada de mano 
A m i s t a d V, entre Sau M l ^ u n l y Nepluuo. 
4 n o 4-8 
C R I A N D E R A 
B l a r v a » á leche . n t e j a . de poco tlemoo v con bue 
ñ a s r e r^ rn í -ndac ioHes se solicita en Prado 45. 
4136 4-8 
¿ E N E C E S I T A N D O S C R I A D A S D E M A N O S , 
ana manejadora, u n cocinero, dos criados y dos 
rianderas que tengan buena referencia. T a m b i é n se 
f-iciHtan á los Sres. que lo soliciten toda clase de 
criados y á estos se les proporciona co locac ión . D l -
Ijlrse á Alva rez y M u ñ o z . — A g u a c a t e 5 i , 
3985 4-5 
A L C O M E R C I O . 
U n j oven con muchos a ñ o s de experiencia en di fe-
rentes ramos, desea hal la r u n establecimiento donde 
pueda d e s e m p e ñ a r e l empleo de auxi l ia r de una car-
peta, cobrador ú otra o c u p a c i ó n que le permita tener 
la noche l ib re . T i e n e $ 7,000 bi l letes, los que á l a 
voz desea se la abonen i n t e r é s por e l l o s . — T a m b i é n 
icepta la plaza de viajante por la Is la . D a r á todas 
las referencias ó g a r a n t í a a s que se le pidan; dir i j l rse á 
la fábr ica de cigarros " L a Majagua" , Prado 123, el 
Sr. Saavedra encargado I n f o r m a r á , frente á la Ind ia . 
3992 4-5 
COCHERO 
I I I n ú m e r o 6. Se solicita uno Cár los S995 4-5 
¡ ^ E S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O D E M A -
O n o paea servir en una casa de fami l ia , e l cual de-
b e r á presentar buenas referenc'as. Se le a b o n a r á n 
$ 35 en btes. mensualmente. Habana, 110. 
3977 -1-5 
S a n e c e s i t a 
una cocinera y lavanderra para una corta famil ia 
i-iucldo .$ 30 bt ts . por las dos cosas. Rayo 25, altos, 
entre Salud y Dragones. 3991 4-5 
S E S O L I C I T A 
n ca criada de mediana edad, bien sea blanca ó de co 
lur Rulado n ú m e r o 31. 
4,5 
í ^ n la c a i l i de Zaragoza n. 25 esquina á Cer ro se 
j tLía lqui lau cuartos á m ó d i c o precio, como t a m b i é n 
ana sala con comedor y po r t a l de baranda y u u cuar -
to; el encargado todos los d ías baja á la Habana y 
puede servir de algo. 4140 4-8 
S e a l q u i l a e n $ 3 4 b i l l s t e s 
unos altos á famil ia sin n i ñ o s , compuestos de 3 cuartos 
espaciosos y á la brisa, cocina, retrete y agaa, en l a 
calle de la H a b a ñ a n ú m e r o 230, esquina á San I s id ro . 
4104 4-8 
Oído que conviene 
Para el 30 de abr i l se a lqui lan los altos Mon te 86 y 
se venden los muebles y enseres de una fami l ia . 
4090 8-8 
P r a d o 1 8 , l o s a l tos 
E n casa de famil ia á m u y cerca de los b a ñ o s so a l -
qu i lan buenas y freicas habitaciones altas con vis ta á 
la calle, á caballeros soles ó á matr imonies sin n i ñ o s . 
4146 8-8 
S E A L Q U I L A 
u n cuarto alto m u y c ó m o d o y vent i lado á hombre so-
lo ó dos amigos, Empedrado n ú m 9. 
4144 4-8 
S e a l q u i l a n 
E n la calle de Mercaderes u? 11 hermosas hab i t ac io -
nes altas y bajas para escri tor io y hombres solos, en 
la n r s m a d a r á n r a z ó n á todas horas y precios m u y 
arreglados. 4130 12-8 
En famil ia se a lqu i l an hermosas babltaciones con 6 sin comida en la alta y fresca casa, dando tedas 
á la calle y á la brisa, Trocadero 83, esquina á B l a n -
co, á media c u a á r a de l a calzada de San L á z a r o , por 
donde pa&an todas las comunicaciones: p rados m ó d i -
cos; <;n la misma se alqui la u n z a g u á n para coche. 
4134 16-8 
SE alquila barata la casa Manr ique esquina á San J o s é , ap ropóa l t o para u n estableclmlanto, con u n 
hermoso sa lón , tres cuartos, cocina y agua; l a l lave en 
la agencia de mudadas de enfrente: i n f o r m a r á n do su 
precio en Indus t r i a n ú m 135. 
4141 4-8 
SE alqui la la hermosa casa calle de con siete cuartos Velasco n . 15, en buen estado, agua de Ven to y 
a í g i b e , propia para una famil ia numerosa, l a l l ave en 
l a casa contigua: informes, E n n a n ú m , 4, a l m a c é n , 
4038 6-8 
E n la Calle de San Isidro Núm. 67 
esquina á Picota se alquilan 2 habitaciones altas con 
todas las comodidades necesarias, no t ienen entrada 
independiente d e s p u é s de las 11: en la misma Infor -
m a r á n . 4:37 4-8 
S© alquilan 
tres habitaciones altas, con agua y muy frescas á u n 
ma t r imon io sin hijos ó á hombres solos: Aguacate 116 
4069 4-7 
O l e a lqui lan on punto m u y c é n t r h 
f a l t a s muy frescas y ventiladas, 
t r i c o dos habitaciones 
propias para h o m -
bres solos ó mat r imonios sin hijos: en l a misma se c o -
loca u n buen cocinero, Bernaza 66. 
4051 4-7 
^ e alqui la en $25-50 orp la casa calle de la Merced 
O n . 55, con sala, comedor, tres cuartos, pat io , azo-
tea, etc. L a l lave en l a esquina de Habana é i m p o n -
d r á n Salud n . 23, l i b r e r í a . 
4054 4-7 
A L Q U I L E R E S 
Al tos , G lo r i a 101, independientes, sala, comedsr, 4 
cuartos m u y frescos $10. Campanario 178, sala, co -
medor, 3 cuartos $51 . Malo ja , bajos 97 con 2 pose-
siones $25. Lagunas 22 con 4 posesiones y 2 co lgad i -
zos $45. San L á z a r o , V a p o r 23, sala, comedor, dos 
cuartos y agua, pintados $30. In fan ta 96, p ropia para 
indus t r ia $60. P e ñ a l v e r 78, sala, comedor, 3 cuartos 
$30, todo billetes. Carteles ind ican l laves. Salud 55. 
4045, 4-7 
A hombres solos. 
6 á mat r imonio sin hi jos se a lqui lan tres grandes y 
ventiladas habitaciones ba jasen Nep tuno 187 entre 
Gervasio y B e l a s c o a í n . 4047 5-7 
B e r n a z a 3 6 , e n t r e s u e l o . 
Se alqui la una hermosa h a b i t a c i ó n para escritorio ú 
hombre solo, r e ú n e todas las cualidades quo se pue-
den desear: eu la misma d a r á n r a z ó n . 
4014 4-7 
S E A L Q U I L A 
un heimoso cuarto, propio para u n ma t r imon io s in 
hijos ó sea para una ó dos s e ñ o r a s solas: i n f o r m a r á n 
Eg ido 2. frente á Las Ninfas . 
4031 4-7 
e a lqui lan dos habitaciones bajas, á mat r imonio s in 
_ n i ñ o s ó una ó dos s e ñ o r a s solas; es casa de m o r a l i -
dad. A m i s t a d 23, entre Nep tuno y Concordia: en l a 
misma se vende una l á m p a r a de cristal de dos luces, 
muy boni ta , en $30 B . 4029 4-7 
Vívora. 
Se a lqui lan los bajos d é l a casa calzada de J e s ú s 
de l Mon te n . 481, con por ta l , z a g u á n , comedor, 7 
cuartos, cocina, caballerizas ó bien los altos. A g u a do 
pozo; á una cuadra de los carri tos. 4058 4-7 
Auna cuadra de T a c ó n se alqui la u n hermoso piso muy freEco y propio para famil ia , t a m b i é n se f rac-
clona en departamentos ó habitaciones eon ó sin asis -
tencia: Indua i r l a 115. 4023 4-7 
S© alquila 
la fresca y hermosa casa callo de las Damas n . 19 es-
quina á J e s ú s M a r í a : t iene suelos de m á r m o l y agua 
de Vento . D e su ajusto I m p o n d r á n en la calle de J e -
sús M a r í a n . 59, entre Habana y Damas, 
4009 4-7 
O e a lqui lan dos cuartos con buena mesa y toda asis-
C^toncia á un ma t r imou lo sin n i ñ o s ó caballero solo. 
Prado 115, 3982 4-5 
Reina 149, se alqui la u n vista á la calza ' bonito departamento con propio para una fami l ia de 
gusto; y en Vi r tudes 2 A esquina á Zulue ta , i nme jo -
rables habitaciones con servicio, alumbrado y sa lón 
de recibo, les suelos do m á r m o l y sumamente frescas. 
3980 4-5 
Íf ln la calle del Blanco n ú m . 39 so a lqui lan dos ha -l^bitaclones altas corridas, espaciosas y frescas, con 
azotea y vista á la calle; en l a misma se venden u ten-
silios de t a b a q u e r í a á precios m ó d i c o s . 
3990 4-5 
U f i f u r n i s h e d R o o m s 
T O L E T 
Very desirable Rooms i n sulte or sing'y. Vir tudes 
2 A . " C e n t r a l H o t e l . " 3979 4-5 
Se alquila por cuatro meses, eu ciento dos pesos oro adelantados, l a casa n ú m e r o 50 Venus esquina á 
Animas, (calle del paradero) en Guanabacoa, con 
sala, comedor, cocina y sel» cuartos, tres de cada lado, 
acabada de construir, de m a m p o s t e r í a , á la moderna, 
trea cuadras de loa b a ñ e s de Santa Ri ta , y cinco del 
paradero, M t r c a d p y Colegio do Escolapios, E n l a 
esquina de Animas n ú m e r o 68, la l lave y el d u e ñ o . 
S9S3 4-R 
S e a l q u i l a n 
Dos hermosos salones, uno con m á r m o l e s y puer -
tas á la calle, bien ventilados propios para escritorio 
ó almacenes: d a r á n r a z ó n San Ignacio 29. 
3988 4-5 
O e alquilan hermosas habitaciones, m u y frescas y 
VTespaciosas con 6 sin muebles, entrada á todas h o -
ras á precios m ó d i c o s ; hay u n piso p r inc ipa l con todas 
las comodidades propias para u n matr imonio ó bufe-
tes. O 'Re i l ly 34, entre Cuba y Aguia r . 
3991 4-5 
S E A L Q Ü I F . A 
una hermosa casa Campanario 44 esquina á Vi r tudes 
N ú m e r o 91 Reina i m p o n d r á n . 
3983 4-5 
CA R M E L O . — E n la ca lzadan 70 esquina á B a ñ o s se alqui lan unos alto.i á ma t r imonio sin n i ñ o s , se 
ñ o r a s ó dos amigos quo quiei an v i v i r j un tos , t ienen 3 
cuartos, comedor, cocina y agua, se dan baratos por 
la temporada ó por a ñ o s , pues lo que se quiere es un 
inqu i l ino de mora l idad v pueda tomar los mismos en 
dicha cnaa donde d a r á n r a z ó n , 3940 5-4 
SE ALQUILAN 
los elegantes y m u y frescos altos de la casa Neptuno 
n . P5, casi esquina á Manr ique , con entera indepen-
dencia de la parte baja y propios para u n mat r imonio 
de buena pos ic ión : t ienen pisos de m á r m o l y m o s á i c o , 
cielo raso, magní f ica p in tu ra , b a ñ o y vista a l mar: se 
pueden ver d J 8 á 4 de la tarde que e s t a r á n abiertos, 
y t r a t a r á n Neptuno 125. 8^31 5 4 
S E A L Q U I L A 
l a casa Moserrate n ú m e r o 133: tiene tres cuartos, agua 
de Vento y d e m á s comodidades. I n f o r m a r á n Merca 
dores n ú m e r o 41. S868 8-3 
i)J0 P A R A E S C R I T O R I O S OJO 
Se a lqui lan hermosas y frescas habitaciones con v i s -
tas á la b a h í a y 1 a l m a e é n frente al muel le : en B a r a -
t i l l o 9. 3900 16 3 
S E ALQUILAN 
unas habitaciones con todas las comodidades propias 
para un matr imonio sin hijos ú hombres solos, O b r a -
pía 55, casi esquina á Compostela, j o y e r í a , en la m i s -
ma se solicita una criada de mano, 
4139 4-8 
SE ALQUILA 
una h a b i t a c i ó n con b a l c ó n , altos, á caballero solo, es-
te frento del Parque Centra l y de loa teatros, se da 11^ 
tfn: Beoaza núm. I 4122 4-S 
A un ma t r imonio sin hijos se alqui la por meses < ..temporada la prccioFa casa del j a r d í n Las D e l i -
cias; calle de l a Amargura n ú m e r o 74 en Guauabacoa 
con derecho a l recreo de tan encantadora propiedad; 
informaran cn esta local idad, Habana 98. 
3840 8-2 
Se alquila 
la espaciosa y vent i lada casa-quinta, situada en la ca 
He de R o d r í g u e z n . 1, J e s ú s de l Mon te : be compone 
de una hermosa casa y de una manzana toda cercada. 
T iene arboles frutalas y u n pozo de agua: i n f e r m a r á n 
Ej ido 17. 3816 8-2 
dos habitaciones espaciosas, on casa de fami l i a . Te^ 
uiente-Rey n ú m . 11, altos. 3589 1 6-29 
K ^ t l t u d , de magní f i cos terrenos, en l a j u r i s d i c c i ó n de 
C á r d e n a s , con algunos c a ñ a v e r a l e s en p r o d u c c i ó n , s i -
tuada entre tres centrales y con paradero del f e r ro -
ca r r i l dentro de ella. I n f o r m a r á n A m a r g u r a 15, G u a -
nabacoa, y en e l ingenio E s p a ñ a en e l Per ico , el 
M a r q u é s de A l t a Gracia . 3489 16-25M 
E A R R I E N D A L A F I N C A I N G E N I O P K O N -
taolecintos 
SE V E N D E L A C A S A C A L L E D E L A S F I G Ü - -ras 91, B , de c a n t e r í a , m a m p o s t e r í a y l ad r i l l o con 
sala, comedor y aposento, de azotea, maderas de ce 
dro y losa por tabla y tros cuartos de teja: en la mis 
ma I m p o n d r á n , 4194 4-9 
B A R B E R I A . 
Se vende una en u n punto c é n t r i c o . I n f e r m a r á n 
en Reina miraero 15, bajos. 
4201 4-9 
de C á r d e n a s , con sala, saleta, 2 cuartos y 2 vonta 
ñ a s en $2,500 btes.; Mis ión con 4 cuartos, toda do 
m a m p o s t e r í a cn $1,500 oro; Alambique en $1,500 oro, 
con 4 cuartos y 8 varas de frente por 30 de fondo; 
varias casas dentro de l a Habana, una de ellas c i 
cuartos, con 40 y pico de varas do fondo y 9 de frente, 
toda reedificada, l ibre de gravamen en $3,400 oro; 
una casa inmedÍE,ta á Reina , en L e a l t a d en $4,500 
oro y una estancia de 2J c a b a l l e r í a s en A r r o y o A r e 
ñ a s , sumamente barata: informan Galiano 129. 
4182 4 9 
Por tener otro negocio mayor se vendo u n ant iguo 
a c r e d i t a d í s i m o establecimiento en esta capi tal , apro 
piado para el que cuente con poco capi ta l , produce 
por t é r m i n o medio cinco y sois m i l pesos libres al a ñ o 
y se permite inspeccionar para mayor sa t i s facc ión del 
comprador: informes de once á una, Manr ique 58. 
4200 8 9 
S E V E N D E 
u n p u é s t o de tab; eos y cigarros: i n f o r m a r á n Tener i fe 
n ú m e r o 2. 4096 4-8 
S e v e n d e ó a r r i e n d a 
una g ran colonia, hace este a ñ o m i l bocoyes, t iene 
terreno para 4.0C0 Id . y fe r roca r r i l . T a m b i é n se a-
rr lenda o t ra colonia m á s chica, t iene batey con tacho 
y m á q u i n a s , s in tercera persona. Monto 95. 
4145 4-8 
Ojo á l a g a n g a . 
Se vende u n t r e n de lavado m u y en p r o p o r c i ó n po r 
retirarse su d u e ñ o á la P e n í n s u l a . T a m b i é n se vende 
un hermoso sinsonte y una c r í a de gall inas m u y bue-
na: i n f o r m a r á n do todo en San Befael y San F r a n -
cisco, bodega. 4125 4-8 
GR A N N E G O C I O . — S A N N I C O L A S 33 D E 9 á 11 de l a m a ñ a n a i n f o r m a r á n do l a venta de u n 
establecimiento de compra y vonta, m u y b ien situado 
y que deja buena u t i l i d a d a l mes: se vende u n s i l lón 
da d e n t i ó t a , u n juego de cuarto americano y aux i l i a r 
nogal. 4035 4-7 
FO N D A B A R A T A . — S e vende una fonda chica, que hace u n diar io de cincuenta á sesenta pesos 
contado, y quo puede aumentar mucho b ien atendida, 
siendo el no poderla atender l a causa por que se v e n -
de; t a m b i é n se compra u n a casa de seis & ocho m i l 
pesos en el barr io de San I s id ro , i n f o r m a r á n Compos-
tela 120. 4085 4-7 
SI N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R SE vende una casa á una cuadra de la calzada de 
la Reina compuesta de «ala, saleta, 5 cuartos b«joB y 
5 altos, buño. a :ua do Ven to y servicio á l a cloaca, 
alquilada en 3 y f onzas en $7000 en oro; i n f o r m a r á n 
en Piroja 32, sastreiía. 4^58 8-8 
U N A B Ü E N A V I D R I E R A . 
E n pun to c é n t r i c o y m u y acreditada; en donde se 
expenden efectos t imbrados, tabacos, cigarros y otros 
varios efectos referentes a l ramo. Se vende por tener -
se que ausentar BU d u e ñ o para E s p a ñ a , café L o s V o -
luntar ios , i n f o r m a r á n . 4084 4-7 
P E N A L V E R 1 1 
se vende esta preciosa casita, con sala, dos cuartos, 
uno alto de m a m p o s t e r í a y azotea. Su d u e ñ o Gal iano 
n . 106. 4076 4-7 
SE V E N D E . S I N I N T E R V E N C I O N D E C O -rredor una bonita casa en el bar r io del Monserrate, 
á una cuadra de la calzada de San L á z a r o y dos do la 
deGaliano; con sala, comedor, cuatro cuartos, cocina, 
l lave de agua & . Reconoce u n censo de $173, y se 
d á en $3.200 l ibres para e l vendedor. I n f o r m a r á n en 
Lagunas ' n . 38 4088 4-7 
FONDA 
Se vende la que e s t á situada on la calle de Eg ido 
n ú m . 23. 4052 4-7 
V E N T A D E CASAS 
Escobar n . 41 gana $55 oro, 4700. Habana, gana $40 
oro $4500, A g u i l a n . 47 esquina, $2700, Ma l o j a n . 91 
$2600 oro. CresBo, gana 42-50, 4600. I n f o r m a r á n de 8 
á 11 en C h a c ó n n . 25. 4086 4-7 
Una casita 
se vende, calle de Someruelos, buena cuadra, con sa-
la, comedor, 2 cuartos bajos, uno alto, l ib re de g rava -
men, gana $17 oro. E n $1600 oro. O - R e l i l y 13. de 11 
á 4. 4059 4-7 
VE D A D O . — S E V E N D E U N S O L A R C O N unos cuartos 6 se alquila , con agua propia y j a r -
dín , situado en uno de los mejores p u n t o » , eon 16 v a -
ras de frente y 60 de fondo. Calle 10 entre 9a y 11 , i n -
f o r m a r á n , bodega. 4010 6-7 
Q E V E N D E L A C A S A N 87 C O N Ü N A A C C E -
CJsoria anexa calle de San An ton io eu Guanabacoa y 
d a r á n rs zón J e s ú s M a r í a n 100, Habana, 
4020 4-7 
LA 15ÍU A G E N C I A D E JNEGOCIOS D E E S T A iudad establecida en Aguacate 54, de los s e ñ o r e s 
A lva rez y M u ñ o z se ofrece a l p ú b l i c o para los asun-
tos siguientes: 19 Se hace cargo de la compra y v e n -
ta de fincas r ú s t i c a s y urbanas, y de establecimientos 
de cualquier g i ro . 2? Proporc iona toda clase de co -
locaciones como t a m b i é n por m ó d i c o s precios casas 
do alquiler a l alcance de todas las fortunas, 29 A d -
mite cantidades con i n t e r é s convencional para i m p o -
nerlas con hipoteca vo lun ta r i a sobre fincas r ú a t i c a s 6 
t í r b a n a s . — A l v a r e z y M u ñ o z . 3986 4-5 
SE lo V E N D E L A C A S A E S C O B A R 41 D E A L -t y bajo, con agua y d e m á s servicios, indepen-
dientes enteramente hasta en l a entrada, l ib re de g r a -
vamen, agua propia: en 4,700 pesos oro, s i n in t e rven-
ción de tercera persona, de 4 a 6, Aguacate U 2 . 
3976 4-5 
R E V E N D E N E N G A N G A C U A T R O C A S A S , ^ S a n L á z a r o $ü000 oro; Rayo $5000 oro; Habana 
$500D oro; Lea i t ad $2500 oro: informan Sau M i g u e l 
n ú m e r o 93, de 8 á 10 m . , de 6 á 8 noche, sin i n t e rven -
ción de tercera persona. 4002 4- 5 
B U E N N E O - O C I O . 
Para el que desée establecerse con poco capital en 
el giro de ropa, se vende por tener su d u e ñ o que a ten-
der otros negocios, una de las m á s antiguas y acredi -
tada tienda, que t a m b i é n abraza los giros de sombre-
r e r í a y pe l e t e r í a , ea San J o s é de las Lajas, calle de 
Alfonso X I I n . 23, estando situada en el mejor punto 
y a l lado de una de las mejores casas de comercio de 
este pueblo y que le da mucha vida. Para su ajuste, 
dirigirse á la misma, á todas horas. 
3907 5 4 
GA N G A — S E V E N D E U N A C R E D I T A D O puesto de tabacos y cigarros, con h a b i t a c i ó n inde-
p-ndiente, propia para cualquier clase dá estableci-
miento, siendo m u y m ó d i c o el alquiler: no se pierde 
dinero, EU d u e ñ o lo vende por emprendido en otro g i -
ro: es negocio para e l que deseo hacer dinero: A g u i a r 
n ú m e r o 55, accesoria, i n f o r m a r á n . 
888t 8-3 
DE M M 
VE D A D O C A L L E D E L A L I N E A N U M E R O 43. Por ausentarse la familia para E s p a ñ a , se 
vende una pareja de caballos criollos, maestros de t i -
ro, j ó v e n e s , d e m á s de siete cuartas y color bayo; u n 
caballo americano de m á s de 8 cuartas, t t imbién de 
t i ro y muy potente para el trabajo y un via-a-vls que 
apenas ha rodado y muy l igero. 
4188 15 9 A b 
SE V E N D E U N A V A Q U E R I A C O M P U E S T A de nueve vacas, cinco de leche que rinden de 8 á 
$9, despacho diar lo; dos p r ó x i m a s á par i r , dos carga-
das y un caballo. I q f o r m a r á n estancia de P i n t ó , en 
Carlos I I I preguntar por J o s é L ó p e z . 
4087 4-8 
C A Z A D O R E S 
Se vende u n perro perdiguero maestro, de dos a ñ o s 
y muy fina nariz L u z 3 ^ 4089 4-8 
S E V E N D E 
u n perro, que lo mismo sirve para finca que para u n 
patio; es m u y noble, grande y de confianza. Aguacate 
n ú m e r o 112. 4105 4-8 
S E V E N D E 
un hermoso caballo cr io l lo m u y buen caminador, de 
m á s de siete cuartas de alzada, color dorado: puede 
verso é i n f o r m a r á n M u r a l l a n . 113. 
4095 5-8 
DE lüEBL 
Aviso á los artistas. 
U n g ran cuadro a l ó leo , or iginal , m u y hermoso y 
b ien p in tado : se vende barato, m u e b l e r í a . — 4 2 Obispo 
esquina á Habana . 4190 4-9 
PMOS DE m m m i m m 
con graduador de pulsación y sordina 
garantizados por cuatro años 
á 15,18 y 20 onzas oro. 
Acaba de l legar 'a factura que se recibe todos los 
meses, de estos hermosos instrumentos. 
Todos t ienen sieta octavas de e x t e n s i ó n , teclado de 
mar f i l y boni to mueble omchapado de palisandro. 
IIICO IMPORTADOR PARA CUBA 
ANSELMO LOPEZ, 
Obrapía 23, entre Cuba y S. Ignacio. 
PIANOS DE ALQUILER. 
4189 6-9 
P o r a u s e n t a r s e s u d u e ñ o 
se vende en la m i t a d de su valor u n magníf ico p lano ' 
nuevo, casi s lu uso, como podra verse por el teclado 
y las maderas, A g u i a r 67, en el entresuelo de 12 á 3. 
4131 4-8 
MU E B L E S B U E N O S Y B A R A T O S P A E A S A -la á $100 B . para comedor $80, para cuartos $50 
canastilleros, neveras, esprjots, camas á $20, sillas 
Reina A n a , relojes, cort inas , botonaduras, solitarios, 
pulsos, aretes dobles á $10 billetes y medallas y are-
tes á $ 1 B L a Es t re l la de Oro , Compostela 46. C o m -
pramos muebles. 4132 30-8 
S E VENDE 
un magní f ico plano do cola del acreditado fabricante 
W i n g and Son, para personas de gusto 6 alguna so-
ciedad, no se presenten especuladores, los conozco, 
Bernaza 13, accesoria. 4135 4-8 
Pianino de Boisselot fils 
inmejorable y u n escaparote con puer ta de espejo, ba-
ratos, en L u z n ú m . 66: t a m b i é n u n espejo de gran t a -
m a ñ o - 4012 4-7 
SE n i V E N D E U N A C A J A D E H I E K R O C A S I _ uevB de M a m n , para guardar valores, p ropia p a -
ra bancos, empresas ó casas de comercio; como de 2 
varas 18 pulgadas de alto y 1-30 de ancho, que vale 
m i l pesos y se da en 26 onzas. Campanar io n ú m e r o 6. 
é060 8-7 
P I A N O 
Por ausentarse una famil ia se vende uno magní f ico , 
fabricante P leye l , cuarto do cola, excelentes voces y 
de poco uso. I ndus t r i a 86. 4053 4-7 
SUSPENSORIO IHILLERET 
Élástico» sin correas detajo de los muslos, para varico-
celes, hldroceles, etc. — Exijasé el sello del inventor. 
Impreso sobre cada suspensorio. 
LE GONIDEC ^ J T ^ J ^ 
Bendagista I ; DÉPOSE 
L A S V E R D A D E R A S P A S T I L L A S 
con Sales naturales extraídas de las Aguas Minerales le 
LE QUINA RA60UCY 
O Da excelentes rasoltados M en todos loa caaos de ARESSIA 6 ds DEBILIDAD J 
E q u i n a r a g o u c y S 
H Levanta rápidamente tas V T J B R Z A S 
4¡ tUwslMuESTREÑIHIElITOSillALESfcESTÓMAGG M «MfjtlUKeunltHiRSBAIO.U.fldl i l rat iMt-UuiMiFarls K/ b /t Htbtna: JOSÉ SiRBA; — L0BÉ j TORRALBAS. r 
ENFERMEDADES DEL CÚTIS 
VICIOS DE LA SANGRE 
AFECCIOKES SIFILÍTICAS 
se venden en cajas metálicat selladas 
ywie llevan las marcas de la Compañía arrendadora de Yiohí 
lipstiones dlUclles.—Males Se ÍSIÍMJI 
E S T A C I O N D E L Ó S ¥ Á K O S 
Baños , Duchas, Casino, Teatro. 
Depósitos en la Habana: José Sarra; Lobé y Torralbas.' 
En Matanzas: Mathias Hermanos; Artis y Zanettt 





C w a c i o í » Scfftttm p o r 
J A R A B E Y GRAJEAS 
Depurativos lodurados Jcl 
(Preparados por BOUTIGNY-DUHAMEL 
P R E S C R I T O S E N T O D A S P A R T E S 
P O R L O S P R I M E R O S M E D I C O S 
E x i g i r las f i rmas (en Unta encarnada] del D' 
GIBERT y de B0UT1GNY, el sello del Gobierno 
f r a n c é s y el de la Union de los Fabricantes. 
DESCONFÍESE DE LAS IMITACIONES 
l l i l l l i l l l l i i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
E S P E C I A L I D A D E S 
. J Ó N E S 
FABRICANTE DE PERFUMERIA INGLESA 
E X T R A - F I N A 
VICTORBA ESENCIA 
E l p e r f u m e e l mas exqu i s i to del mundo. 
Y u n a g r a n c o l e c c i ó n de extractos para el 
p a ñ u e l o , de l a m i s m a calidad. 
B.A JUVENEL 
Polvos s i n n i n g u n a mezcla quinjlca, parael 
cu idado de l a cara, adherontc é invisible 
CREKIA IATIP 
Se conserva e n todos los cl imas; un ensayo 
h a r á resa l la r s u supe r io r idad sobre los demos 
Gold-Cremas. 
AGUA DE TOCAOOPS J O N E S 
T ó n i c a y refrescante, é x c e l e n t e contra las 
picaduras de los insec tos . 
ELIXIR Y PASTA SAMOHTI 
D e n t í f r i c o s , a n t i s é p t i c o s y tón i cos , blanquea 
los d ien tes y for te lace las e n c í a s . 
23, B u u l e v a r d des Capucines, 23 
PARIS 
Depositario m la Habana : J O S E SARRA 
b a l s a m o 
s u l f u r o s o R U N 
B á l s a m o do To3u, Alquitrán, A o o n i t a y íVionosulfuro de Sodio puro 
para la curación cierta de la Tisis, Bronquitis crónicas, Catárros, Laringitis, Extin-
ción úe Voz y Enfermedades de la piel. — Para el empleo consúltese el prospecto, | 
PARIS, FARIfiñOlñ CENTRAL, 50, faubourg fSontmartre, y es todu las fanMdas estrasgsru. 
eposílarioa QH La Habana: JOSÉ SARRA | LOBÉ y TORRALBAS. 
Este fabricante de pianos compite con ventaja con 
P L E Y E L . Se vende uno casi nuevo y se d á barato. 
Gal iano >C6, en la misma casa SE A L Q U I L A N p i a -
nos con y sin derecho á la propiedad, 4077 4-7 
U N G - A V E A I T 
se vende n n p iano de este fabricante con excelentes 
voces y casi nuevo, sin c o m e j é n , se d a r á barato M a n -
rique 44 casi esquina á "Virtudes. 4078 4-7 
T I N M A G N I F I C O P I A N O 
f r ancés de Boiselot P i l s , de m u y poco uso, con sono-
ras voces y barato; A g u i a r 70 cerca de los carri tos del 
Urbano . 4073 4-7 
S O L U C I O N P A U T A U B E R G E 
A L C L O R H I D R O • r O S F A T O D E C A L C R E O S O T t f P Q -
E m p l e a d a c o n b u e n é x i t o e n los H o s p i t a l e s de Par is y recomendada p o r los mejores Médicos, 
c o n t r a las B r o n q u i t i s , l o s C a t a r r o s , las Toses tenaces , las Ei t fcrtnedades del 
P e c h o y e l ttaquitiamo [de los Niños anudados y disformes). 
¿ V S \ , L P A U T A U B E R G E , 1% ta l le J a l e s K » , P A R I S 
También sa vende un producto análogo en formas da CÁPSULAS (CÁPSULAS PAUTAUBf iME) 
DEPOSITARIO KDÍ l a H a b a n a Í J O S É SARRA. 
Un es "aparato 
todo de caoba en buen estado $15 oro. 4 estatuas de 
las 4 estaciones de l a ñ o con 4 pedestales de cuerpo 
entero propias para j a r d í n 6 centro de recreo $68 oro, 
aprovechar que es nna ganga: Salud 55. 
4046 4-7 
S a n M i g u e l 5 2 , e s q u i n a á G-aliano. 
Sigue vendiendo con el rebajo de 2§ por 
100 en las existencias, por eso puede dar 
juegos de salaEeina Ana y juego de Luis 
X V nuevos á $175; escaparates nuevos de 
cedro y caoba, ú l t ima moda a $100; otros 
nuevos t ambién á $85; usados doble perla á 
65 y $45; de cedro, á $25; jarreros con m á r -
mol á $15; sillas grecienaa á $ I i y los sillo-
nes á como quieran; puts los tenemos de 
Viena á $14 par; canastilleros los tenemos 
desde 20, 50 y $05; aparadores chiquitos de 
t r e s m á r m o l e s á $ 3 0 y antiguos á $ 1 5 ; en fin, 
tenemos camas de hierro desde 10 á $50; de 
lanza y carroza; l á m p a r a s de cristal, peina-
dores de uso á 65 y nuevot á $70 , de pal i -
sandro, nogal y fresno, escaparates de pali 
sandro y lunas á 4 i onzas y de nogal, nue-
vos y lindísimos á 7; una vidriera con mos-
trador de media luna con gave te r í a que 
costó 8 onzas la damoa en una onza, cómo-
das-escritorio á $8 btes; mesas do noche á 
$9 billetes, etc., etc. 
En prendas de oro, plata y brillantes te-
nemos curtido, damos los anillos de oro á 
$3 -75 ots. btes. y á 75 centavos los de plata. 
Por eso so explica el que nuestra casa sea 
la que más vende, y os por la modicidad en 
los precios: vista hace fe, y media hora en 
cualquier cosa se pierde; con quo no olvi-
darse do E L C A M B I O , San Miguel 62. 
3972 4-5 
T O S E S P E R S I S T E N T E S , B R O N Q U I T I S , CATARROS 
, É N > E R M E ' D Á D É S D E T f i M C f i O ! 
.CURACION s e & u r a con 
D e p ó s i t o en L a H a b a n a : J o s é Sarrá 
A N T I S É P T I C O CON A L Q U I T R A N fi 
r o s 
3 . L n r O T A T T D A i n i í , e s Marsel la (FRANCIA) 
MARCA DEPOSITADA Este Jabón está preparado de un modo irreprochable con pro- MARCA DKPOSITADÁ 
ducios puros, y recomendado por los grandes Médicos para el trato 
de las H n f e r m e t l a d e s c o n t a g i o s a s de la P i e l , T t i m o -es, 
E m p e i n e » , etc., y para lavarso dntes y después de las opera-
ciones quirúrgicales. 
Es e l M E J O R P R E S E F á V A T í V O en casos da E P I D E M I A 
y c o n t r a las P I C A D U R A S de las R i O S Q U I T O S y D E M A S 
I N S E C T O S 
Exíjase la Marca y Firma 
aeyuntas: 
Depositarios eu L a M a d a t i a , : J O S S S A B S t O . ; - K O B É y T O B B A X B A S 
S a n M i g u e l 6 7 . 
Sa vende una caja de hierro M a r v i n de 3000 l ibras 
de peso. Los ú t i l e s de una' b a r b e r í a en $ l i 0 B . U n 
armatoste todo de cristal con mostrador y carpeta. 
Camas de hierro, escaparates, neveras y un j uego do 
sala en $80. 4034 4-7 
A PUECIOS DE FABRICA. 
Construidos expresamente para Cuba: los vende 
Ernesto Betancourt . San Ignacio 52. 
3853 15-2 
sobre alhajas do oro: plata y bri l lantes: muoblss de t o -
das clases, pianos y otros valores lo faci l i tan esta a 
creditada casa y hay en constante r ea l i zac ión un ex-
traordinario surtido procedente de contratos vencidos. 
L A S B H V I C I A L , 
Neptuno n ú m e r o 128, esquina á Lea l tad . 
3556 13-29Mz 
M U E B L E S . 
Se venden escaparates, tocadorea, lavabos, peinado-
res, l á m p a r a s de cristal , s i l ler ía de todas clases, t i n a -
jeros é infinidad de muebles m á s , á precios baratos. 
San Rafael n ú m e r o 115, esquina á Gervasio. 
83t7 16-21 M 
LA P E R S O N A Q U E D E S E E H A C E R S E D E dos porros mallorquines ú n i c o s . Concordia y G e r -
vasio, c a r b o n e i í a , i n f o r m a r á n : ambos cachorros: lo 
mismopara pat io que para campo. 3785 8-2 
SE V E N D E Ü N A P A R E J A D E C A B A L L O S criollos de m á s de siete cuartaa, m u y * iguales, de 
tres t ñ o s y medio uno y cinco e l otro , maestros de 
t i ro , moros azalce y de mucha c o n d i c i ó n . Zu lue ta 84 
3619 15-31 
DE GAR1ÁJBS. 
A T E N C I O N . 
Se venden dos magní f icos faetones, á p r o p ó s i t o para 
la temporada: en l a misma se venden dos m u í a s de 
siete cuartas dos pulgadas. Bernaza mlmero 46. 
4103 4-8 
S E V E N D E 
u n boni to y elegante f ae tón del todo nuevo, m u y có 
modo y l igero con asieutea para cuatro personas. E m -
pedrodo9 . 4113 ^ 8 
E N M E R C E D 59 
se vende u n coche de uso en e l mejor estado y de 
buena forma, c o n s t r u c c i ó n de las m á s fuertes y por se 
parado unos arreos. 4121 4 8 
SE VENDE 
un q u i t r í n y unos arreos de uso y u n c a b r i o l é para el 
campo; Mon te 268, esquina á Matadero. 
4123 4-8 
S E V E N D E 
u n f ae tón f r a n c é s nuevo y moderno; J e s ú s del M o n t e 
n ú m . 194, entre los dos puentes. 
4124 4-8 
S e v e n d e n 
ó cambian por otros coches u n elegante v i s -a -v i s de 
2 fuelles, u n c o u p é , u n fae tón P r í n c i p e A l b e r t o y t i l 
bu r i americano. A g u i l a 84. 
4005 10-7 
S E V E N D E N 
u n M i l o r d nuevo, una ñ a m a n t e duquesa, dos v is -a 
vis nuevos, una j a rd ine ra duquesa ú n i c a en su clase 
un vis a-vis de m u y poco uso, u n t i l bu r í s in fuelle 
muy fuerte. Ropa de coche de p a ñ o y d r i l . A m a r -
gara 54 39S9 4-5 
S E V E N D E 
U n carro de 4 ruedas, p ropio para cualquier 
claao de establecimiento en $ 80 btes. 
Los arreos do dicho carro en 30 btes. 
A l a persona que tome el carro y los arreos se le 
h a r á nna bon i f i cac ión de einco pesos bi l le tes . 
Todo puede verse en el ta l ler de Lanza , M o n s e r r a -
te, entre M u r a l l a y Ten ien te -Rey y para su compra 
dirigirse á Obrapia 14, bsjos, de 2 á 4. 
3887 8-3 
DE M A O Ü I I M . 
s E V E N D E U N A C A L D E R A C I L I N D R I C A de medio uso, do 5 j p iés de d i á m e t r o por 7 p i é s 10 
pulgadas de lar o, con 61 tub^s de cobre, vá lvu l a s de 
seguridad, n ive l , llaves de prueba, c j a d humo, 
chimenea y d e m á s accesorios, 5 cocina?, 2 guinches, 
cachucha, 1 cabrestante y 10 b a r r ü e s cemento: ade-
más 42 tubos de cobre nuevos de 5 i pids de largo y 6 
tubos tirantes con tus tuercas y arandelas de bronce. 
Todo puede verse en los muelles de V i l l a en Regla, 
al lado de los muelles do Santa Catalina. I n f o r m a r á n 
en el muelle de Caba l l e i í n , J . G o n z á l e z y C? 
8722 10-1 
( H a m a Láctea Nestlé) 
^ ' A L I M E N T O COMPLETO 
I 
Exíjase sobre cada caja esta Etiqueta Adjunta 
D E P Ó S I T O S E N T O D A S L.AS P R I N C I P A L E S F A R M A C I A S Y D R O Q U E K i A t t 
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33, Ftue dea S'x'ancs-Bourffeols — jPA.I i IS 
UMEen-oiors . I K o x i . o y a . l D l e , IES^CEOSÍoion X T n . i - t r - e r s a . I e 1 S S S 
t a hechura de esta 
Oblea, Iiv hace mnclio 
mas fácil para absorbar 
le da una apariencia mas 
reducida que la de todas 
las que se conocen, y 
su capacidad es sin em-
bargo mucho mas grande, 
BBÉVETÉ 
La rmíquina t3o cersw ^ 
estas OJbJeas se reco- \ 
miemla por su simpli- B 
cidad, su rápidez de cer- 6 
rar varias olaleas a la vez, • 
y por su precio módico- x 




Cada Oblea podíendeso cerrar a voluntad por medio de una parte ehata o redonda, los 2 tamaños fiíi 
de las oblas dan en realidad 4 capacidades diferentes. & 
o-o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o - o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o A 
Pare C K U U U L L O S , I M P E R M E á B L E p o r una E X T R E M f D U 
v que ne se pega a los labios 
P A R Í S , GASTON S ' A B & Y T C S PARÍS 
Inventores y únicos Fabricantes. — Proveedores de las Fábricas dul Estado, 
Privilegiado s.g. d. g. Marca depositada en Franciayen el Estrangero. 
SENTENCIAS OBTENIDAS CONTRA LOS FALSIFICADORES DEL PAPEL AMBARADO : 
P a r i s : Sala 11. '¿'i de N o v i e m b r e de ts82, f rs . 8 0 0 0 . — Con í i r inaao por 
e l T r i b u n a l de Ape lac iones e l 2 de M a y o <Je 1883, y e l T r i b u n a l de Gusacion 
e l 15 de m a z ó de 1884. 
P a r i a : T r i b u n a l Coi ' recc ional e l 21 de A v r i l de 1888, frs 9 2 0 9 . 
B r u s e l a s : T r i b u n a l de Ape lac iones e l 1° de Agos to de 1883. 
M A R C A S D E L A M I S I V I A C A S A : 
PAPIBR FRAN^OIS : con Cubierta de Pergamino. — PAPIER JEAN : con Goma ea lo.s bordes. 
L E MÉTROPOLITAIN : con Goma en los bordes. — L E PÉCHEUK : Papel vergé. 
J Í V S S O , — J P ' r e v c n t í í i o * l o s Svs . I m p o r t a d o r e s grire se eacpit lo t le l o s p u e r t o s de --Imberea, 
T r i e s t e , etc. , t m PAPEL AMBARADO, f a h r i o a d o f u e r a d e F r a n c i a , y tgue se d a c o m o PAPEL ÍRAMCU, 
e n g s i t e ? m u t a . 
EOS BAC&KBL 
primer receptor y depósito cn la Habana, 
MAGIH CASAS. 
3 6 , A m a r g u r a 3 5 . 
R l - i n M 
INTERESASTE SOBRE LOS ViNOS. 
U 
Almacén de T i n o s y víveres 
D E 
M a n u e l J . C a l v o y O o m p . 
C a l l e de E m p e d r a d o n . 4 6 , e s q u i n a 
á C o m p o s t e l a . 
E n este nuevo establecimiento e n c o n t r a r á el p ú b l i -
co los exquisitos vinos de C A S T I L L A t in to de M o -
raleja y B L A N C O de las Navas del R e y y e l sabroso 
v ino gallego t i n to del Rivero ; estos vienen i m p o r t a -
dos expreaamenta para esta casa, por lo cual se ga-
rant iza su pureza, buen guste y saludables, sin adu l -
t e r a c i ó n de n inguna especio, á precios sumamente 
m ó d ' c o s ; hay v ino c a t a l á n , alella y navarro superio-
res y v í v e r e s á precios sin competencia. E l que pase á 
hacer una vis i ta á esta casa no p e r d e r á el t iempo por 
las e c o n o m í a s que o b t e n d r á cn nacer la compra en la 
misma. 
Sobre todo, peso completo, lo que no hacen muchos. 
"LOS MARAGATOS DE ASTORGA" 
Empedrado y Compostela, Habana. 
3375 16-21M:z 
E 
OJO, QUE CONVIEITE. 
L o s que d e s é e n tener sus animales á piso y en bue 
ñ a s condiciones h i g i é n i c a s , que pasen por el Es tab le -
cimiento de Ve te r ina ' i a , Neptuno n ú m . 52, esquina á 
A g u i l a , y en él e n c o n t r a r á n vallas espaciosas y v e n t i -
ladas, como t a m b i é n u n revolcadero, b a ñ o de ducha y 
de chorro, para los casos de enfermedades. Se hierra 
á frío y á fuego, por dif íci les que tengan los cascos, 
con la mayor p e r f e c c i ó n T a m b i é a se dan consultas á 
domici l io para toda clase de animales d o m é s t i c o s , á 
todas horas, por profesores i n t e b j í e n t e s y bien cono 
cidoa. Precios m ó d i c o s . — I s i d r o S á n c h e z . 
3800 16-2 
S E V E N D E N " 
carretones americanos de tumba, acabados de llegar, 
con sus correspondientps arreos y muy baratos, p r o -
pios para fincas. F e r r e t e i í i de B . A lva rez y C?, M e r -
caderes esquina á O b r a p í a 3S57 8-3 
M U Y B A R A T O . 
U n fae tóu . caballo y arreos y u n s i í ' ó a de dentista 
con estante y maquinar ia de orificar. Ten ien te Rey 
8?. m ^ - a 
Lo hay oonstantomento de venta en BU ú n i c o depós i t o 
O F I C I O S 3Kr. \ 
C E F E R I N O P E R E Z Y COM 
ALMACEN D E T I V E R E S . 
Í; 92 f.2 -21 En 
8 
i.i."ení s curan inn 
2 0 a ñ o s de r e s u l t a d o s 
Depositario cn L a H a b a n a : J O S É SARRA. 
Jabón Tilia, Jabones transparentes, 
Jabón de la Reina, 
.A-crxxa, e l e C o l o n i a , 
EXTRACTOS PARA EL PAÑUELO 
M u g u e t e , I h l a n g - l h l a n g , A p p l e B l o s s o m s , e t c . 
« E x q u i s i t e » P e r f u m e e x t r a f i n o . 
O E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
Ka La Habana : JOSE SARRa. 
S E CONSERVA EN 
BUEN ESTADO EN E L 




I Y O i a Sucesores de V I O L E T F R É R E S 
a P y r é n é e s - O r l e i L t a l e a ) I B M S . A . I N ' C I . A . 
Casa iica para el 
se E l B Y R R H es una bebida cuyas virtudes tónioas no 
necesita indicar. 
Hecho con vinos añejos de España especialmente generosos, 
puesto al contacto de sustancias amargas inteligentemente escogi-
das, contiene todos los principios de estas sin tener sobre el 
estómago la acción nociva del alcohol que hace la base de la 
mayor parte de las especialidades ofrecidas al publico. 
Es a la vez gustoso y absolutamente irreprochable al punto de 
vista higiénico. 
El S I T I I B A S puede tomarse á todas horas t la d ó s i s d e un 
p e q u e ñ o vaso de Burdeos como t ó n i c o ; mezclado con agua en 
vaso grande, como bebida de refresco-
S K P O B l G i O K UNÜVERSAI. D5 PARIS 1889 j 
1 V I 3 3 I 3 ^ . X j I j ^ L d e O S E & O ( l a m a s G r x a n . d . e r e c o t m i p e i i s a c o n c e d i d a ) 
Sa v u l( en ? « U u b a ñ a cn oasa do J O S É S A B R A : — L O B É y T O B B A L B A S j en priucipalí*casas 
1 | ^íf5*'í 
